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En la investigación realizada se formuló como objetivo general el determinar la relación 
entre las estrategias comunicacionales implementadas por la Empresa Minera con las 
percepciones de los pobladores del área de influencia directa del proyecto minero Tía 
María sobre el conflicto social durante el periodo 2009-2019, y como objetivos 
específicos, el identificar las estrategias de comunicación implementadas por la Empresa 
Minera sobre el proyecto minero Tía María e identificar las percepciones de los 
pobladores del área de influencia directa del proyecto durante el periodo señalado. La 
confidencialidad de la razón social de empresa en estudio conlleva a denominarla 
Empresa Minera.  
Presenta un diseño no experimental-longitudinal de nivel correlacional que se desarrolló 
básicamente bajo el enfoque cuantitativo utilizando la técnica de la encuesta 
implementada con la aplicación de un cuestionario validado por medio de la 
determinación del Coeficiente Alfa de Cronbach de 0,8272. La muestra fue probabilística 
con afijación proporcional de acuerdo al tamaño poblacional de cada distrito de la 
provincia de Islay, y estuvo constituida por 369 pobladores. Se utilizó además el enfoque 
cualitativo para analizar las técnicas de comunicación y funciones del lenguaje de los 
mensajes emitidos por la Empresa Minera.  
Luego del análisis e interpretación de resultados se encontró que la empresa minera fue 
una importante fuente de información del Proyecto Tía María, donde el contenido de los 
mensajes emitidos a través de diversos medios no consideran todos criterios de eficacia y 
cumplen una función del lenguaje meramente representativa, presentando características 
que generan sentimientos, y opiniones negativas, así como comportamientos de violencia 
que profundizan la pérdida de credibilidad para el receptor y la consecuente inviabilidad 
de llegar a acuerdos para solucionar el conflicto. Esto lleva a afirmar que las estrategias 
comunicacionales implementadas por la empresa minera sí se relacionan positivamente 
con las percepciones de los pobladores del área de influencia directa del proyecto minero 
Tía María, en tanto que, si se mejoran las estrategias comunicacionales, se mejora la 
percepción del conflicto.  





In the research carried out, it was formulated as a general objective to determine the 
relationship between the communication strategies implemented by the Mining Company 
with the perceptions of the inhabitants of the area of direct influence of the Tía María 
mining project on the social conflict during the 2009-2019 period, and as specific 
objectives, to identify the communication strategies implemented by the Mining 
Company regarding the Tía María mining project and to identify the perceptions of the 
inhabitants of the direct area of influence of the project during the indicated period. The 
confidentiality of the company name of the company under study leads to calling it 
Mining Company. 
It presents a non-experimental-longitudinal correlation level design that was basically 
developed under the quantitative approach using the survey technique implemented with 
the application of a validated questionnaire by determining the Cronbach's Alpha 
Coefficient of 0.8272. The sample was probabilistic with proportional allocation 
according to the population size of each district of the province of Islay, and consisted of 
369 inhabitants. The qualitative approach was also used to analyze the communication 
techniques and language functions of the messages issued by the Mining Company. 
After the analysis and interpretation of the results, it was found that the mining company 
was an important source of information for the Tía María Project, where the content of 
the messages issued through various media do not consider all criteria of effectiveness 
and fulfill a merely representative language function , presenting characteristics that 
generate negative feelings and opinions, as well as violent behaviors that deepen the loss 
of credibility for the recipient and the consequent unfeasibility of reaching agreements to 
solve the conflict. This leads to affirming that the communicational strategies 
implemented by the mining company yes are positively related to the perceptions of the 
residents of the area of direct influence of the Tía María mining project, whereas, if the 
communicational strategies are improved, the perception of the conflict. 




En el Perú, el tema de los conflictos sociales, y en particular los socioambientales, se ha 
convertido en un problema que se va generalizando en las diferentes regiones del país, y 
como consecuencia preocupa a la sociedad. En esta lid se observa que la intención de 
solución se hace cada vez más lejana, y es que pareciera que lo que prima son posiciones 
e intereses particulares que constituyen un tira y afloja de sus actores. Nos referimos 
básicamente a la empresa minera y la comunidad, y en medio de ambos el estado tratando 
de controlar las manifestaciones de violencia. 
A pesar que se cuenta con varios organismos especializados en este tipo de conflictos, 
son dos los facultados para hacer el seguimiento político y social, así como la defensa y 
supervisión de conflictos, nos referimos a la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales 
del PCM y la Defensoría del Pueblo; y de parte de la empresa minera con profesionales 
en la comunicación, sin embargo continúan los hechos de violencia y amenaza a los 
derechos humanos, donde el diálogo se hace cada vez más distante para encontrar una 
solución. 
En este contexto, es que se pretende hacer el estudio de un conflicto socioambiental que 
se suscitó en el distrito de Cocachacra: Incidencia de las estrategias comunicacionales 
implementadas por la Empresa Minera en las percepciones de los pobladores del Área de 
Influencia Directa del proyecto minero Tía María: un estudio a partir del conflicto social 
(2009-2019), donde se pretende examinar las estrategias comunicacionales utilizadas por 
la Empresa Minera para solucionar este tipo de problemas.  
Los resultados me permiten aportar en el área académica y social, tanto en la optimización 
de estrategias de comunicación organizacionales en esta problemática social, como en la 
formación y capacitación de profesionales aptos para desempeñarse eficazmente dentro 
del campo del conflicto social como un experto facilitador del diálogo entre los diferentes 
actores. Es probable que las tradicionales estrategias de comunicación ya no sean 
efectivas para este tipo de situaciones y el comunicador social de hoy, deba tener una 
preparación más exhaustiva sobre comunicación participativa y como señala Gumucio 
(2004), ya estamos en otra era de la comunicación, donde necesitamos un comunicador 
para el cambio social.  
 
2 
Por otra parte, el fin primordial de este trabajo es buscar alternativas que promuevan la 
paz entre ciudadanos peruanos, finalidad que va de la mano con la formación profesional 
de los egresados de la Universidad Católica de Santa María que dentro de sus principios 
considera la búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores nacionales, morales y 
espirituales, el respeto de los derechos humanos y el servicio a la comunidad; así como el 






Dado que los conflictos sociales mineros involucran una multiplicidad de actores, entre 
los que se encuentran, por una parte, las empresas mineras que generalmente diseñan y 
aplican estrategias comunicacionales cuyo componente principal son los modelos 
unilaterales que dificultan la capacidad de establecer relaciones de credibilidad y 
confianza con su entorno, y por otra parte, comunidades que utilizan como instrumento 
comunicacional la protesta, por no responder a sus múltiples intereses para construir 
viabilidad al proyecto en cuestión, es probable que:  
Hi 
Las estrategias comunicacionales implementadas por la Empresa Minera se relacionan 
positivamente con las percepciones de los pobladores del área de influencia directa del 
proyecto minero Tía María sobre el conflicto social durante el periodo 2009-2019. 
Ho 
Las estrategias comunicacionales implementadas por la Empresa Minera no se relacionan 
positivamente con las percepciones de los pobladores del área de influencia directa del 




• Determinar la relación entre las estrategias comunicacionales implementadas por 
la Empresa Minera con las percepciones de los pobladores del Área de Influencia 
Directa del proyecto minero Tía María sobre el conflicto social durante el periodo 
2009-2019. 
Objetivos Específicos  
• Identificar las estrategias de comunicación implementadas por la Empresa Minera 
sobre el proyecto minero Tía María durante el periodo 2009-2019. 
• Identificar las percepciones de los pobladores del Área de Influencia Directa del 




















1. Conflictos sociales 
1.1. Definición de conflicto social 
El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho 
social consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, las disputas son una 
constante histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas y sociedades 
a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio social que determina toda la dinámica 
de la vida de los seres humanos es una consecuencia que debe ser imputada de 
modo mayoritario, aun cuando no de manera absoluta, al conflicto.  
Por todo lo dicho, tampoco puede afirmarse que las contiendas sociales sean algo 
anómalo, ya que constituyen una expresión normal de la vida en sociedad; pero, 
en otro plano, ni siquiera puede predicarse de manera generalizada que se trata de 
algo malo o negativo para la sociedad o las personas. Aun cuando los dos últimos 
son juicios de valor, que se emiten dentro del contexto de la filosofía, no de la 
sociología, igual habría que ver de qué clase de conflicto se trata y si las 
motivaciones que impulsan a las partes en la confrontación son justas o no, se 
hayan justificado o no. Probablemente, además, la calificación como inmoral o 
reprobable dada al conflicto o a las acciones desplegadas por uno de los actores 
dentro de éste dependerá, en muchos casos, del cristal con que se mire, o sea, de 
la posición desde la cual es observado y ponderado el conflicto.  
Es más, como ya se apuntó, lo cierto es que sin antagonismo social no habría 
transformaciones sociales o éstas ocurrirían en forma excesivamente lenta, lo que 
haría a la sociedad algo demasiado estático (Coser, 1970; Dahrendorf, 1993). El 
progreso social, con frecuencia aparejado a la idea de cambio, es no pocas veces 
un efecto de las luchas sociales. Por ejemplo, el radar, el sonar, los aviones a 
reacción, el helicóptero, la energía nuclear, Internet, etc., son avances tecnológicos 
que han transformado la vida de las personas y han emergido de graves choques 
bélicos, de la amenaza de ellos o de los preparativos para enfrentarlos. Incluso 
puede declararse que la vida sin conflicto será notablemente aburrida, puesto para 
que no lo hubiera, todas las personas tendrían que pensar lo mismo, pertenecer al 
mismo sexo, vestirse igual, seguir al mismo equipo, tener los mismos gustos, todo 
lo cual es también un imposible fáctico. El conflicto, puede decirse, si se permite 
la expresión, es la “sal” de la vida.  
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Dentro del panorama descrito no puede, por tanto, aseverarse que Colombia es 
una nación conflictiva, por excepción. Ni siquiera es aquella donde las luchas 
tienen mayor continuidad o son más agudas, a pesar de la larga duración del 
conflicto armado interno, ya que históricamente varios países, por ejemplo 
europeos, han superado los niveles de conflictividad nacionales, particularmente, 
con guerras o procesos de invasión coloniales. Empero, lo importante por ahora 
es señalar que tratándose el conflicto social de un fenómeno universal, en términos 
sociales e históricos, es posible construir una teoría sociológica general para 
describir e interpretar el conflicto. En pocas palabras, a partir de la teoría general 
expuesta por la sociología sobre la conflictividad social es posible construir unos 
conceptos, adoptar un determinado enfoque o mirada sobre la sociedad, introducir 
unas categorías interpretativas y obtener unas pautas metodológicas o 
procedimientos de indagación, que sumados servirán como instrumentos para el 
análisis global de la sociedad y, en particular, de aquellos segmentos que se 
relacionan con el derecho, que son los que más nos interesan (Silva, 2008). 
Muchos enfoques de las ciencias sociales insisten en la totalidad que constituye 
una sociedad, en su unidad política muchas veces encarnada por el Estado y en las 
unidades cultural e histórica que son asociadas frecuentemente a la idea de 
Nación. Estos enfoques tratan también el tema de la comunidad que constituye la 
sociedad, del vínculo social, de la integración de sus miembros y del proceso de 
socialización que les corresponde. Algunas describen a la sociedad como un 
conjunto estratificado de capas sociales, esta imagen completa la idea de 
movilidad social, ascendente o descendente. El punto común de estos enfoques es 
su manera de minimizar o ignorar el conflicto, es decir la relación antagónica entre 
dos o más actores. Sus variantes más extremas, y más ideológicas, son capaces de 
reducir la vida social a la búsqueda de la ‘armonía’, como se puede ver en algunos 
textos de la sociología china contemporánea inspirados por el confucionismo.  
Otros enfoques, por el contrario, le dan a la lucha un papel central en el análisis 
de la vida social. Maquiavelo y Hobbes, abrieron el camino al interesarse en las 
luchas por el poder. Marx, también propuso, en palabras de Randall Collins, un 
conjunto de principios que fundarían las bases de una ‘conflict theory of 
stratification’ –una formulación bastante discutible. Si bien Karl Marx llegó a 
describir a la sociedad como el resultado de una sobreposición estratificada de 
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clases sociales (hasta siete, que en Las luchas de clase en Francia identifica como: 
la aristocracia financiera, la burguesía financiera, la burguesía comerciante, la 
pequeña burguesía, el campesinado, el proletariado y el lumpenproletariado), 
también es cierto que se dedicó sobre todo a hablar de lucha de clases y de un 
conflicto central característico de las sociedades capitalistas en las que el 
proletariado obrero y los dueños del trabajo se oponen.  
La idea de estratificación social presenta a la sociedad como una yuxtaposición de 
capas sociales, pero no nos dice nada sobre lo que, eventualmente, podría 
constituir una relación conflictiva entre éstas. La estratificación se aleja también 
de la idea de antagonismo, de conflicto aunque es mucho más cercana a la idea de 
movilidad, ascendente o descendente. Desde esta perspectiva, los individuos se 
definen en función de su pertenencia a una clase y de su movilidad, ya sea que se 
mantengan o salgan de esta clase, por arriba o por abajo. Sin embargo, es posible 
pasar de la idea de estratificación a la de conflicto si se considera que la primera 
expresa lo segundo y que debajo de los estratos sociales se pueden encontrar 
actores atrapados en relaciones de dominación. Es así que la sociología marxista 
(Poulantzas, 1977) de los años 60 y 70 en ocasiones ha descrito a las sociedades 
concretas considerando las distintas capas sociales, lo que reenvía a la lógica de 
la estratificación, interrogándose simultáneamente acerca del lugar de 
determinada capa –la pequeña burguesía por ejemplo– en la polarización 
conflictual de la clase obrera y el capital.  
Por su lado, según Randall Collins, Max Weber habría resaltado la existencia de 
múltiples divisiones de clases al mismo tiempo que habría señalado el control de 
los medios materiales de violencia. 
La literatura sociológica de las décadas de 1960 y 1970 opuso frecuentemente la 
definición de Marx sobre el conflicto a la de Weber. Marx inserta el conflicto en 
su sentido social, es decir el de la lucha de las clases, al centro de la vida colectiva, 
mientras que Weber se interesa por otras formas de lucha, como por ejemplo las 
religiosas o las étnicas. Marx está más interesado en la propiedad de los medios 
de producción y en la explotación del proletariado obrero, por su lado, Weber se 
interesa más en la burocracia y en la racionalización de la sociedad. Marx cree que 
se puede concebir una sociedad sin conflictos a condición de que se asegure la 
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emancipación del proletariado obrero, Weber se muestra escéptico, y no cree en 
la desaparición del conflicto, etcétera.  
Algunos enfoques consideran que una sociedad está mejor integrada cuando sabe 
evitar o minimizar el conflicto social, mientras que otros postulan, como lo 
propone Marx, que el conflicto constituye el motor de la vida social –para Marx, 
la historia de las sociedades en general, es la historia de las luchas de clases, y 
aunque su mayor prioridad son las sociedades industriales, su enfoque también es 
válido para las sociedades mercantiles o campesinas: ‘la historia de cualquier 
sociedad hasta nuestros días no ha sido más que la historia de las luchas de clases’, 
escribe en el Manifiesto del Partido Comunista (1848). 
La mayoría de los pensadores sociales que tratan con el conflicto hacen de él una 
categoría que admite dimensiones normativas, o que incluye un juicio de valor. 
Por un lado, algunos, sin negar su existencia o cegarse ante su realidad empírica, 
o histórica, ven en él un elemento negativo, una patología. Es el caso, sobre todo, 
de Talcott Parsons, y de muchos otros sociólogos inscritos o no en la corriente 
funcionalista: ‘Parsons, escribe Lewis Coser, was led to view conflict as having 
primarily disruptive, dissociating and dysfunctional consequences. Parsons 
considers conflict primarily a “disease” ’ (Coser, 1956: 21). Podemos igualmente 
considerar que uno de los padres fundadores de la sociología, Émile Durkheim, 
era más sensible a las dimensiones inquietantes del conflicto, que a su capacidad 
para contribuir al progreso o a la integración social.  
Por otro lado, otros sociólogos hacen del conflicto, si no un elemento positivo, por 
lo menos un factor de progreso y de dinamismo, o una forma normal de la vida 
social, un tipo de interacción que asegura el cambio o incluso el funcionamiento 
de la sociedad.  
Un autor que es particularmente importante en este campo es Georg Simmel quien 
con este tema del conflicto ejerció una profunda influencia sobre la sociología 
estadounidense, ya sea sobre Robert Park y los llamados sociólogos de Chicago 
o, más tarde, sobre Lewis Coser, quien se inspiró en él para proponer una teoría 
funcionalista del conflicto, subrayando sus diversas funciones y sus valores 
positivos. Para Lewis Coser, el conflicto asegura el mantenimiento de un grupo, 
la cohesión dentro de sus fronteras, e impide que algunos de los miembros lo 
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abandonen: ‘it may contribute to the maintenance, adjustment or adaptation of 
social relationships and social structures’ (Coser, 1956: 151).  
Georg Simmel propuso un análisis original del conflicto ya que, por un lado, lo 
sitúa al centro de la vida social, y, por el otro, ve en él una fuente fundamental de 
unidad para la sociedad, e incluso lo valoriza al explicar que éste contribuye en el 
proceso de socialización de los individuos y en la regulación de la vida colectiva: 
una vez que el conflicto ha estallado . . . se trata en realidad de un movimiento de 
protección contra el dualismo que separa, además de ser un camino que llevará a 
una especie de unidad.  
La idea de conflicto puede ser asociada a la de poder e incluso a la de coerción. 
Entonces se vuelve distinta a la idea de sociabilidad, quiere decir que los seres 
humanos son sociables, pero que también son capaces de oponerse entre ellos, de 
entrar en confrontación. En esta perspectiva, el conflicto es aquello que adviene 
cuando los intereses de individuos o de grupos son antagónicos, y cuando se 
oponen por el estatus o el poder. Los participantes del conflicto son, en este caso, 
sensibles a las emociones –un tema renovado recientemente por Randall Collins 
(2008) para quien la violencia tiende a formar parte de la comunicación 
emocional– al mismo tiempo que son capaces de perseguir de una manera racional 
sus objetivos, movilizan recursos para intentar alcanzar sus fines, y no por esto se 
vuelven un lobo entre otros lobos, como menciona Hobbes al describir el estado 
natural –‘homo homini lupus’–, se encuentran dentro de las lógicas de relación, y 
no de destrucción o de supervivencia (Wieviorka, 2010). 
El Conflicto Social, como hecho inmanente de la sociedad ha sido investigado 
desde diferentes corrientes o escuelas sociológicas; y cada una de las escuelas 
tiene, indudablemente sus propias definiciones, sus métodos y formas de 
abordarlas, como veremos a continuación. Su definición ha sido muy dinámica, 
variada y cambiante porque quienes se aproximan a él, lo hacen teniendo a la base 
una definición sobre la sociedad, la estructura social, el cambio social.  
1.2. Teorías sobre el conflicto social 
• La teoría del conflicto de John Burton: Se verá que deseo dar al término 
'resolución de conflicto' un significado distintivo que lo separe del concepto 
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del énfasis anterior en los procesos pragmáticos. Pero clarifiquemos primero la 
naturaleza del conflicto, porque la manera que un conflicto se maneja está 
determinada por lo que se cree que es su naturaleza, esto es, por la teoría que 
utilizamos sobre el conflicto. Si se piensa que el conflicto está causado, por 
ejemplo, por la codicia o por la agresividad personal, puede ser apropiado y 
eficaz emplear técnicas represivas contra la parte o las partes. Por otro lado, si 
el conflicto está causado por algún tipo de frustración o un impulso humano 
irreprimible, la conducta apropiada de respuesta sería analizar la naturaleza del 
problema y ajustar en consecuencia el medio institucional y normativo. La 
teoría de la resolución de conflicto como analítica y solución de problema se 
deriva de una concepción del conflicto como un fenómeno humano normal y 
universal. Conflicto describe una relación en la que cada parte percibe los 
metas, valores, intereses y comportamiento del otro como antítesis de los 
suyos. Conflicto abarca, en primer lugar, las relaciones entre las partes en 
disputa, sus percepciones y falsas percepciones, los valores compartidos y los 
que no lo son, y sus metas y motivaciones; en segundo lugar, el medio político, 
social, económico, e institucional en el que la disputa tiene lugar. Esto implica 
que el análisis del conflicto requiere del estudio de las relaciones humanas en 
su totalidad, tanto si son conflictivas como si no lo son, porque son 
motivaciones y valores humanos los que están involucrados, condicionados por 
el medio en su totalidad (económico, político, social y ecológico) en el cual se 
desarrolla esta relación (Burton, 2019) 
• La teoría del conflicto de Leonard Dobb: Uno de los aspectos más 
importantes sobre sus ideas es su aplicación creativa de la regulación de 
conflictos, se centra en la búsqueda de aprendizajes en la interacción humana 
y que pueden conducir a soluciones creativas y novedosas en el tratamiento y 
gestión de los conflictos. Su teoría se basa en un método llamado “Sensitivity 
training”, para el análisis, prevención y regulación de los conflictos, este 
método ofrece la posibilidad de que el grupo sea dirigido por un profesional 
que hace de “facilitador”, y enfatiza la importancia del aquí y el ahora para 
comprender la interacción de los participantes o actores sociales 
comprometidos en el proceso del conflicto. En este modelo, los grupos se 
inician con confusión y ansiedad, y una confrontación, para poco a poco, crear 
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la responsabilidad y la cohesión necesaria. Es decir, aquella cohesión que 
permita aprender y que ofrezca un alto nivel de afecto y de verdad en los 
miembros. Al mismo tiempo, se realza la cooperación. Otro rasgo de Dobb, es 
que las terceras partes deben tener ciertas características para actuar 
adecuadamente en la interacción de las partes en conflicto. La teoría ha 
permitido el desarrollo de la regulación de conflictos (Zapata, 2015) 
• La teoría del conflicto de Bryan Wedge: Wedge centró sus estudios y modelo 
sobre los conflictos internacionales en tres hipótesis. En primer lugar, la 
comunicación entre los grupos en conflicto altera las imágenes intergrupales, a 
favor de transformar los dominios de unos y unas sobre otros y otras. En 
segundo lugar, los programas de cooperación ayudan a reducir las imágenes 
hostiles que existen entre las partes enfrentadas. Finalmente, la cooperación y 
la comunicación reducen la violencia. Aunque esta tercera hipótesis resultó 
más difícil de comprobar. Por otro lado, desarrolló un método de intervención 
que consistía en cinco estadios: 1/ El intermediario establece un primer 
contacto con cada parte e inicia un proceso de diálogo. 2/ Se definen los 
intereses de cada lado, y se identifican los intereses comunes, algunos de los 
cuales se pueden satisfacer a través de la comunicación entre las partes.3/ Se 
reúnen los miembros de ambas partes para establecer un contacto. 4/ Se prepara 
a las partes para participar en programas de cooperación, y, finalmente, la 
acción es terminada con la práctica de aquellos programas de cooperación que 
se han establecido en la práctica. Todas estas acepciones le dirigen a tener una 
visión optimista sobre la posibilidad de construir la paz. 
• La teoría del conflicto de Vamik Volkan: Vamik Volkan (Fisher, 1996) es 
un psiquiatra americano que se ha caracterizado durante toda su vida por 
comprender y reducir los conflictos entre grupos, destructivos y prolongados. 
Desde su base psicológica estudió una serie de conceptos para hablar sobre este 
tipo de conflictos, y desarrolló algunos métodos de interacción. Volkan 
clasificó su trabajo como una diplomacia no oficial, que se distinguía de la 
diplomacia oficial. Consideró que la diplomacia oficial era inadecuada para 
dirigir los conflictos destructivos, los cuales estaban marcados por procesos 
tales como la victimización y la proyección, y en los que los elementos 
emocionales y psicológicos debían manejarse por medio de los aspectos 
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económicos y políticos. En cambio, la diplomacia no oficial humaniza el 
conflicto y crea la confianza entre las partes que permite un trabajo conjunto, 
y la negociación. En la diplomacia no oficial aparece una tercera parte neutral. 
Esto se ha encontrado también en los modelos presentados por los autores 
citados anteriormente. La presencia del «facilitador» es un aspecto que se 
mantiene en los estudios y prácticas actuales de regulación de conflictos. 
• La teoría del conflicto de Herbert Kelman: Kelman es considerado como 
uno de los grandes expertos, cuyo trabajo ha hecho una importante 
contribución para la búsqueda de la paz, y ha aumentado nuestro conocimiento 
sobre la resolución de los conflictos internacionales. Mantiene aspectos 
comunes con los dos autores citados anteriormente, tales como su prestigio, un 
método caracterizado por la presencia de participantes de toda la sociedad, y 
con una tercera persona que actúa como «facilitador». Este hecho promueve la 
existencia de una atmósfera informal, y de una agenda no estructurada. Estos 
elementos son tomados por Kelman y por Cohen para ponerlos en práctica en 
el intento de regulación del conflicto entre Israel y Palestina. No obstante, en 
Kelman aparecen algunos aspectos novedosos. Por ejemplo, observó la 
transformación de los conflictos como una oportunidad para integrar esfuerzos, 
y para aprender más sobre los conflictos internacionales. De esta forma, 
pretendía promover un único foro de comunicación y análisis mutuo del 
conflicto, y promover la colaboración, y la transformación, utilizando las 
prácticas de científicos para actuar como terceras personas. Junto a estas ideas 
se encuentra su pretensión de mantener un contacto con la élite, creando un 
nuevo rol para la tercera parte, y desarrollando nuevos programas. Para 
Kelman, estos factores ayudan al aprendizaje sobre el conflicto, y contribuye a 
su transformación. 
• La Teoría de Sistemas o Enfoque Sistémico: El enfoque sistémico estudia 
los elementos o componentes de un sistema y sus interrelaciones con el 
ambiente. Es decir que el enfoque sistémico invita a estudiar la composición, 
el entorno, interno y la estructura de los sistemas de interés; tal es el caso del 
propuesto Sistema Nacional de Gestión de Conflictos Sociales (SINAGECOS), 
frente al Sistema de Defensa Nacional (SIDENA). El enfoque sistémico, 
además de enseñamos a identificar grupos de elementos que podemos clasificar 
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como subsistemas (en relación al SIDENA, de acuerdo a su función, también 
nos permite distinguir las características comunes a todos los sistemas que 
podemos encontrar en la realidad (SINAGERD, SINA, SIDENA). Dos de estas 
características comunes son la estructura y el funcionamiento. La primera se 
relaciona con la organización en el espacio de los elementos del sistema, y la 
segunda con los fenómenos que dependen del tiempo. 
• El Enfoque Procesual de Paul Wehr: Paul Wehr, el profesor de la 
Universidad de Colorado. Afirma que años de investigación han demostrado 
que cada conflicto tiene ciertos elementos que permiten a los managers 
producir una "Ruta que seguir", una herramienta que les permitirá encontrar su 
camino a través de un conflicto en particular. Puede que no sea el más rápido, 
pero es la manera más completa de manejar el conflicto dentro de tu equipo 
(Dale Carnegie, 2019). 
1.3.  Fases del conflicto 
Según la Defensoría del Pueblo (2019) en el Reporte de Conflictos Sociales N° 
181 indica que son cinco las fases que caracterizan a un conflicto activo: 
a. Fase temprana, surge cuando hay conflicto de juicio u opinión (“conflicto 
cognitivo”), que ocurre cuando una de las partes considera que la(s) otra(s) 
ha(n) llegado a conclusiones equivocadas sobre hechos reales. Se trata 
fundamentalmente de una contraposición de opiniones. 
b. Fase de Escalamiento es la manifestación del conflicto social, que ocurre 
cuando los actores sociales desencadenan acciones públicas de rechazo a una 
decisión u omisión. 
c. Fase de Crisis. cuando el conflicto desborda los canales institucionales 
previstos normativamente para su tratamiento; suelen generarse por acción de 
un actor que polariza y desencadena hechos para conseguir un resultado 
favorable. En esta fase la PCM asume el liderazgo y promueve el diálogo 
permanente. Se invoca a los actores a generar acuerdos; articula el control de 
la crisis con los sectores competentes y se despliega la fuerza pública para 
garantizar los DDHH de las personas. 
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d. Fase de Desescalamiento. En esta fase se levantan las medidas de fuerza y 
existe un diálogo entre los actores. El conflicto ha logrado ingresar a una fase 
de negociación entre los actores sociales, las autoridades del Ejecutivo y las 
autoridades de los Gobiernos Regionales. 
e. Fase de Diálogo. Es el espacio en el cual las personas se reúnen para construir 
un entendimiento mutuo más allá de sus diferencias, con el objetivo de generar 
resultados positivos a través de la conversación. Además, promueve valores de 
respeto y tolerancia, y requiere de habilidades para escuchar y comunicar 
efectivamente. 
 
Figura N° 1. Fases del conflicto desde una temprana hasta la fase del diálogo, Tomado 
del Reporte Mensual de Conflictos Sociales N. 184 – junio 2019 
 
1.4. Tipología de los conflictos sociales 
La Defensoría del Pueblo ha distinguido los distintos estados en los que puede 
encontrarse un conflicto clasificándolos en: 
a. Activo: aquel conflicto social expresado por alguna de las partes o por terceros 
a través de reclamaciones o demandas formales o informales.  
b. Latente: aquel conflicto oculto o aparentemente inactivo, en este tipo de 
conflicto se puede observar la concurrencia de factores que tiene un curso de 
colisión pero que no se manifiestan o habiéndose manifestado han dejado de 
hacerlo durante un tiempo considerable. 
c.  Resuelto: aquel conflicto cuya conclusión mediante acuerdo, emisión 
normativa, resolución judicial o administrativa, etc. Restablece las relaciones 
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entre las partes en condiciones de armonía. No obstante, nunca es posible 
asegurar que la resolución sea definitiva. 
Desde abril de 2008, la Defensoría del Pueblo utiliza la siguiente tipología para el 
análisis de la conflictividad social (p. 13):  
• Conflictos socioambientales. 
• Conflictos de asuntos de gobierno nacional. 
• Conflictos laborales. 
• Conflictos de gobierno regional. 
• Conflictos comunales. 
• Conflictos de gobierno local. 
• Conflictos de demarcación territorial. 
• Conflictos del cultivo ilegal de coca. 
• Conflictos electorales, entre otros. 
• Otro criterio de clasificación propuesta por esta institución está dada por su 
tema o ámbito, así tenemos: 
Cuadro N° 1 Tomado del Reporte Mensual de Conflictos Sociales N. 184 – junio 2019 
 
Tipo Dinámica gira en torno: 
Asuntos de Gobierno Local A la gestión pública de los municipios provinciales 
y distritales. 
Asuntos de Gobierno Regional A la gestión pública de los gobiernos regionales 
Asuntos de Gobierno Nacional A la gestión pública del gobierno central 
Socioambiental Al control, uso y/o acceso al ambiente y sus 
recursos. Están presentes también componentes 
políticos, económicos, sociales y culturales.  
Por demarcación territorial Al establecimiento de límites entre 
circunscripciones territoriales.  
Por cultivo ilegal de hoja de coca A la siembra ilegal de coca, la presencia del 
narcotráfico y las acciones del Estado.  
Laborales  A los derechos laborales  
Comunales Al acceso a recursos naturales, propiedad y límites 
territoriales entre comunidades. 
Electorales A la no aceptación de resultados electorales y el 
rechazo a las autoridades electas. 
Otros asuntos A reclamos estudiantiles, universitarios, etc. 
Esta tipología se complementa con la clasificación de los conflictos sociales por 
competencias estatales, siendo su principal competencia: 
• Gobierno nacional  
• Gobierno regional  
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• Gobierno local  
• Poder Legislativo  
• Poder Judicial  
• Organismos constitucionalmente autónomos 
Otra clasificación corresponde a la hecha por la Presidencia del Consejo de 
Ministros (2013, p. 20): 
• Conflictos mineros: son conflictos sociales que se desencadenan en torno a la 
presencia de actividades mineras, en su fase preliminar de exploración como 
en las subsiguientes (construcción, explotación y cierre). Algunos cuestionan 
la viabilidad del proyecto; puede tratarse de cuestionamientos parciales, de 
reclamos por incumplimiento de compromisos o por aumentar los beneficios a 
transferir, entre otros. Por lo general, involucran a empresas formales medianas 
y grandes con la población local  
• Conflictos relacionados a minería informal e ilegal: ha venido aumentando en 
los últimos años, debido sobre todo al creciente número de personas 
(frecuentemente campesinos pobres) que están incursionando en estas 
actividades, en muchos casos invadiendo terrenos concesionados a empresas, 
tierras comunales, parques nacionales o áreas protegidas, sin respetar derechos 
vigentes. Suele ser de socavón o aluvional, y está extendida en muchas regiones 
del país, involucrando a decenas de miles de trabajadores (y algunos 
empresarios), teniendo impactos muy negativos sobre los recursos naturales 
(contaminación, deforestación).  
• Conflictos hidrocarburíferos: son aquéllos relacionados con las actividades 
petroleras y gasíferas; pueden ocurrir en cualquiera de las fases del ciclo 
productivo y suelen involucrar a las empresas y poblaciones del entorno. Se 
focalizan en Piura, la Amazonía y el área en torno a Camisea, aunque puede 
haber otras áreas. curren en torno a la producción de energía. En ciertos casos, 
por la oposición social a proyectos que buscan construir hidroeléctricas, en 
otros, por los impactos de las operaciones de ciertas plantas productoras. 
• Conflictos agrarios, forestales, áreas naturales protegidas y por cultivo de hoja 
de coca: se desencadenan alrededor de las actividades agropecuarias y 
forestales debido a posiciones encontradas en torno a ciertos temas, así como 
por problemas dentro de áreas naturales protegidas. Pueden enfrentar a 
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distintos sectores sociales a nivel local, a pequeños productores con empresas 
(agrícolas o forestales), o con el Estado en torno a ciertas demandas.  
• Conflictos por demarcación territorial: son problemas que surgen en torno a la 
delimitación de un espacio territorial, siendo frecuentes las disputas entre 
distritos y provincias, así como entre regiones. En ciertos casos, los conflictos 
pueden ser intrarregionales, en otros, en cambio, interregionales. Es común que 
estos tengan como trasfondo el acceso al control y a los beneficios del uso de 
recursos naturales.  
• Conflictos hídricos: se desencadenan en torno al uso y distribución del agua 
para riego y consumo doméstico. Puede ser una disputa entre distintos grupos 
o pueden ser demandas de la población al Estado.  
• Conflictos laborales: surgen por desacuerdos entre empleadores y trabajadores 
en torno a los derechos y las relaciones laborales en el sector privado o público. 
1.5. Conflictos socioambientales 
Los conflictos socioambientales son disputas entre actores motivadas por las 
modalidades de uso, acceso y manejo de los recursos naturales y la generación de 
problemas de contaminación. Los más frecuentes son los generados por las 
empresas de actividades extractivas (minería, hidrocarburos, tala) debido a un 
marco legal inadecuado que promueve la inversión privada, pero deja de lado el 
establecimiento de condiciones apropiadas para las poblaciones del entorno.  
Algunos autores consideran que el axioma acuñado en la Conferencia de 
Estocolmo en 1972 “la pobreza es la peor forma de contaminación” persiste hasta 
nuestros días, pues de alguna manera la pobreza está asociada con el deterioro 
ambiental.  
1.5.1. Tipos de conflictos socioambientales  
De acuerdo a Santandreu y Gudynas (1998), existen varios tipos de conflictos 
ambientales, donde a pesar de individualizarlos, dicen los autores, pueden 
agruparse en: 
• Conflictos que se manifiestan externamente: estos se externalizan por 
manifestaciones de los actores o grupos sociales involucrados en el 
conflicto. 
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• Conflictos Latentes: son conflictos donde alguna de las partes no ha 
manifestado, exteriorizado su posición o interés respecto al conflicto o ha 
dejado de hacerlo. 
• Conflictos de Hecho: es palpable por encontrarse en curso las actividades 
generadoras del conflicto, se asemeja al conflicto manifiesto. 
• Conflictos de Acecho: hace relación al riesgo de la presencia de un posible 
conflicto por la ejecución de ciertas acciones o actividades. 
• Conflicto Simétrico: se refiere a los similares niveles de poder como de 
acceso a la información e instrumentos que influyen en el conflicto. 
• Conflicto Asimétrico: involucra una desigualdad evidente en cuanto a los 
niveles de poder, información e instrumentos que influyen en el conflicto. 
• Conflictos Fugaces: se los determina por su corta duración. 
• Conflictos Dilatados: hacen referencia a conflictos que tienden a perdurar 
en el tiempo. 
• Conflicto Intermitente: son conflictos que aparecen y desaparecen en 
determinados lapsos de tiempo. 
• Conflicto Endémico: tienen un desarrollo cíclico en el tiempo por la 
búsqueda de elementos para mantenerlo latente sin buscar al mismo 
tiempo una solución por parte de uno de los actores. 
 
1.5.2. Actores de los conflictos socioambientales 
Según Carpio y Meneses (2006), los actores que intervienen dentro de los 
conflictos socioambientales, por lo general, son: 
• Actor receptor o afectado directa o indirectamente por el hecho 
generador del conflicto. 
• Actor generador que por sus actividades es el causante del hecho 
generador del conflicto. 
• Actor iniciador es la persona que frente al hecho generador manifiesta 
primero su disconformidad produciendo o articulando el conflicto. 
• Actor regulador siendo la autoridad con la facultad para conocer, 
resolver, decidir, etc., sobre el hecho generador del conflicto. 
• Medio Ambiente bien jurídico protegido o a proteger. 
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1.6. Prevención, gestión y solución de conflictos 
Los conflictos sociales son, como se sabe, parte integrante de la dinámica de una 
sociedad. La existencia de estructuras donde los actores tienen intereses, 
posiciones y visiones distintas tiende a generar, inevitablemente, diferencias y 
controversias que pueden desembocar en conflictos abiertos.  
Por mucho tiempo, algunas teorías sociales, así como el sentido común 
prevaleciente en diversas sociedades, han visualizado a los conflictos como 
negativos o perniciosos para la vida de una colectividad; por ello, los Estados se 
organizaban para tratar de evitarlos o al menos resolverlos de modo que no 
rompieran el orden público y menos la estructura social.  
Desde hace unas décadas, sin embargo, han surgido enfoques y corrientes que ven 
en el conflicto un potencial transformador, asumiéndolo como un signo de cambio 
y dinamismo propio de cualquier sociedad. En términos de orientación de políticas 
públicas, el conflicto permitiría visualizar los problemas subyacentes, así como 
demandas postergadas y, por tanto, éstos no deberían dejarse de lado al momento 
de construir tales políticas.  
En esta perspectiva, si bien hay un elemento vital y transformador en los 
conflictos, se hace necesario evitar que estos desemboquen en situaciones 
abiertamente confrontacionales que desgasten el sistema y pongan en riesgo la 
gobernabilidad. En esta línea, se plantea la idea de prevenir los conflictos, no para 
evitarlos, sino para lograr desde el Estado construir canales que permitan 
abordarlos en una fase temprana, antes de su escalamiento y crisis, que en algunos 
casos pueden incluso desencadenar hechos de violencia.  
En este sentido, la prevención es importante como estrategia, porque permite 
detectar el conflicto en una fase temprana y crea condiciones para poder 
manejarlos adecuadamente, logrando acuerdos sin que éste llegue a escalar y hacer 
crisis, momento donde el control sobre los acontecimientos resulta mucho más 
difícil y donde las tensiones y controversias se han exacerbado. La importancia de 
la prevención radica además en la reducción de los riesgos de un estallido de 
violencia, que podría generar costos sociales trágicos (muertos, heridos y 
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lesionados) y costos económicos de distinta magnitud (destrucción de bienes, 
pérdidas de horas-hombre de trabajo, etc.). 
La prevención puede ser ejercida de manera “estructural”, es decir, actuando 
desde el Estado mediante una serie de políticas para resolver problemas de fondo, 
que suelen crear las condiciones para el surgimiento de los conflictos (pobreza, 
desigualdad ,discriminación).Otra modalidad(operativa) es el ejercicio de la 
prevención cuando las tensiones sociales hacen evidente la inminencia de un 
conflicto, lo que puede tratar de evitarse mediante otro tipo de intervenciones, 
trabajando directamente con los actores involucrados, estableciendo mecanismos 
útiles para ello. 
Uno de los mecanismos más importantes para el abordaje de la prevención 
operacional es el diálogo, proceso que permite un activo intercambio entre las 
partes, orientados al mutuo conocimiento, a indagar en las motivaciones y 
posiciones de los protagonistas, cuyo fin último es incorporar la perspectiva del 
otro en la propia. Esto significa acercar posiciones, generar consensos y acuerdos 
mínimos entre los participantes. Si bien el diálogo puede entablarse cuando ya 
estalló un conflicto, en este momento resulta mucho más duro conseguir acuerdos, 
sobre todo si se han producido hechos de violencia.  
Una de las corrientes que guían la prevención en conflictos sociales proviene de 
la gestión de riesgos. En esta línea, se considera que un sistema puede tener 
respuestas reactivas frente a una amenaza o peligro, las cuales se enmarcan en las 
medidas (o estrategias) empleadas cuando ya estallaron las tensiones, y se tiene 
que actuar de facto para evitar mayores pérdidas o costos. Quedarse sólo en estas 
medidas –como ha ocurrido usualmente en el Perú- implica que las condiciones 
de riesgo perduren. Así, el sistema debe contar además, con medidas prospectivas, 
que implica una serie de estrategias y líneas de acción para minimizar los riesgos 
y en la práctica poder manejarlos para evitar la crisis. Es en esta última perspectiva 
donde se enmarca un enfoque de prevención en conflictos sociales (Presidencia 




1.7. Los Mecanismos de solución de conflictos 
Son diferentes posibilidades que tienen las personas envueltas en un conflicto para 
solucionarlo sin la intervención de un juez ni de un proceso judicial, es decir, son 
una opción para resolver conflictos de una manera amistosa, expedita, sencilla, 
ágil, eficiente, eficaz y con plenos efectos legales, los protagonistas son las partes. 
El conciliador se encuentra para facilitar el diálogo, no para decidir (Universidad 
Cooperativa de Colombia, 2019). 
Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son una alternativa a la 
justicia formal, que buscan resolver de manera idónea las controversias que se 
puedan generar entre las partes, cualquier persona puede hacer uso de ellos y tiene 
distintas alternativas según sus preferencias o necesidades. Los mecanismos 
alternativos ofrecen una propuesta distinta a un enfrentamiento, por el contrario 
busca que las partes encuentren un punto medio en el cual no existe la figura de 
un vencedor y un vencido, sino centros de dialogo por cuenta propia o con la ayuda 
de un tercero, buscando el beneficio común y la satisfacción de los implicados. A 
diferencia del proceso judicial las partes plantean la solución a sus diferencias de 
manera civilizada y pacífica (Cabana, 2019) 
Principales mecanismos de solución de conflictos 
• Negociación: La negociación es un medio de resolución de conflictos cuando 
las partes desean mantener o continuar la relación de intercambio. La 
negociación existe porque existe un conflicto, de forma que las partes 
pretenden resolverlo de forma que la solución negociada sea satisfactoria para 
ambos. Los elementos que definen a la negociación son:  
o Existe una relación de interdependencia entre las partes. 
o Es una relación motivacionalmente contradictoria. Las personas y 
organizaciones tienen intereses contrapuestos que es difícil conjugar. La 
dicotomía entre la satisfacción de los propios intereses y la realización de 
concesiones hace que la negociación sea una situación social compleja.  
o El conflicto y la negociación están mediatizados por las relaciones de 
poder (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2019) 
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o Negociar es la actividad que despliegan dos o más partes cuando, a pesar 
de tener intereses en conflicto, poseen también una zona de conveniencia 
mutua donde las diferencias pueden resolverse. Cada persona tiene su 
teoría implícita de negociación, aunque existen distintos métodos que son 
aplicados por otras tantas escuelas. La negociación es un proceso que 
tiene lugar directamente entre las partes, sin ayuda ni facilitación de 
terceros y no necesariamente implica disputa previa. Es un mecanismo 
de solución de conflictos de carácter voluntario, predominantemente 
informal, no estructurado, que las partes utilizan para llegar a un acuerdo 
mutuamente aceptable (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
República del Perú, 2019) 
Negociar, y negociar bien, adquiere una fundamental importancia para poder 
lograr mejores relaciones en la vida y, como consecuencia, más agradables y 
sólidas posiciones (Alvarez, et al., 2018) 
• Mediación: La mediación es el proceso de deliberación voluntario que es 
estructurado y facilitado por una tercera persona. Ayuda a las partes a lograr 
un mayor entendimiento de cómo se perciben los conflictos, las causas 
subyacentes y entender la visión del otro mientras se desarrolla una 
perspectiva colaborativa sobre la manera de cómo resolverlos. 
Al ser un proceso estructurado y de buena fe facilitado por la tercera parte 
neutral o mediador, la mediación convoca a las partes a dialogar en un 
ambiente seguro donde puedan hablar sobre sus conflictos confidencialmente. 
Se debe tomar en cuenta que más de un mediador puede facilitar el proceso. 
La mediación es un Sistema Alternativo de Resolución de Conflictos. 
Alternativo porque es extra-judicial o diferente a los canales legales o 
convencionales de resolución de disputas.  
La mediación es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en busca 
de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos, en un entorno de 
crecimiento, de aceptación, de aprendizaje y de respeto mutuo. 
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Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución 
pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren 
voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a 
un acuerdo satisfactorio.  
Este método promueve la búsqueda de soluciones que satisfagan las 
necesidades de las partes (Generalitat, 2019) 
• Facilitación: La facilitación ayuda a prevenir conflictos al incidir tanto en los 
aspectos estructurales y productivos del grupo, especialmente en la toma de 
decisiones y la evaluación de las estructuras grupales existentes, visibles y 
ocultas, como en el propio proceso grupal, desvelando problemas 
relacionales, situaciones de privilegio y abuso de poder y otros efectos no 
deseados de la cultura grupal. También ayuda a resolver conflictos, en caso 
de que éstos aparezcan, en combinación con técnicas diversas, como el Foro 
Orientado a Procesos, FOP, o la Mediación. La facilitación es un trabajo 
difícil porque es exigente mentalmente, cognitiva y emocionalmente. Para 
facilitar grupos, tanto en un contexto informal como formal, la persona 
facilitadora debe aprender una serie de técnicas que, en el futuro, formarán 
parte de su 'caja de herramientas' del oficio. En la mayoría de los casos, sin 
embargo, una aplicación rutinaria de estas técnicas no es suficiente. Para que 
sean realmente efectivas deben ir acompañadas de una actitud abierta y 
empática, con capacidad para responder a situaciones imprevistas y atender 
de la mejor manera posible las necesidades del grupo en cada momento, sobre 
todo en momentos de tensión o conflicto. Por ello, además de las técnicas, 
que se aprenden, una persona que quiera facilitar grupos debe adquirir 
habilidades, lo cual sólo se consigue a través de un trabajo personal por el 
cual la persona practica y manifiesta en su vida cotidiana esa actitud que luego 
le será útil en su trabajo como facilitadora. La facilitación es especialmente 
valiosa en el caso de grupos de iguales, como asociaciones, cooperativas y 
comunidades, aunque se aplica con igual éxito a cualquier otro tipo de grupo, 
como una empresa, una organización no gubernamental o una administración 
pública. También se puede aplicar a grupos informales, como parejas y 
familias, grupos de amigos, vecinos, redes sociales, etc. (Escorihuela, 2019) 
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• Conciliación: Proceso por el cual dos o más partes recurren a un tercero 
neutral para que promueva el diálogo y ayude a las partes encontrar solución 
a sus controversias. El conciliador tiene la facultad de sugerir opciones de 
solución, pero las partes retienen en sí el poder de decisión del acuerdo final 
(Romero,  2019) 
La conciliación contribuye a la consecución de la convivencia pacífica, uno 
de los fines esenciales del Estado. El hecho de que a través de la conciliación 
sean las partes, con el apoyo de un conciliador, las que busquen fórmulas de 
acuerdo para la so-lución de un conflicto, constituye una clara revelación de 
su virtud moderadora de las relaciones sociales. La conciliación extrae, así 
sea transitoriamente, del ámbito litigioso la resolución de los conflictos, 
allanando un camino para que las disputas entre individuos se resuelvan por 
la vía del acuerdo. Además, la conciliación estimula el diálogo, reduce la 
cultura adversarial y elimina la agudización del conflicto como consecuencia 
del litigio (Montoya et al., 2016). 
El acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes 
de un proceso o en el transcurso de éste, se someten a un trámite conciliatorio 
para llegar a un convenio de todo aquel susceptible de transacción y que lo 
permita la ley, teniendo como intermediario, objetivo e imparcial, la autoridad 
del Juez, otro funcionario o particular debidamente autorizado para ello, quien 
previo conocimiento del caso, debe procurar las fórmulas justas de arreglo 
expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas, a fin de 
que se llegue a un acuerdo, el que contiene derechos constituidos y 
reconocidos con carácter de cosa juzgada (Contreras et al., 2010) 
• Arbitraje: A modo introductorio, debemos señalar que en el arbitraje existe 
un tercero imparcial que emite un veredicto sobre dos pretensiones 
controvertidas. Pero a diferencia de la Justicia, es un sistema en el que la 
decisión que pone fin al conflicto no emana de los jueces del Estado, sino de 
particulares. A él se llega generalmente en forma voluntaria, a través de 
cláusulas mediante las cuales las partes deciden someter determinadas 
cuestiones a resolución de árbitros en lugar de acudir a los jueces. La 
adopción del arbitraje por la voluntad de las partes -o por el legislador en 
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ciertos casos en que lo impone como forzoso - implica desplazar total o 
parcialmente la jurisdicción de los órganos del Poder Judicial 
El arbitraje implica la exclusión de los órganos estatales de administración de 
justicia para la resolución de uno o más conflictos determinados. Esta 
exclusión es normalmente consecuencia de un acuerdo de voluntades entre 
las partes, denominada genéricamente "pacto arbitral", pudiendo también ser 
dispuesta por el propio legislador que determina la remisión a arbitraje de 
ciertas categorías de conflictos en los que interpreta que la vía judicial resulta 
inconveniente. En suma: el arbitraje aparece como un instrumento del cual 
pueden valerse los particulares para instaurar un sistema de administración de 
justicia que permita resolver el conflicto prescindiendo del Poder Judicial. 
Esta prescindencia no es, sin embargo, absoluta, por cuanto pueden existir 
diversas situaciones que exijan recurrir a un juez: la falta de cooperación de 
alguna de las partes para designar los árbitros o acordar lo necesario para 
poner en marcha el juicio arbitral, la necesidad de ejercer coerción para 
efectivizar una medida cautelar o producir alguna prueba, o bien la ejecución 
del laudo. Porque una vez que los árbitros dictaron la sentencia, si la misma 
no es espontáneamente cumplida por el perdidoso, la otra parte deberá 
requerir de los jueces ordinarios la compulsión necesaria para lograr el 
cumplimiento forzado. Es indudable, por todo ello, que el arbitraje tiene 
naturaleza estrictamente jurisdiccional. 
Para la resolución de los conflictos privados que afecten a materias 
disponibles, el principio de autonomía de la voluntad permite a las partes 
elegir fórmulas de heterocomposición distintas de las que brinda el Estado a 
través de los órganos que tienen atribuida la potestad jurisdiccional, y someter 
sus diferencias a la decisión de un particular que les ofrezca garantías de 
imparcialidad y objetividad. 
El arbitraje puede definirse como la institución jurídica por virtud de la cual 
una tercera persona nombrada por convenio entre las partes, o por un tercero, 
resuelve con base en una potestad específicamente conferida el conflicto de 
intereses que les afecta, siempre que la materia sea de su libre disposición 
(Flors, 2019). 
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El arbitraje es una de las formas más antiguas utilizadas para resolver 
conflictos, siendo la doctrina unánime en ubicar su génesis en aquellos 
tiempos en que las relaciones humanas se encontraban en un estado primario, 
en los cuales aún imperaba el sistema de la venganza privada, mucho antes 
de existir cualquier organización judicial. Como síntoma de evolución a este 
estadio surge el arbitraje como forma para solucionar conflictos. Patricio 
Aylwin Azocar, explica: “después de alguna evolución se empieza a 
renunciar al derecho de decidir disputas a mano armada y se las somete, para 
su fallo, a terceros elegidos entre las personas más importantes de la 
comunidad. Ofendido y ofensor recurren ante el individuo designado de 
común acuerdo para que se regule la composición que el segundo deberá 
pagar al primero; o en otros casos, ese tercero ofrece a los litigantes su 
mediación y los exhorta a someterse al arreglo pacífico. Este componedor, 
aunque sea el propio rey o jefe de grupo, no tiene ninguna jurisdicción 
obligatoria, sólo interviene en los asuntos que las partes le someten 
voluntariamente y no puede imponer coercitivamente sus decisiones, cuya 
única fuerza radica en el compromiso contraído por los contendores de 
acatarlos». Esta modalidad así descrita contiene en esencia las características 
principales del arbitraje. El arbitraje hoy en día es un mecanismo de 
resolución de conflictos que ha cobrado auge especialmente en el contexto 
del comercio internacional y dentro del mismo cada Estado tiene una 
regulación del arbitraje interno y del arbitraje internacional. A través de este 
artículo se pretende dar un panorama general de los orígenes y evolución 
histórica de la figura en el derecho comparado y en el derecho internacional, 
así como resaltar los principales tratados internacionales que se ocupan de la 
materia. Dentro de este estudio se incorpora además el arbitraje como 
mecanismo de solución de conflictos entre Estados y en los bloques de 
integración económica regional (Villalba et al., 2008) 
2. Estrategias Comunicacionales  
2.1. Conceptos de comunicación 
En términos generales, tal como señala Thompson, comunicación es una forma de 
conectarnos con las personas para transmitir o intercambiar ideas, información o 
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significados. Por lo tanto, para que se cumpla este proceso debe existir un espacio, 
un emisor y un receptor, ambos deben estar predispuestos a comunicarse, es decir 
las famosas tres “Cs”: conocimiento, comprensión y compartimiento. 
Dentro de las diferentes concepciones de comunicación, también se considera 
pertinente citar dos enfoques, según Pasquali (1980), la comunicación ocurre 
cuando hay "interacción recíproca entre los dos polos de la estructura relacional 
(transmisor-receptor)" realizando la "ley de bivalencia", en la que todo transmisor 
puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor, para este autor, la 
comunicación es la relación comunitaria humana consistente en la emisión-
recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo 
por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las 
formas que asume la sociabilidad del hombre. Con esta afirmación se enfatiza que 
los únicos entes capaces de presentar comportamientos comunicacionales y 
sociales, de transmitir y recibir intelectual y sensorialmente son los seres 
humanos, es decir, entes racionales que poseen el "con-saber" de la conciencia de 
la co-presencia de ambos para que se dé la comunicación, en lo que se denomina 
diálogo. Si no se da esta relación la comunicación se convierte sólo en 
información, o sea adquiere una relación monovalente. 
El otro enfoque, según Dance (1973, p. 391), la comunicación es el "estudio de la 
teoría y principios del origen, emisión, recepción e interpretación de mensajes..." 
En su acepción más amplia "comunicación es la elicitación de una respuesta"; 
tomando en cuenta que la elicitación sugiere que el ser que inicia la comunicación 
tenga un objetivo determinado del porqué‚ ejecuta tal acción. Esta expresión es 
genérica ya que no especifica quien o quienes son los seres ejecutantes "no 
establece ningún distingo entre la comunicación implicada en la interacción de 
materia animada o inanimada o entre animales y seres humanos", pero si aclara 
que la exclusividad de expresarse a través de símbolos verbales, y no verbales, 
sólo la tiene el ser humano.  
2.2. Modelos o esquemas de la comunicación 
Para explicar los modelos de comunicación hay que comentar que la 
comunicación se realiza a través de procesos dentro de los que intervienen 
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elementos interrelacionados y con funciones específicas, que pueden o no facilitar 
la comunicación. Dentro de los modelos de comunicación que podrían adaptarse 
al proceso de conflictos sociales, tenemos en primer término el Modelo de 
Hovland, sobre la eficacia de la comunicación, advierte seis fases, es la respuesta 
(cambio de conducta) de un proceso causal que parte de un estímulo, la exposición 
de un mensaje (acto emisor) y requiere suscitar atención (llegar), ser comprendido 
(alcanzar), ser aceptado (actuar), ser retenido (permanecer). 
Sobre ese modelo, Castro et al. (2006, pp.57-58) afirman que fue preparado con 
la intención casi exclusiva de organizar los elementos y variables del cambio de 
actitud producido por la comunicación social, asimismo consideran que utilizando 
adecuadamente técnicas persuasivas, las personas pueden asumir determinados 
comportamientos, considerando las circunstancias que rodean tanto al emisor 
(credibilidad, naturaleza del mensaje y su capacidad comunicativa) como al 
receptor (afinidad/oposición hacia la fuente, nivel de información).  
Los elementos que considera este modelo son relevantes para comprender los 
efectos intencionales que pretende el mensaje del emisor. 
 
Figura N° 2. Modelo de Hovland, enfocado a la comunicación y al cambio de actitud.  
Otro modelo importante que puede ser relacionado con el proceso comunicacional 
en los movimientos sociales es el Modelo Operativo Sociológico de Riley Riley, 
donde se propone necesario contemplar el factor del contexto social; es decir, el 
entorno en donde se desenvuelven tanto el receptor como el emisor, el cual es 
diferente para cada uno, y la pertenencia a distintos grupos primarios (familia, 
amigos, compañeros de trabajo) que son relevantes para que las personas definan 
sus actitudes, valores y conductas. 
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La audiencia no está conformada por receptores pasivos, sino más bien, hay un 
proceso de retroalimentación o feedback que hace que la comunicación humana 
sea interactiva.  
Figura N° 3. Modelo Operativo Sociológico de Riley Riley 
Un modelo que también puede considerarse pertinente es el Modelo de Scharmm, 
conocido también como Modelo de la Tuba, donde se hace referencia a la 
comunicación colectiva enviada, a través de los medios, en donde todos los 
mensajes a pesar de ser idénticos, son recibidos por un público inmerso en grupos 
sociales, desde cuyos parámetros se hace la interpretación de los mensajes y 
dentro de los cuales funcionan los líderes de opinión, que tienen enorme influencia 
en los receptores.  
Wilbur Lang Schramm acepta que los efectos de la comunicación resultan de 
varias fuerzas, de las cuales el comunicador sólo puede controlar la forma del 
mensaje, cuándo y dónde transmitirlo. Los otros elementos que no puede controlar 
están relacionados con la situación en que se recibe la comunicación y en la que 
va a tener lugar la respuesta; la personalidad del receptor y; las normas y 




Figura N° 4. Modelo en el que observa la existencia de una determinante cultural en 
los efectos de la comunicación. Modelo de Scharmm (1954) 
 
Por otra parte, en 1963 el Modelo de Comunicación Colectiva de Maletzke 
(Rodrigo, 1995) es similar al modelo de Riley y Riley, pero añade factores 
individuales al modelo de sistema social. Su modelo muestra más bien 
interacciones complejas entre las partes del proceso de comunicación. 
Con la ampliación de los modelos de comunicación hacia factores sociales, 
empezó una nueva búsqueda de elementos relevantes. El problema fue ¿qué hacen 
los medios con la gente? 
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Figura N° 5. Modelo comunicación en el que las influencias que generan en el proceso 
de comunicación las presiones particulares que ejercen las condiciones psico-sociales 




En este marco de la comunicación moderna, la siguiente pregunta, ¿Qué hace tan 
poderosa a la acción comunicativa? Tiene una respuesta muy directa: su capacidad 
para influir. Y esta capacidad para influir se debe a que el proceso comunicativo 
cumple siempre una doble tarea: la de informar y valorar. Y sobre esas dos 
columnas, lo cognoscitivo (datos) y lo axiológico (valores), se construye el edifico 
social. A partir de este enfoque es fácil apreciar que la comunicación es la única 
actividad que permite configurar culturas (no cabe la coparticipación de 
conocimientos, ideas y valores sin la comunicación). 
En este sentido el Modelo lineal de interacción social, se hace obsoleto 
INDIVIDUO → COMUNICACIÓN → CULTURA → COMUNIDAD 
y por el contrario, debemos entender que aunque los sistemas sociales 
configurados por la comunicación, se dan a través de múltiples y constantes 
retroalimentaciones que permitan comprender cada comunidad u organización 
como subsistemas sociales, influidos por el elemento cultural y por el 






INDIVIDUO → COMUNICACIÓN → CULTURA → COMUNIDAD 
Figura N° 6. Modelo cíclico de la acción comunicativa en los sistemas sociales. Pérez 
(2006) 
 
La concepción de la sociedad como un sistema de reorganización permanente 
basado en la lógica de la complejidad, nos ayuda a entender: (a) las limitaciones 
que el propio sistema impone a los emisores públicos; y (b) que, si queremos 
prevenir o solucionar los conflictos sociales, tenemos que actuar sobre los valores 
compartidos que influyen sobre los comportamientos individuales. Este modelo 
sistémico-comunicativo según el cual la comunicación crea la cultura, crea la 
comunidad, nos suministra el esquema-marco básico a tener en cuenta para el 
diseño de toda estrategia de comunicación para el cambio social en general y en 
concreto para el problema del conflicto social. 
Según Rodríguez et al. (2002) la comunicación es un proceso social fundamental 
el cual implica estructuras de construcción, sentidos y significados para el hombre 
o la mujer. Estos le dan el poder y la capacidad de decidir, plantea cuatro Modelos 
de Comunicación: 
a. El Modelo Psicológico- De acuerdo con este modelo, la comunicación se 
entiende como un proceso psicológico en el cual dos o más individuos 
intercambian significados, a través de la transmisión y recepción de estímulos 
comunicativos. 
El modelo psicológico es un modelo muy individualista, es decir concibe a el/la 
receptor/a como una persona aislada de su colectividad. La comunicación no es 
un proceso aislado, no es un proceso que sólo implica a las personas que en ese 
momento se están comunicando. Tanto recepto/a como emisor/a están ligados a 
una colectividad y son personas que pertenecen a universos culturales propios y 
distintos. 
Al diseñar un mensaje es importante considerar las diferentes maneras en el que 
el mensaje podrá ser decodificado por los/as receptores/as. Hay que pensar 
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también en quién se quiere que sea identificado como el emisor. Por ejemplo, si 
se busca que una organización sea identificada como la emisora del mensaje hay 
que colocar el logo bien claro y explícito. En algunos casos no es deseable que 
el/la receptor/a identifique a la organización como emisora del mensaje. En tal 
caso se deben excluir elementos como el logo, que lo harían fácilmente 
identificable. Lo importante es estar conscientes de que quien se identifique 
como emisor/a del mensaje está bajo el control de la organización y cuando se 
diseñan campañas se debe tomar la decisión de identificar o no al emisor/a. 
b. El Modelo Constructivista. Este modelo, tal vez más interesante pero menos 
aceptado por su mayor complejidad, entiende el proceso de comunicación como 
una forma de construcción del mundo. Refleja mejor la relación entre las 
personas, pero ha tenido menos popularidad. De acuerdo con este modelo, la 
comunicación no es un proceso que “ocurre” entre las personas, sino, más bien, 
la comunicación es algo que está alrededor de la gente y que le proporciona 
sentido al mundo de la gente. Es decir: las personas habitan la comunicación, no 
la producen. Es a través de la comunicación que las personas desarrollan ideas 
comunes de lo que es ser un “grupo”, ideas comunes (o colectivas) del mundo, 
de la vida y de la muerte. La comunicación se define como un proceso a través 
del cual las personas, en grupos y utilizando los instrumentos comunicativos que 
su cultura provee, crean representaciones colectivas de la realidad. El contexto 
cultural no es más que el resultado de procesos de comunicación. A través de 
ellos se construye una representación colectiva de la realidad para una 
colectividad. Alrededor aparecen cuatro elementos diferentes que forman la 
comunicación: 
• Códigos simbólicos: como el lenguaje. Por ejemplo, cuando se utilizan 
pronombres masculinos y se asume que tal forma lingüística representa a 
hombres y mujeres. En este caso, el uso normalizado del lenguaje está 
construyendo un universo cultural sexista. 
• Hábitos cognitivos: son formas dentro de las cuales hombres y mujeres han 
sido socializados/as. En la cultura estadounidense, si una persona se encuentra 
con un amigo evita quedarse conversando con el fin de poder llegar a tiempo. 
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En América Latina la prioridad es distinta. Se considera más importante 
restablecer el contacto con aquella persona que llegar a tiempo a la reunión.  
• Tradiciones culturales: por ejemplo, en culturas en las que se venera a los y 
las ancianas, los y las jóvenes deben ceñirse a ciertas formas comunicativas y 
a ciertos usos del lenguaje, para comunicarse con las personas de mayor edad 
de esa comunidad. Aquí estas tradiciones culturales están determinando las 
formas comunicativas. 
• Reglas y roles: que también aprendemos desde que se nace en un universo 
cultural, acerca de cómo comunicarse con los/as otros/as y que también 
construyen y expresan valores culturales.  
c. El Modelo Pragmático. Este modelo no se centra ni en el individuo (modelo 
psicológico) ni el contexto socio-cultural (modelo constructivista), sino en 
patrones de comportamiento. El modelo trata de comprender los patrones que 
las personas producen cuando están juntas y se comunican. La comunicación es 
definida en este modelo como un sistema de comportamientos independientes 
que, con el tiempo, se van convirtiendo en patrones. Con este modelo se está 
dando un salto porque se piensa la comunicación como interacción. El proceso 
de comunicación se comprende como un juego entre individuos, donde cada 
jugador/a a medida que el juego avanza, estos comportamientos se van 
convirtiendo en patrones de interacción. Es como un juego de ajedrez, pero más 
complejo porque es menos previsible. La comunicación no es la jugada, sino el 
juego entero y su duración va desde que nace hasta que se muere (o más allá). 
Cada individuo hace su movida y no sabe cuál será la siguiente hasta que el otro 
o la otra no hagan la suya. Este modelo es importante porque enfatiza la 
interacción entre emisor y audiencia.  
d. El Modelo Culturalista. Este modelo concibe la comunicación en relación con 
la cultura. Se formula a partir de contribuciones importantes de disciplinas tales 
como la antropología, la semiología, la sociología y la historia, cuyas discusiones 
han permitido que el concepto de comunicación gane en profundidad y 
proyección. Al interior de este modelo se han desarrollado investigaciones sobre 
industrias culturales, procesos y prácticas de comunicación popular. El objeto de 
análisis de esta concepción es ahora el sujeto de la recepción como actor social, 
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agente activo y dinámico quien ya no es el receptáculo vacío a ser llenado por el 
mensaje del emisor, ni como víctima indefensa de la manipulación de los medios 
masivos de comunicación. El modelo culturalista hace una ruptura con la 
relación en la cual un emisor envía un mensaje a un receptor, a través de un canal 
y esperando que sea recibido, comprendido e incorporado en alguna acción 
esperada. Este modelo entiende el sujeto (receptor- emisor) como alguien que 
hace parte de un universo cultural de significaciones que se va conformando a 
partir de un proceso de socialización, a partir de los cuales media, reelabora y 
resignifica el sentido de su vida y de los mensajes y estímulos que recibe. Este 
modelo, tal como lo ha planteado Wolf, conlleva un desplazamiento de la 
preocupación por los medios masivos y sus efectos, a la preocupación por la 
cultura, por la cultura de masas en sus orígenes y posteriormente, como lo señala 
Jesús Martín Barbero, por la cultura popular y los sentidos, prácticas y 
significaciones sociales. Luego este modelo parte de una aproximación a la 
cultura de masas. Tal concepto (cultura de masas) forma un sistema de cultura, 
constituido por un conjunto de símbolos, valores, mitos e imágenes referidos, 
tanto a la vida práctica como al imaginario colectivo. Pero, se reivindica que no 
es el único sistema de la cultura, ya que estas realidades policulturales la cultura 
de masas se hace “contener, controlar, censurar (…) y al mismo tiempo, tiende 
a corroer y disgregar a las demás culturas”. La cultura de masas no es autónoma 
en sentido absoluto, puede impregnarse de la cultura nacional, religiosa o 
humanista y, a la vez, puede penetrar esa cultura. Con el advenimiento de los 
estudios culturales la preocupación se centra en los procesos sociales de 
atribución de sentido a la realidad, de desarrollo de una cultura, de prácticas 
sociales compartidas, de un área común de significados. La cultura no es 
entonces una práctica o la simple descripción de la suma de los hábitos y 
costumbres de una sociedad. Más bien, la cultura pasa a través de todas las 
prácticas sociales y condensa las diferentes interrelaciones. Desde esta 
perspectiva el papel de la cultura no es meramente reflexivo ni residual respecto 
a las determinaciones de la vida económica, sino que establece una relación 
dialéctica en la continuidad, las transformaciones del sistema cultural y el control 
social en el sistema social. El ideal es la superposición de los cuatro modelos: el 
individualista, que obliga a pensar en cómo llega el mensaje a el/la receptor/a; el 
colectivo y el cultural, que obligan a pensar en los códigos culturales y en otros 
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factores de tipo social y contextual y el interactivo, que obliga a pensar en la 
interacción entre emisor/a y receptor/a. 
2.3. Funciones del lenguaje  
La comunicación humana va más allá de la emisión y la recepción y del propio 
lenguaje. Por ejemplo, un spot o mensaje televisivo tiene una instancia emisora y 
una receptora-la firma anunciante -la agencia-redactor del mensaje-medio que lo 
hace público (Marín, 2008). Por lo tanto. la dupla emisor-receptor a secas no 
explican el proceso de comunicación. 
Cuadro N° 2. Comunicación humana 
Si nos fijamos en la columna del medio (mensaje-referente), los mensajes pueden informar, 
influir, expresar la subjetividad, mantener la comunicación, crear arte verbal y hablar del 
lenguaje mismo, es decir se establecen las funciones del lenguaje. 
• Función representativa. Esta función “comprende el ejercicio del nivel 
cognitivo del lenguaje y se extiende a los tipos de significación que surgen en la 
línea que relaciona el símbolo con la realidad (referente)” (Niño, 2002, p.111). 
También se llama referencial porque lo que comunica son datos, hechos, ideas y 
se centra en el referente que es extra verbal. Por lo tanto, el lenguaje se convierte 
en el instrumento para transmitir conocimiento, adquisición y elaboración del 
conocimiento científico y ordinario; sirve para hablar del mundo y de las cosas. 
• Función conativa o apelativa. El centro de esta función es puesto en el receptor, 
es decir, el mensaje busca influir, persuadir o convencer al receptor. Por ejemplo, 
los discursos políticos, buscan influir en el electorado; la publicidad cumple la 




Conocimientos lingüísticos Informar Conocimientos lingüísticos 
Uso de gestos, movimiento ocular, 
etcétera 
Influir Uso de gestos, movimiento ocular, 
etcétera 
Características psicológicas del 
emisor y situación 
Expresar la 
subjetividad 
Características psicológicas del emisor 
y situación 
Tipo de discurso elegido Mantener la 
comunicación 
Tipo de discurso elegido 
Posición social y cultural Crear arte verbal Posición social y cultural 
Conocimiento del mundo Hablar del 
lenguaje 
Conocimiento del mundo 
PRODUCCIÓN DEL DISCURSO  INTERPRETACIÓN DEL DISCURSO 
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• Función emotiva o expresiva. A través de esta función se exteriorizan las 
actitudes, los sentimientos, y en general, estados de ánimo, así como deseos y 
voluntades de orden subjetivo (Niño, 2011, p. 114). Está centrada en el emisor 
porque está ligada a la necesidad o deseo de expresar la interioridad del hablante. 
• Función fática o de contacto. Se presenta cuando queremos mantener o detener 
la comunicación. Entonces, se presenta cuando el interés de los participantes es 
mantener abierto el canal de comunicación. 
• Función poética. Es una función orientada hacia el mensaje, esto es, consiste en 
la creación de mensajes por el mensaje mismo. La expresión literaria o una 
expresión popular metafórica son ejemplos de esta función. 
• Función metalingüística. Es el lenguaje que habla del mismo lenguaje, por 
ejemplo, las teorías lingüísticas que estudian el lenguaje usan el metalenguaje. 
Cuando usamos el diccionario para consultar el significado de una palabra, se 
cumple dicha función. 
2.4. Estrategias de comunicación  
La planificación estratégica no debe verse como un conjunto de conceptos, 
métodos y técnicas que pueden ser enseñadas y aprendidas al nivel de habilidad. 
Es más, una combinación de fundamentos filosóficos y del comportamiento, 
localizados al nivel de conocimientos y de las actitudes, tanto personales como 
profesionales y que tiene profundas y significativas implicaciones para la cultura 
de las organizaciones y las posturas futuras. (Arellano, 1998, p.5). 
La estrategia de comunicación es la herramienta de planificación que sistematiza 
de manera global, integral y coherente los objetivos generales, las tácticas, los 
mensajes, las acciones, los indicadores, los instrumentos y los plazos que la 
organización va a poner en juego para trasladar su imagen y su mensaje al exterior 
en un periodo determinado.  
Por otra parte, es necesario un calendario de actividades a desarrollar que abarca 
tareas fundamentales que van desde la imagen corporativa hasta la gestión de 
medios, pasando por las relaciones públicas.  
Existen pasos a seguir durante la aplicación de las estrategias de comunicación, 
entre ellos tenemos: los participantes quienes serán los responsables de planificar 
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detalle tras detalles las actividades a realizarse dentro del campo comunicacional, 
seguidamente están los recursos económicos con el que pueda contar la 
organización para ellos es necesario crear buenas estrategias según las 
posibilidades y necesidades vigentes, también tenemos el manejo del público 
externo, es necesario conocer al target al que se va a dirigir para difundir un 
mensaje o una campaña. 
2.5. Estrategias de comunicación: la matriz de persuasión de William McGuirre 
Una teoría interesante es la basada o sustentada en los mensajes persuasivos para 
el cambio, aportada por McGuirre, quien propone el modelo de inputs/outputs y 
elabora una matriz derivada de la teoría básica de la persuasión. Considera las 
variables independientes y las dependientes.  
a. Las variables independientes son fundamentalmente los elementos del 
proceso de comunicación: fuente-mensaje-canal-receptor (grupo meta)-
destinatario o destino (que es lo que quiere cambiar el receptor). 
b. Las variables dependientes son las diferentes respuestas del receptor al 
mensaje, qué es lo que le produce cambio de acuerdo a la intencionalidad.  
McGuirre en base a sus investigaciones señala que el cambio de la persona sigue 
un proceso lineal secuencial. El criterio de manejo de variables independientes 
depende del nivel planificado a alcanzar, de tal manera que los cambios de 
comportamiento pueden hacerse por fases. 






























• Corto/largo plazo 
Variables dependientes 
1. Receptor percibe el mensaje 
2. Le pone atención al mensaje 
3. Le gusta el mensaje, muestra interés en el mensaje 
4. Comprende el mensaje 
5. Aprende el mensaje 
6. Le da razón al mensaje 
7. Se acuerda del mensaje 
8. Busca más información sobre el tema 
9. Toma decisiones con base en la nueva información 
10. Se comporta de acuerdo a decisión tomada 
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11. Se felicita por las nuevas decisiones y comportamientos 
12. Empieza a tratar de convencer a otras. Dice que antes estaba errado, etc. 
 
2.6. Comunicación para el cambio social 
Salas (2010), concluye que:  
Las organizaciones están poco preparadas para el cambio o la solución del 
conflicto en nuestro medio, sin una guía o manual al respecto, sin involucrar a 
todos los interesados desde el principio del proceso y conocer sus motivaciones; 
así como por la falta de creatividad, estrategia que es más importante que los 
recursos. (p.147) 
Señala además que  en el siglo XXI, el conocimiento de los factores relacionados 
con el cambio o el denominado manejo de tendencias, da al profesional de 
comunicación una ventaja en asesoría administrativa y en el proceso, tanto de 
investigación como de planeación. Dominar el cambio es básico para el 
posicionamiento gerencial, es la voz que necesitamos en la toma de decisiones de 
las organizaciones y la clave para llegar del conflicto a la articulación social 
(p.149). 
El cambio es definido como un proceso de reajuste y readaptación, frente a las 
circunstancias siempre cambiantes, mientras que un cambio profundo, el que lleva 
a la articulación social, debe ser de acuerdo a un cambio organizacional que 
combine tanto cambios internos como externos. 
Es decir, los valores internos de la gente, aspiraciones y comportamientos; así 
como los procesos, estrategias, prácticas y sistemas. Así el cambio se puede 
estudiar, desde el punto de vista sistémico, considerando las interrelaciones entre 
estrategia (misión, visión, estrategia competitiva y las políticas), comportamiento 
(individual o grupal, ligado a la cultura de cada organización y al estilo 
empresarial), y administración (estructura organizacional, la informática, los 
procesos administrativos y los recursos tangibles como los activos fijos o el 
dinero). (Bertagnini, 2014). 
La antropología cultural indica que el cambio es constante, la resistencia al mismo 
es normal, entre más grande y antigua es una organización más resistencia al 
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cambio y mayor conflicto El cambio organizacional se puede dar a través de la 
persuasión o a través de la fuerza. El que más se adapta al cambio social es el 
cambio por persuasión. Este modelo tiene tres pasos: 
1. Descongelamiento. El proceso de identificación de los comportamientos 
existentes y los que desea la organización para alcanzar su misión y objetivos 
compartidos, es el cambio cultural y la creación del clima para el cambio. 
2. Cambio/Movimiento. El proceso de desarrollar nuevos comportamientos, 
valores y actitudes, identificando los procesos de cambios en la estructura de 
las organizaciones que facilitarán la adquisición del nuevo comportamiento, 
combinado con la implementación y evaluación del rendimiento mediante 
indicadores. 
3. Re-congelamiento. Estabilización de los nuevos comportamientos grupales, 
valores y actitudes. Normalmente se logra a través de sistemas que premian 
el nuevo comportamiento, así como con políticas, educación y comunicación 
que refuerza las normas de la nueva cultura o comportamiento. 
En esta última fase se consideran los principios de persuasión que indican Xifra y 
Lalueza (2009, p.25), y que pueden aplicarse en la comunicación para el cambio 
social:  
• Las personas se influencian más rápido por gente en la que confían y creen. 
• La repetición mantiene los temas en la agenda. 
• La comunicación interpersonal es más eficaz a la hora de cambiar 
pensamientos que la mediática. 
• La comunicación verbal expresa menos, pero es más fácil de ser aceptada que 
la escrita. 
• Se presta más atención a los medios audiovisuales que a los escritos. 
• La gente que participa activamente en la toma de decisiones suele conserva 
cambios de actitud a largo plazo. 
• La gente que se compromete no suele cambiar de opinión después. 
Dentro del marco protagónico de la comunicación en el cambio social, 
Barranquero (2010) consideran que el modelo de comunicación tradicional 
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acentúa la unilateralidad de la información, la profesionalización de la emisión, y 
la pasividad del receptor. En este contexto, proponen la necesidad de promover 
una nueva definición y orientación de la comunicación para el desarrollo como 
comunicación para el cambio social, siendo importante su profundización en el 
marco académico, para formar un profesional que se constituya en facilitador de 
procesos, o lo que es lo mismo, un agente capaz de descubrir y articular el 
potencial participativo que reside en cada comunidad.  
Rodríguez et. al (2002) reiteran la necesidad de entender la comunicación como 
un proceso cultural y de construcción de sentido, pues permite salir de esquemas 
tradicionales para utilizar otros que se ajusten al contexto cultural en el que se 
opera, a pesar que en la práctica muchas organizaciones perciben la comunicación 
como un asunto de producción, muy alejado de la noción de estrategia de 
comunicación. En ese sentido existen diferentes niveles: 
a. El primer nivel denominado “acercamientos” a la comunicación, es un nivel 
básico para el diseño de estrategias y campañas comunicacionales. De aquí 
depende que el proceso esté orientado a difundir información, o a generar 
diálogo y debate público, o buscar promover un cambio social. 
b. El segundo nivel refiere a un curso de acción que busca alcanzar una meta 
específica, a partir de las herramientas disponibles y del contexto donde se 
desarrolla. 
c. En el tercer nivel se encuentran los productos de comunicación, que son el 
resultado más visible y concreto de una campaña o una estrategia. Son 
importantes en la medida en que hacen parte de un proceso y una estructura y 
una visión mucho más amplia de la comunicación, pero no pueden convertirse 
en el soporte de una estrategia o campaña. 
González (2010), justifica el uso de la comunicación social con el objeto de 
conseguir, a través de la sensibilización de la opinión pública y de cambios de 
actitud, un mayor desarrollo humano y una sociedad más justa y solidaria. De 
igual forma enfatiza la importancia de la comunicación en la solución de 
conflictos sociales, ya que produce efectos sobre los pensamientos y actitudes de 
las personas y el uso de los medios de comunicación puede provocar cambios de 
actitud en las personas que no estén motivados por intereses particulares, sino por 
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la única intención de favorecer la posibilidad de construir entre todos un mundo 
mejor y muestra la posibilidad de solucionar los conflictos positivamente 
mediante la transformación, siendo necesarias la cooperación, la responsabilidad 
y la voluntad de las partes, conllevando ello a la reconciliación para reconstruir 
las relaciones humanas. En este contexto juega un papel importante la 
comunicación y el diálogo para convertir los sentimientos negativos en 
sentimientos positivos que faciliten el cambio. 
Un dato interesante es el que señala que la transformación se va convirtiendo en 
el modelo más seguido, perdiéndose la imagen negativa de los conflictos basada 
en la destrucción y la violencia, para tomar lugar una nueva imagen basada en 
alternativas y posibilidades creativas. Asimismo, afirma que las nuevas 
alternativas de regulación de conflictos permiten que las personas se fortalezcan 
en estas experiencias y las tomen en cuenta en posibles futuros conflictos.  
Para Gumucio (2011) son cinco características o condiciones que parecen 
indispensables, presentes en los procesos de comunicación para el cambio social:  
a. Participación comunitaria y apropiación: una condición indispensable en la 
comunicación para el cambio social es la participación democrática y la 
apropiación del proceso y de los contenidos comunicacionales.  
b. Lengua y pertinencia cultural: El proceso de comunicación no puede ignorar 
las particularidades de cada cultura y de cada lengua; por el contrario, debe 
apoyarse en ellas para legitimarse. La interacción cultural, es decir, los 
intercambios entre lenguas y culturas, son saludables cuando tienen lugar en 
un marco de equidad y respeto, por medio del diálogo crítico, el debate de 
ideas y la solidaridad.  
c. Generación de contenidos locales: La comunicación para el cambio social 
fortalece el saber comunitario y promueve el intercambio de conocimientos 
en condiciones equitativas; el aprendizaje por medio del diálogo, en un 
proceso de crecimiento conjunto. En la comunicación para el cambio social 
es fundamental la generación de contenidos propios, que rescaten el saber 
acumulado a través de muchas generaciones.  
d. Uso de tecnología apropiada: La comunicación para el cambio social 
promueve los procesos, no los instrumentos. El uso de la tecnología debe 
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dimensionarse de acuerdo con las necesidades de cada proceso 
comunicacional. La capacidad de apropiación que desarrollen los actores 
involucrados define, en cada etapa del proceso, las características de la 
tecnología que debe usarse.  
e. Convergencias y redes: los procesos de comunicación que se aíslan, que no 
establecen un diálogo más amplio con otras experiencias similares a escalas 
local, regional o global, tienen menos posibilidades de crecer y de ser 
sostenibles en el largo plazo. La comunicación para el cambio social 
promueve el diálogo y el debate, no solamente en el proceso de comunicación, 
sino hacia otros procesos similares. La constitución de redes contribuye a 
consolidar los procesos, y el intercambio los enriquece. (pp.33-38) 
3. Percepción social  
La percepción social, como la psicología social ha sufrido crisis de relevancia, desde 
la década entre los años 60 y 70, al igual que aquella ha buscado soluciones a los 
problemas sociales, las definiciones de su objeto de estudio también han cambiado 
de acuerdo con esas orientaciones crítica.  
La percepción social difiere sensiblemente del estudio de la percepción sensorial, por 
su objetivo específico de estudio. La percepción sensorial, como la sensación, se 
fundamenta en conceptos, técnicas e información de numerosos campos científicos, 
en especial de índole biológica y física y constituye un campo de estudio del 
conocimiento del mundo externo, enfocándolo hacia el estudio de los sentidos, 
facilita la percepción del mundo externo, problema que debe ser examinado como un 
problema y busca responder preguntas básicas de la existencia cotidiana de las 
personas.  
Hay diversidad de posiciones frente al fenómeno perceptual, en un acercamiento a 
los antecedentes históricos de Carterette y Friedman (1982), se afirma que la 
estructura perceptual, que se da en la vida cotidiana, constituye un problema porque 
la percepción es mediada por un proceso nervioso y fisiológico que, la descompone.  
Antes de que la Gestalt reorientara el enfoque del problema surgieron dos soluciones 
no exitosas, pero muy populares: la del empirismo en el siglo XIX, y los 
transaccionalistas en el siglo XX, quienes plantearon el problema perceptual como 
fundamentalmente un asunto de aprendizaje.  
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El enfoque gestáltico de la cualidad de Cornelius y Shumann, citados por Carterette 
y Friedmann (1982) propuso que la organización es esencialmente otro elemento 
agregado a los elementos sensoriales que componen la percepción. La psicología de 
la Gestalt, anterior a Kant, afirmó que las estructuras más que los elementos 
sensoriales, son primordiales en la percepción.  
Estos enfoques, prometieron mucho al ulterior progreso de la comprensión de la 
estructura perceptual, que es tan importante en la percepción y la adaptación 
orgánica.  
De la aplicación de los desarrollos teóricos de la Gestalt en la psicología social, 
surgieron los fundamentales estudios de Asch (1946) sobre la formación de las 
impresiones. 
Los estudios de percepción de personas y percepción social han estado muy ligados 
a los estudios de percepción de objetos. Esencialmente, se parecen en lo siguiente:  
a) Las percepciones están estructuradas, las percepciones no constituyen un continuo 
procesamiento de estímulos caóticos que se van almacenando, sino que cuando se 
perciben personas y objetos se crea un orden. Una de esas formas de organización es 
crear categorías, en el mundo de los objetos físicos las categorías son claras (Moya, 
1999, pág. 49). En la percepción de personas y sus acciones se posee multitud de 
categorías para clasificar su conducta, su apariencia, y demás elementos 
informativos: puede ser categorizadas desde diferentes aspectos. Las personas 
difieren según las categorías que utilizan para categorizar. hay personas que utilizan 
un solo sistema categorial, mientras que otras utilizan un sistema más complejo de 
categorización.  
b) Tanto en la percepción de objetos como de personas se tiende a buscar elementos 
invariantes de los estímulos que se perciben. Siendo el interés predecir la conducta 
de los demás, no son interesantes aquellos aspectos de su conducta que parecen 
superficiales e inestables.  
c) Las percepciones de los objetos y de los demás tienen significado. Los diversos 
estímulos que se perciben pasan al interior de la mente a través de un tamiz, cuya 
función primordial consiste en "interpretar" otorgándoles significado.  
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La percepción social desde la explicación de la conducta, da cuenta del 
comportamiento de los demás (Anderson 1968) afirma que la mayor evidencia de lo 
razonable de los juicios sociales proviene de su investigación sobre la integración de 
la información.  
Anderson (1968) y sus colaboradores distinguieron algunas reglas mediante las 
cuales combinamos diferentes fragmentos de la información sobre una persona para 
formar una información global. La manera como las personas combinan dicha 
información sugiere que sopesará cada fragmento de la información de acuerdo con 
su importancia. Según las investigaciones Asch (1946), puede dársele importancia o 
peso extra a la información que llegue primero y puede ser más sensible a la 
información negativa.  
La percepción de una persona o de algún fenómeno depende del reconocimiento de 
emociones, a partir de las reacciones de las personas; también se forman las 
impresiones, a partir de la unión de diversos elementos informativos que se 
recolecten en los primeros instantes de interacción. Y también, por atribuciones 
causales, o búsqueda de alguna causa que explique la conducta y los hechos. En 
cualquier caso, lo que parece evidente es que los sentimientos, pensamientos y 
conductas respecto a las personas estarán mediatizados por el tipo de causa a la que 
se atribuya su conducta. Moya (1999].  
Existen modelos teóricos, que subyacen a los estudios de la percepción social, Asch 
(1952] fue pionero en la investigación acerca de la formación de impresiones en las 
personas y sus investigaciones estuvieron influidas por la corriente de la psicología 
de la Gestalt y convencido de "el todo es más que la suma de sus partes", consideró 
que los diversos elementos de la información que poseemos de una persona se 
organizan como un todo, generando una impresión dinámica, difícil de predecir a 
partir de los elementos separados.  
Los principios de la formación de impresiones formuladas por Asch, son: a] las 
personas se esfuerzan por formarse una impresión de otras personas, se tiende a 
completar la escasa información percibiendo a la persona como una unidad. b] las 
mismas cualidades podrían producir impresiones diferentes, ya que las cualidades 
interactúan entre sí de forma dinámica y pueden producir una nueva cualidad. c] Las 
impresiones poseen una estructura, hay cualidades centrales y otras periféricas. d] 
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Cada rasgo posee la propiedad de una parte dentro de un todo. La introducción u 
omisión de un único rasgo alteraría la impresión global.  
El efecto de primacía, estructura la información posterior. Los estudios de Asch 
(1952) abrieron dos líneas de investigación: la investigación que integra la 
información en una impresión coherente, llamadas modelos de integración de la 
información. De esta se derivan a. Los modelos de tendencia relacional, en la cual 
los elementos informativos se combinan con la finalidad de producir una impresión 
global y dependerán del contexto o totalidad. Y b. los modelos de combinación lineal, 
en los cuales los elementos informativos no cambian de significado sino que se 
combinan de alguna forma para causar una impresión unificada. 
Hay varias formas de combinación 1. Modelo de suma, en el cual la impresión se 
forma a partir de la suma de las características observadas. 2) Modelo de Promedio, 
en el cual la impresión final es el promedio o media aritmética de las características 
observadas y 3) Modelo de Media Ponderado: la impresión inicial se convierte en un 
sesgo general que influye las informaciones posteriores. La importancia de esta 
impresión inicial, irá disminuyendo a medida que conozcamos más información. Los 
elementos informativos no cambian de valor, pero tienen un peso o importancia 
específica dependiendo del contexto.  
Moya (1999) presentaron el Modelo de teorías implícitas de la personalidad. Estos 
autores plantearon la existencia de cierta lógica o teorías que le permiten relacionar 
la presencia de ciertos rasgos con la presencia o carencia de otros. Wishner, 
reinterpretó los resultados de las investigaciones de Asch, estudiando las relaciones 
entre los rasgos. Mostró que si se conocen las relaciones entre rasgos, se pueden 
predecir los rasgos respuesta, esto es, la impresión que se formarán los perceptores a 
partir de los rasgos estímulos ejemplo. Al contrario de lo que pensaba Asch, un rasgo 
es central no cuando tiene. una alta correlación con los rasgos estímulo, sino cuando 
la tiene con los rasgos respuesta.  
Existen también diversos factores relacionados con la percepción de personas. 
Siguiendo el esquema planteado por Morales  (1999), hay factores que influyen en el 
perceptor en relación con él mismo Primero: Las expectativas acerca de la persona 
con la que vamos a interactuar. Segundo: Las motivaciones. En muchas ocasiones 
vemos en los demás lo que se quiere ver. Tercero: Los objetivos y metas. Estas 
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influyen en cómo se procesa la información recibida, y el tipo de información que se 
busca. Cuarto: El estado de ánimo. Quinto: La familiaridad y la experiencia. Cuando 
más se conoce a una persona más complejas y exactas son las impresiones. Las 
personas que están acostumbradas a tratar con determinado tipo de rasgos suelen ser 
más exactos en la percepción de estos rasgos en los demás. Sexto: El valor del 
estímulo, cuando éste valor es grande, este se percibe mayor de lo que es y Séptimo: 
EI efecto "halo" una persona que es vista de forma positiva en alguno- de sus rasgos, 
tenderá a verse positiva en otros rasgos. Octavo: El significado emotivo del estímulo, 
que provoca la "defensa perceptiva" (alto umbral de reconocimiento para algunos 
estímulos amenazadores y Noveno: La perspicacia perceptiva (bajo umbral de 
reconocimiento de los estímulos que pueden satisfacer una necesidad o proporcionar 
un beneficio (Arias, 2006) 
En el hombre, «la percepción social es el proceso o procesos a través de los cuales 
pretendemos conocer y comprender a otras personas».  
Los sistemas perceptivos no pueden ser explicados únicamente en términos de 
operaciones fisiológicas, debido a que en cada individuo existe un sinnúmero de 
señales internas que controlan las actividades fisiológicas, aunque nuestra conciencia 
sea ajena a ellas, y que median directamente sobre las distintas percepciones que 
realiza el individuo a lo largo de su vida.  
Por esto es de gran importancia conocer que la percepción: «Implica no sólo la 
relación con objetos y eventos alejados físicamente, sino también sus estados internos 
y su actividad autoinducida». 
De igual manera, al hablar de la «percepción social que de sus connacionales tienen 
los inmigrantes que ven las noticias», es importante tener en cuenta el resultado de 
dicha percepción a través de: 1. Reconocimiento de Emociones: intenta conocer los 
sentimientos, emociones y estado de ánimo de las personas, todo mediante el 
diagnóstico que de éstas realiza el individuo., 2. Formación de Impresiones: «proceso 
mediante el cual se infieren características psicológicas a partir de la conducta»3 , y 
3. Atribuciones Causales: «proceso a través del cual se busca identificar las causas 
de la conducta de los demás, y así conocer sus disposiciones y tendencias estables» 
4 . Elementos que de forma directa o indirecta permiten al individuo crearse una idea 
de sus coterráneos (Mejía et al., 2001) 
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Los estudios sobre percepción social han evolucionado hacia el reconocimiento del 
papel activo del perceptor en el proceso de percepción. 
Desde los años sesenta del pasado siglo hasta nuestros días se sigue profundizando 
en la dirección de la actividad del perceptor. Los estudios sobre percepción social y 
de personas tienen un punto de inflexión en un simposio celebrado en la Universidad 
de Harvard (Moya, 1999). A partir de esta fecha, el estudio de la percepción de 
personas toma entidad propia, separándose así de un área más extensa que es la 
percepción social, que incluye el estudio de las influencias sociales sobre la 
percepción de objetos no sociales. De ahí que en la década de los cincuenta la etiqueta 
de percepción social se reemplazara por la de percepción de personas, término que 
engloba la investigación sobre la formación de primeras impresiones. Tal y como 
afirmaba Jones, si las personas responden al contexto que perciben y si otras personas 
constituyen en gran medida ese entorno, entonces es importante estudiar cómo las 
personas son percibidas.  
4. Análisis de Antecedentes Investigativos 
Ibarra et al. (2016). Actores sociales en el conflicto minero Tía María en el Valle de 
Tambo – Arequipa, 2015. Tesis presentada en la Escuela Profesional de Sociología 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
Este  estudio de Ibarra , tiene como objetivo explicar el contexto socioeconómico 
del Valle de Tambo, la confrontación de intereses entre los pobladores, agricultores 
y el rol del estado frente a la empresa Southern Copper Corporation, sobre la 
explotación de la mina Tía María. Empleando el método básicamente cualitativo se 
aplicó una guía de entrevista a agricultores, propietarios, jornaleros, dirigentes y 
autoridades del Valle de Tambo, en los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, 
Deán Valdivia y Mejía; a la Empresa Minera y a representantes del Estado: La 
Policía Nacional del Perú. El estudio concluyó que hay una percepción de rechazo a 
la minera y al gobierno de turno. El rol del estado ha sido mantener una posición 
positiva y a favor del proyecto Minero Tía María, dejando de lado la opinión de los 
pobladores del Valle de Tambo, mientras la empresa Southern en alianza con las 
autoridades nacionales y locales, ha tratado de dar solución irregularmente a las 
observaciones del EIA, a pesar de que los dirigentes a través de las tres juntas de 
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usuarios han consultado a profesionales especialistas en temas mineros y de agro, 
demostrando que el proyecto es totalmente inviable. El proceder de los medios de 
comunicación fue de desacreditar a la población de Islay y los excesos de la policía 
dieron lugar a agresiones y muertes. 
El estudio de Martínez Tuesta, Ginno (2017) tiene como objetivo analizar la 
resistencia de los pobladores del valle de Tambo al ingreso del proyecto minero Tía 
María. Empleando el método cualitativo de carácter reflexivo y relacional se aplicó 
a una muestra de 32 personas del Valle de Tambo entre autoridades locales y 
diversos tipos de agricultores una entrevista de profundidad. El estudio concluyó en 
que la integración al mercado agrícola de una economía arraigada en la 
sostenibilidad de los recursos a través de redes sociales agrícolas fuertes, es lo que 
permite la resistencia al extractivismo. Asimismo, existe poca capacidad del 
gobierno central para mediar entre empresa y sociedad, dejando a la SPCC la 
solución a las protestas. 
El estudio de Irigoyen  (2017) tiene como objetivos conocer las prácticas 
relacionales y los elementos organizativos para sostener un espacio de diálogo 
multiactor, y analizar el rol del GDMDS en la conflictividad social de la minería 
peruana. Utilizando el método cualitativo se aplicó un cuestionario a 30 integrantes 
del GDMDS y una entrevista estructurada a 15 personas del GDMDS, además de 
observar y analizar el comportamiento del GDMDS en el período formativo, el 
desarrollo de sus reuniones más recientes (foros) y su actuación en condiciones de 
conflicto socioambiental. El estudio concluyó en que el diálogo con argumentos pero 
también con emociones positivas son factores que propician una vocación para 
intentar transformar los conflictos mediante el diálogo participativo e informado, sin 
recurrir a la violencia. Por otra parte, el GDMDS tiene potencial de eficacia en la 
prevención (conflictos latentes) y en mucha menor medida en el develamiento de 
situaciones de tensión, en el pico del conflicto. 
El estudio de Ramos (2016) tiene como objetivo determinar la presencia de la 
Empresa Minera y la oposición de los pobladores de Cocachacra y los distritos de 
Islay frente al impacto ambiental, sus efectos y consecuencias. Empleando el método 
cuantitativo se aplicó una encuesta a una muestra de 84 familias de una población 
de 840 familias en el Distrito de Cocachacra, además de emplear también una 
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entrevista y observación participante. El estudio concluyó en que el distrito de 
Cocachacra tiene una población predominantemente joven, natural de la región, con 
un nivel educacional en su mayoría al secundario, dedicada a la agricultura y al 
comercio. La mayoría conoce de la explotación de Tía Maria pero está desinformada 
sobre la ejecución y plan de este proyecto debido a su poca participación y a la falta 
de comunicación, por lo que se encuentra en completo desacuerdo, aduciendo que 
afectará el agua y el medio ambiente con los deshechos de la mina, debiendo 
realizarse un estudio de impacto ambiental y social dentro del área de influencia y 
genere trabajo para el poblador del lugar, lo que deberá hacer cumplir el gobierno 
local, el gobierno regional y el gobierno central. 
El estudio de Díaz (2018) tiene como objetivo determinar los factores que afectaron 
el inicio de las operaciones del proyecto “Tía María” y el conflicto social 
desencadenado. Empleando una metodología descriptiva se aplicó cuestionarios 
estructurados a una muestra no probabilística conformada por personas mayores de 
edad afectadas por el proyecto minero y entrevistas a comuneros. El estudio 
concluyó que La preocupación de los pobladores radica en el uso del agua y en el 
impacto negativo en la agricultura que representa la principal fuente de su economía, 
asimismo, consideran que el ingreso de inversiones extranjeras cambiará sus 
costumbres y estilos de vida. Parte de la población espera beneficios económicos del 
proyecto. 
El estudio de Ugarte (2018) tiene como objetivo comprender la gestión estatal del 
conflicto socio-ambiental de "Tía María" en Arequipa, en el período 2007-2017. 
Empleando el método cualitativo se analizaron fuentes secundarias y se aplicó una 
entrevista a profundidad a pobladores y dirigentes opuestos proyecto minero, a 
representantes de la empresa minera, funcionarios del estado del nivel regional y 
local y a miembros de la sociedad civil. Fueron 25 actores entrevistados en 2016. El 
estudio concluye que el conflicto reproduce la idea de incompatibilidad entre las 
actividades agropecuarias y la extracción minera, existe falta de capacidad estatal 
para gestionar los conflictos sociales, por el centralismo del gobierno nacional, su 
falta de imparcialidad, su ausentismo y desinterés de las necesidades locales, su 
incapacidad para canalizar las demandas de la población local y el uso de la fuerza 
policial criminalizando la protesta. 
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El estudio de Cabrera (2016) tiene como objetivo Identificar las estrategias 
comunicacionales de una negociación efectiva y productiva de una empresa minera 
con la comunidad. Se utilizó el método teórico descriptivo y se aplicó una entrevista 
estructurada a un experto sobre dos casos mineros: Quellaveco y Tía María. El 
estudio concluye que la comunicación participativa es el mejor medio para 
solucionar conflictos mineros acompañado de una buena estrategia comunicacional 
de la empresa y del Estado, y una adecuada preparación de la comunidad. 
El estudio de Espinoza (2018) tiene como objetivo comprobar la necesidad de las 
diversas autorizaciones, otorgadas por el Estado y el otorgamiento de la licencia 
social por parte de las comunidades para la explotación de un proyecto minero. 
Empleando el modelo jurídico exploratorio se concluye que La licencia social no es 
Considerada como derecho en la normatividad peruana, pero, es importante para 
asegurar la aceptabilidad y continuidad de los proyectos mineros. La licencia social 
se obtiene a través del derecho de participación ciudadana, el cual tiene como uno 
de sus principios, el respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre sus actores 
y se materializa a través de la Responsabilidad Social Empresarial, de actas, 
acuerdos o convenios marcos entre las comunidades y la empresa minera. 
El estudio de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2017) tiene 
como objetivo realizar una evaluación ambiental temprana con participación 
ciudadana en el área de influencia del proyecto minero Tía María y zonas aledañas 
en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón y Mejía, provincia 
de lslay, departamento de Arequipa, durante el año 2017. Empleando Métodos 
desarrollados para los componentes agua superficial, sedimento, comunidades 
hidrobiológicas, aire, suelo y tejido vegetal en los distritos de Cocachacra, Deán 
Valdivia, Punta de Bombón y Mejía, provincia de lslay, departamento de Arequipa, 
se concluye que las muestras sometidas a estudio presentan componentes 
contaminantes por encima de lo permitido. 
El estudio de Meléndez (2016) tiene como objetivo identificar los vínculos que los 
alcaldes de Deán Valdivia, Jaime De La Cruz y el alcalde de Celendín, Mauro 
Arteaga mantienen con los grupos movilizados en los proyectos mineros de Tía 
María Y Conga; como estas relaciones condicionan sus posiciones durante el 
conflicto minero y las consecuencias de estas posiciones en su legitimidad y eficacia 
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de la gestión municipal. Usando el método cualitativo se aplicó entrevistas semi-
estructuradas a los dos alcaldes y se concluyó que la adscripción preexistente a las 
redes de confianza permite un posicionamiento más estable y menos vulnerable a 
las diferentes etapas de movilización, asimismo, estudiar las trayectorias de los 
políticos y sus redes de confianza permite reconocer los puntos de contacto entre el 
campo social y el campo estatal. 
El estudio de Pinto (2016) tiene como objetivo demostrar que la protesta está 
plenamente justificada. Empleando el método cualitativo, aplicó un análisis 
documental del registro de los principales acontecimientos desde la llegada de la 
SCC hasta fines del año 2015 y de los reportes mensuales sobre conflictos sociales 
de la Defensoría del Pueblo, en la revista La Punta, en los diarios de circulación 
nacional (El Comercio, La República, Correo, Perú 21, Expreso, etc.). El estudio 
concluye que los principales motivos de la protesta en Islay fueron las deficiencias 
en el primer y segundo EIA; el posible stress hídrico; riesgos para la agricultura; 
contaminación debida a los vientos; los problemas derivados de las instalaciones 
mineras; las irregularidades en los talleres y audiencias públicas y la herencia 
negativa de la Southern. 
El estudio de Castillo  et al. (2011) tiene como objetivo analizar y delimitar el riesgo 
de la explotación minera a tajo abierto del proyecto Tía María. Haciendo un estudio 
técnico se analizó Documentos y medios virtuales y se entrevistó a expertos 
expositores sobre el EIA en eventos públicos regionales. El estudio concluye que el 
Valle de Tambo, sin el aporte de recursos hídricos de Pasto Grande reducirá sus 
siembras de la campaña complementaria de 3 844 a 2 490 ha, lo que significa que la 
superficie anual cultivada bajaría de 13 683 a 12 329 ha. Por otra parte, destaca el 
aumento de la vulnerabilidad del Santuario Nacional Lagunas de Mejía por la 
reducción artificial del área de recarga de aguas de las Lagunas Mejía y la 
disminución de disponibilidad de aguas en años críticos que priorizaría la minería 
constituyéndose en una amenaza para el desarrollo del Valle de Tambo, calificando 
















La presente investigación se desarrolló básicamente bajo el enfoque cuantitativo 
empleando la técnica que utiliza el cuestionario, el cual puede ser analizado 
estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 
definidas operacionalmente, además, regularmente la presentación de resultados de 
estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis 
numérico. Se consideró, además, el enfoque cualitativo empleando las fichas de 
observación para analizar algunos indicadores de los mensajes emitidos por la Empresa 
Minera, así como las técnicas comunicacionales empresa-comunidad utilizadas.  
1. Tipo de Investigación  
El tipo de investigación, en función a su propósito, es de carácter básica porque busca 
el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse 
directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y 
persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios 
y leyes. 
2. Nivel de Investigación  
El nivel de investigación es correlacional, pues se pretende conocer,  cómo se puede 
comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables 
vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 
individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en las variables 
relacionadas. 
3. Diseño de Investigación  
El diseño de investigación es no experimental-longitudinal puesto que las variables 
independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre 
dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 
efectos”, además, es longitudinal porque pretende “analizar cambios al paso del tiempo 
en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, 




4. Técnicas e instrumentos 
Se aplicaron dos técnicas: la encuesta y la observación con sus respectivos 
instrumentos de recolección de datos: el cuestionario elaborado por la autora, el mismo 
que fue validado por juicio de expertos, con 28 preguntas cerradas y en su mayoría 
bajo un diseño de escala tipo Likert de cinco alternativas; el extremo positivo tiene un 
valor de cinco puntos y el extremo negativo un punto. También fue utilizada una ficha 
de observación. 
En relación a la variable “Estrategias Comunicacionales”, se aplicó a la muestra de 
estudio el cuestionario cuyos ítems están distribuidos en dos dimensiones: según 
“estrategias de uso de medios de comunicación” (Ítems 5 al 9) y “estrategias de 
comunicación empresa-comunidad” (Ítems 10 al 16). Se aplicó la ficha de observación 
para investigar sobre las técnicas de comunicación y funciones del lenguaje de los 
mensajes emitidos por la Empresa Minera. 
En relación a la variable “Percepción del conflicto social”, se aplicó a la muestra de 
estudio una encuesta que estuvo constituida por 11 ítems construidos según una escala 
de tipo Likert y/o con preguntas cerradas. En el cuestionario los ítems están 
distribuidos en dos dimensiones: según “etapas” (Ítems 17 al 24 y 28) y “protesta 
social” (Ítems 25 al 27). 
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5. Cuadro de coherencia 









• Empresa  
• Dirigentes locales  
•  Vecinos y amigos  






• Apoyo Encuesta 8 
Evaluación de los 
medios de 
comunicación 
• Credibilidad de la fuente  Encuesta 6, 7 
• Confiabilidad en los medios de cobertura 
local 





Contenido de los 
mensajes 
Pedido:  
• Aceptar el proyecto Tía María 
• Actuar tranquilidad y no dejarse llevar por 
agitadores 
• Evaluar las ventajas el 
proyecto Tía María para la 
comunidad 
Encuesta 10 
• Funciones de lenguaje: 
• Representativa 




1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 







• Apertura al diálogo  
• Suficiencia 
• Frecuencia 
Encuesta 11, 12, 13, 15, 16 
Técnicas de 
comunicación 
• Sondeos de opinión • Plan de participación 
ciudadana 
Encuesta 14 





• Causas del conflicto  Encuesta 17 
• Acciones previas  Encuesta 18 
Crisis • Motivos  Encuesta 19 
Diálogo 
• Acuerdos 
• Construcción de confianza 
• Prevención del conflicto 
• Frecuencia 
Encuesta 20, 21, 22, 23, 24, 28 
Protesta 
Social 
Acciones de protesta • Tipo de protesta  Encuesta 25 
Impacto de las 
protestas 
• Sentimientos • Problemas de viabilidad Encuesta 26, 27 
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6. Ubicación Espacial y Temporal 
• País: Perú 
• Región: Arequipa 
• Departamento: Arequipa 
• Provincia: Islay 
• Distritos: Mollendo, Islay, Cocachacra, Deán Valdivia, Mejía y Punta de 
Bombón. 
El trabajo de campo de la investigación se realizó durante los meses de octubre a 
diciembre del 2019 y enero del 2020. 
7. Unidades de Estudio  
Población 
La población del estudio se focalizó y estuvo conformada por todos los pobladores que 
residen en los diferentes distritos de la provincia de Islay: 
 
N° Distrito Población 
1 Mollendo 22389 
2 Islay 7124 
3 Cocachacra 16108 
4 Deán Valdivia 6619 
5 Mejía 1037 
6 Punta de Bombón 6477 
 Total 53754 
Fuente: INEI 2017 
 
Diseño Muestral 
El diseño muestral utilizado fue: Muestra probabilística con afijación proporcional al 
tamaño de la población de cada uno de los distritos de la provincia de Islay.  
▪ Criterios de inclusión: El marco muestral estuvo conformado por personas, mayores 
de edad, hombres y mujeres residentes en uno de los 6 distritos de la provincia de 
Islay. 
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▪ Criterios de exclusión: Personas menores de 18 años, que no residan en uno de los 
6 distritos de la provincia de Islay. 
Para determinar el tamaño de muestra de la población se empleó la fórmula para 
poblaciones finitas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +-5%. 
 Para el cálculo de “p” y “q” se tomó como referencia los valores estimados por el INEI 
para la región Arequipa. 
 





 El tamaño de la muestra se determinó, con los siguientes parámetros: 
 Z= 1.96, valor de Z de la tabla normal, asociado a un nivel de confianza del 95% 
 p= 0.05 Probabilidad de éxito 
 q= 0.05 Probabilidad de fracaso 
 e= error de muestreo, 0.051 (5.1%) 
 
Tamaño de la población objetivo 53754 
Tamaño de la muestra que se desea obtener  369 
 
Debido a la renuencia de los pobladores a participar en la encuesta, entre algunas 
razones porque argüían que el estudio estaba patrocinado por la empresa minera o, que 
en su defecto los resultados serían favorables para la empresa minera, se tuvo que 
recurrir al muestreo Bola de Nieve, vale decir, identificamos a algunos pobladores 
conocidos que los comprometimos con el estudio y pudiendo acceder por su 
intervención a familiares y amigos que apoyaron la implementación de la encuesta.  
8. Procesamiento y análisis de datos 
Los datos recolectados y contenidos en las encuestas fueron digitalizados, para lo cual 
se estructuraron varias bases de datos en el programa SPSS versión 26.0 para 
Windows.  
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Para el análisis de la información se empleó, en el caso de los datos cuantitativos de 
las encuestas, la estadística descriptiva, obteniendo, las tablas de frecuencias a fin de 
ordenar y clasificar la información de las variables estudiadas, elaboración de gráficos 
estadísticos y el cálculo de algunos indicadores, para el caso de variables ordinales, 
como mediana y moda, se utilizó medidas de correlación como la Tau de Kendall, Rho 
de Spearman; igualmente se aplicó pruebas estadísticas que están dentro del campo de 
la estadística inferencial, como las Pruebas de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, 
Pruebas de contraste de hipótesis: Pruebas No Paramétricas para una muestra: Prueba 
de Kolmogórov-Smirnov, Pruebas Paramétricas T para una muestra, Pruebas No 
Paramétricas para muestras relacionadas y la Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. 
9. Estrategia de recolección de datos  
La aplicación del instrumento de recolección de datos se realizó en distintas fechas en 
un periodo de tiempo de cuatro meses, contando con el apoyo de personas capacitadas 
previamente para el cumplimiento de esta tarea. En cada caso, el instrumento que se 
aplicó a la muestra seleccionada tuvo una duración aproximada de 15 a 20 minutos.  
La metodología de aplicación se basó en una encuesta asistida, ya que se entregó el 
instrumento a las personas seleccionadas aclarándole cualquier duda respecto a las 
preguntas y las alternativas de respuesta con el propósito de que la totalidad de la 
muestra comprenda de forma integral el objetivo de cada una de las preguntas 
reduciendo la posibilidad de la obtención de información sesgada.  
La validación de instrumento se realizó por medio de la determinación del Coeficiente 
Alfa de Cronbach (medir la fiabilidad de una escala de medida). 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.8272 72 
 
El Coeficiente Alfa de Cronbach, es estadísticamente significativo, en la medida que 
dicho indicador, es un modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las 
correlaciones entre los ítems. 
El resultado obtenido es de 0,8272, que nos indica que la información recolectada, es 
estadísticamente significativa, dado que el coeficiente Alfa de Cronbach oscila entre 
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el 0 y el 1. Cuanto más próximo esté a 1, más consistentes serán los ítems entre sí (y 
viceversa). Por otro lado, hay que tener en cuenta que, a mayor longitud del test, mayor 
será alfa 
Igualmente, se aplicó una prueba piloto a 10 personas seleccionadas aleatoriamente 
para asegurar la claridad y comprensión de las preguntas, y a la vez, probar todos los 
procedimientos estadísticos del estudio. Así, la información obtenida fue ordenada, 














RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se presentan los resultados obtenidos investigación, procedentes de la encuesta y de la 
observación y la discusión de estos resultados. 
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1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Tabla N° 1 
Sexo 
 





Válido Masculino 189 51,2 51,2 51,2 
Femenino 180 48,8 48,8 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 




                   Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Se aplicó la encuesta a una muestra distribuida proporcionalmente tanto a hombres 














Válido 18 - 28 175 47,4 47,4 47,4 
29 - 39 110 29,8 29,8 77,2 
40 - 50 42 11,4 11,4 88,6 
51 - 61 33 8,9 8,9 97,6 
62 a más 9 2,4 2,4 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 




Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
De acuerdo a los resultados, se observa que el mayor porcentaje de encuestados, 47,4%, 
corresponde al rango de dieciocho a veintiocho años, seguido del 29,8% que representa 
al rango conformado por personas que tienen edades entre veintinueve y treintainueve 















18 - 28 29 - 39 40 - 50 51 - 61 62 a más
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Tabla N° 3 
Grado de Instrucción 
 





Válido Primaria 107 29,0 29,0 29,0 
Secundaria 169 45,8 45,8 74,8 
Superior no 
universitaria 
38 10,3 10,3 85,1 
Superior universitaria 23 6,2 6,2 91,3 
Técnica 32 8,7 8,7 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 3 
Grado de Instrucción 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La gran mayoría de los encuestados cuentan con un grado de instrucción secundaria (45,8%) y 
primaria (29,0%), y el resto del porcentaje se concentra en los demás grados de instrucción, 




















Tabla N° 4 
Ocupación 
 





Válido Ama de casa 36 9,8 9,8 9,8 
Comerciante 106 28,7 28,7 38,5 
Otro  19 5,1 5,1 43,6 
Propietario de chacra 114 30,9 30,9 74,5 
Trabajador agrícola 76 20,6 20,6 95,1 
Transporte público 18 4,9 4,9 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 4 
Ocupación 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Los porcentajes mayoritarios de encuestados se ubicaron en las categorías propietario de 
chacra (30,9%), comerciante (28,7%) y trabajador agrícola (20,6%), actividades más 


















Tabla N° 5 
Cuál fue la principal fuente por la que se informó del proyecto Tía María 
 





Válido La empresa 102 27,6 27,6 27,6 
Los dirigentes locales 109 29,5 29,5 57,1 
Los vecinos y amigos 85 23,0 23,0 80,1 
La prensa local y nacional 34 9,3 9,3 89,4 
El gobierno 39 10,6 10,6 100,0 
Total 369 100,0 100,0   
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 5 
Cuál fue la principal fuente por la que se informó del proyecto Tía María 
 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Las fuentes de información que usaron los encuestados para enterarse del proyecto minero 
Tía María fueron variadas, observándose una dispersión de datos, pues indicaron como 
fuente, a la empresa, los dirigentes locales, los vecinos y amigos, la prensa local y 
nacional y el mismo gobierno de turno. Sin embargo, el mayor porcentaje es el que 
corresponde a los dirigentes locales (29,5%), seguido de la empresa (27,6%) y los vecinos 
y amigos (23,0%); el menor porcentaje se concentró en el gobierno y la prensa local y 
nacional; lo que indica que los dirigentes y la Empresa Minera tuvieron una participación 

















Tabla N° 6 
Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información: 
Información de la empresa 
 





Válido Nada 100 27,1 27,1 27,1 
Poco 91 24,7 24,7 51,8 
Algo 65 17,6 17,6 69,4 
Bastante 64 17,3 17,3 86,7 
Mucho 49 13,3 13,3 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 6 
Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información: 
Información de la empresa 
 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
En relación a la credibilidad de la empresa como fuentes de información, la alternativa 
“nada” alcanza el 27,1% del total, poco, 24,7% y algo 17.6% que sumados los tres 
porcentajes representa el 69,4% del total de la población estudiada. Por lo tanto, la 
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Tabla N° 7 
Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información: De los 
dirigentes locales 





Válido Nada 50 13,6 13,6 13,6 
Poco 55 14,9 14,9 28,5 
Algo 76 20,5 20,5 49,0 
Bastante 107 29,0 29,0 78,0 
Mucho 81 22,0 22,0 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 7 
Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información: De los 
dirigentes locales 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Los dirigentes locales del valle de Tambo alcanzan una credibilidad de “bastante” en un 
29% y “mucho” de 22,0% lo que representa a más de la mitad de la muestra estudiada, 
razón por la que la información empresarial colisionaba con la de los dirigentes. Si un 
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Tabla N° 8 
Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información:  
De los vecinos y amigos  
 





Válido Nada 61 16,5 16,5 16,5 
Poco 68 18,4 18,4 34,9 
Algo 79 21,5 21,5 56,4 
Bastante 88 23,8 23,8 80,2 
Mucho 73 19,8 19,8 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 8 
Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información:  
De los vecinos y amigos  
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Una fuente, algunas veces muy importante de información en un conflicto local, son los 
vecinos y amigos que reproducen con el “boca a boca” información que puede ser cierta 
o no, pero que influye en el circuito comunicacional en un conflicto ambiental. Según los 
encuestados, los vecinos y amigos cuentan con una credibilidad de” bastante” con el 
23,8% del total y “mucho” con el 19,8% y “algo” con el 21,4% que sumadas las tres 
alternativas le dan mayoría en materia de credibilidad, por lo tanto, su opinión resultó 
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Tabla N° 9 
Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información:  
De la prensa local  





Válido Nada 61 16,5 16,5 16,5 
Poco 71 19,2 19,2 35,7 
Algo 93 25,2 25,2 60,9 
Bastante 84 22,8 22,8 83,7 
Mucho 60 16,3 16,3 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 9 
Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información:  
De la prensa local  
 
Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
En cuanto a la prensa local, es decir de la provincia de Islay, los encuestados le asignan 
un valor a la credibilidad de “bastante” con el 22,8%, “mucho” con el 16,3% , “algo” con 
el 25,2%, 19,2% “poco” y 16,5%, nada; lo que conlleva a señalar que la credibilidad de 
estos medios se distribuye equitativamente entre quienes la consideran positiva y quienes 
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Tabla N° 10 
Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información: De la 
prensa nacional 





Válido Nada 67 18,2 18,2 18,2 
Poco 105 28,4 28,4 46,6 
Algo 81 22,0 22,0 68,6 
Bastante 64 17,3 17,3 85,9 
Mucho 52 14,1 14,1 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 10 
Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información:  
De la prensa nacional 
 
Fuente: Elaboración propia 
La prensa nacional tampoco tuvo mucha credibilidad de los encuestados, pues solo el 
17,3% opinó “bastante” y el 14,1% opinó “mucho”. La población suele razonar en 
relación a los medios nacionales que representan la posición del gobierno de turno o la 
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Tabla N° 11 
Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información: 
 Del gobierno 
 





Válido Nada 75 20,3 20,3 20,3 
Poco 85 23,1 23,1 43,4 
Algo 88 23,8 23,8 67,2 
Bastante 65 17,6 17,6 84,8 
Mucho 56 15,2 15,2 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 11 
Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información: 
 Del gobierno 
 
  Fuente: Elaboración propia 
Al igual que la tabla anterior, lo mismo ocurre con las fuentes del gobierno de turno, la 
población del Valle de Tambo, acusó en muchas ocasiones al gobierno de querer imponer 
el proyecto minero, pese a la negativa de la comunidad. En consecuencia, la credibilidad 
de las fuentes de información del gobierno son bajas, pues respondieron “bastante” solo 
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Tabla N° 12 
A qué razones le atribuye la falta de credibilidad de las fuentes de información: 
Información engañosa 





Válido Nada 63 17,1 17,1 17,1 
Poco 70 19,0 19,0 36,1 
Algo 68 18,3 18,3 54,4 
Bastante 74 20,1 20,1 74,5 
Mucho 94 25,5 25,5 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 12 
A qué razones le atribuye la falta de credibilidad de las fuentes de información:  
Información engañosa 
 
  Fuente: Elaboración propia 
Consultamos a los encuestados si la falta de credibilidad de las fuentes informativas se 
debía a información engañosa y las respuestas fueron mucho, 25,5%, bastante, 20,1% y 
algo18,3%. Las cifras revelan, entonces, la convicción de esta población sobre la mayoría 
de fuentes informativas engañosas, que debemos asumir son en orden de importancia, la 
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Tabla N° 13 
A qué razones le atribuye la falta de credibilidad de las fuentes de información:  
Información interesada en favorecer el proyecto 





Válido Nada 57 15,4 15,4 15,4 
Poco 64 17,3 17,3 32,7 
Algo 76 20,7 20,7 53,4 
Bastante 88 23,8 23,8 77,2 
Mucho 84 22,8 22,8 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 13 
A qué razones le atribuye la falta de credibilidad de las fuentes de información:  
Información interesada en favorecer el proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Otra pregunta vinculada con la anterior, consultaba si la información era interesada en 
favorecer el proyecto y las respuestas fueron, mucho, 22,8%, bastante, 23,8% y algo, 
20,7%, cifras que delatan la convicción que las fuentes informativas tenían interés en 
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Tabla N° 14 
A qué razones le atribuye la falta de credibilidad de las fuentes de información: 
Información que desprestigia a la población 





Válido Nada 55 14,9 14,9 14,9 
Poco 79 21,4 21,4 36,3 
Algo 90 24,4 24,4 60,7 
Bastante 78 21,1 21,1 81,8 
Mucho 67 18,2 18,2 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 14 
A qué razones le atribuye la falta de credibilidad de las fuentes de información:  
Información que desprestigia a la población 
 
Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Otra razón de falta de credibilidad de las fuentes “oficiosas” (empresa, gobierno y prensa 
nacional) es la información que se propaló en esas fuentes acusando a la población de 
revoltosa, conflictiva, etc. mucho, 18,2%, bastante, 21,1 y algo, 24,4%. Por lo tanto, los 
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Tabla N° 15 
A qué razones le atribuye la falta de credibilidad de las fuentes de información: 
Información que desprestigia a los dirigentes 





Válido Nada 60 16,3 16,3 16,3 
Poco 69 18,6 18,6 34,9 
Algo 76 20,6 20,6 55,5 
Bastante 90 24,4 24,4 79,9 
Mucho 74 20,1 20,1 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 15 
A qué razones le atribuye la falta de credibilidad de las fuentes de información: 
Información que desprestigia a los dirigentes 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Los dirigentes del Valle de Tambo jugaron un papel importante como fuente informativa 
del proyecto Tía María, declarándose abiertamente en contra del proyecto por la 
contaminación ambiental que provocaría la empresa en su localidad y respondieron 
mucho, 20,1%, bastante, 24,4% y algo, 20,6%. Mucha información proveniente de 
fuentes oficiosas, desprestigiaban a los dirigentes, acusándolo de anti mineros u otros 
adjetivos que la población y los propios dirigentes rechazaron en su momento. De allí que 
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Tabla N° 16 
De los siguientes medios de comunicación, indique cuál es el medio que considera 
más importante para informarse de las acciones y los comunicados de la Empresa 
Minera 





Válido 1 Radio 70 19,0 19,0 19,0 
2 TV 45 12,2 12,2 31,2 
3 Periódicos 19 5,1 5,1 36,3 
5 Internet 55 14,9 14,9 51,2 
6 Folletos 54 14,6 14,6 65,8 
7 Perifoneo 23 6,2 6,2 72,0 
8 Afiches 11 3,0 3,0 75,0 
9 Visitas dom 3 0,8 0,8 75,8 
10 Volantes 40 10,8 10,8 86,6 
11 Redes 49 13,4 13,4 100,0 
Total 369 100,0 100,0   
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 16 
De los siguientes medios de comunicación, indique cuál es el medio que considera  
más importante para informarse de las acciones y los comunicados  
de la Empresa Minera 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Es claro el hecho de que la Empresa minera utilizó diferentes medios de comunicación 
para la emisión de mensajes con diferentes fines, sin embargo, los que fueron calificados 
como más importantes en el proceso de difusión de información fueron la radio (19,0%), 
el internet (14,9%), folletos (14,6%) y las redes sociales (13,3%). Estos resultados 













1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1. Radio 2. TV 3. Periodicos 4. Revistas 5. Internet 6.Folletos 7.Perifoneo 8. 
Afiches 9. Visitas dom 10. Volantes 11. Redes
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Tabla N° 17 
Los medios de comunicación social de cobertura local, en su momento, informaron 
acerca del proyecto Tía María: Qué tanta credibilidad tuvo la Televisión 





Válido Nada 66 17,9 17,9 17,9 
Poco 92 24,9 24,9 42,8 
Algo 83 22,5 22,5 65,3 
Bastante 69 18,7 18,7 84,0 
Mucho 59 16,0 16,0 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 17 
Los medios de comunicación social de cobertura local, en su momento, informaron 
acerca del proyecto Tía María: Qué tanta credibilidad tuvo la Televisión 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La televisión sigue siendo un medio importante de comunicación, pese al auge de las 
redes sociales. Las personas y/o familias suelen encender la televisión durante la ingesta 
de alimentos, y son los horarios de la información noticiosa, de modo que la familia en 
pleno observa las noticias, más si se trata de un problema que los aqueja. Los porcentajes 
de nada, 17,9%, poco, 24,9% y algo, 22,5% delatan la poca credibilidad que las personas 
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Tabla N° 18 
Los medios de comunicación social de cobertura local, en su momento, informaron 
acerca del proyecto Tía María: Qué tanta credibilidad tuvo la Radio 





Válido Nada 63 17,1 17,1 17,1 
Poco 70 19,0 19,0 36,0 
Algo 74 20,1 20,1 56,1 
Bastante 85 23,0 23,0 79,1 
Mucho 77 20,9 20,9 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 18 
Los medios de comunicación social de cobertura local, en su momento, informaron 
acerca del proyecto Tía María: Qué tanta credibilidad tuvo la Radio 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
En poblaciones relativamente pequeñas, alejadas y campesinas, la radio es el medio de 
información por excelencia. Mientras los agricultores labran la tierra, escuchan la radio, 
las amas de casa, etc. Y en momentos de conflictividad social, la gente desea informarse 
desde donde esté de los avances del problema, su solución o mayor conflictividad, sobre 
todo, si se tratan de radios locales. En este caso, de acuerdo a los datos obtenidos, la 
credibilidad de la comunicación radiofónica del Valle de Tambo estuvo dividida entre 
quienes la calificaron como baja porque respondieron, nada, 17,1%, poco, 19% y algo, 
20,1% y alta entre quienes la calificaron como algo, 20,1%, bastante, 23,0% y mucho, 
20,9%. Se resalta que la gente tenía conocimiento de que la empresa difundía avisos y 
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Tabla N° 19 
Los medios de comunicación social de cobertura local, en su momento, informaron 
acerca del proyecto Tía María: Qué tanta credibilidad tuvo los Periódicos 





Válido Nada 58 15,7 15,7 15,7 
Poco 88 23,8 23,8 39,5 
Algo 91 24,7 24,7 64,2 
Bastante 73 19,8 19,8 84,0 
Mucho 59 16,0 16,0 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 19 
Los medios de comunicación social de cobertura local, en su momento, informaron 
acerca del proyecto Tía María: Qué tanta credibilidad tuvo los Periódicos 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Si bien la prensa escrita ya no tiene la lectoría de otros tiempos, también es cierto que sus 
páginas de opinión pueden ejercer influencia en los lectores y estos de “boca en boca” 
difundir la opinión a otros miembros de la comunidad. La credibilidad de la prensa escrita 
durante el conflicto fue baja ya que la alternativa de respuesta nada alcanzó el 15,7%, 
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Tabla N° 20 
Los medios de comunicación social de cobertura local, en su momento, informaron 
acerca del proyecto Tía María: Qué tanta credibilidad tuvo el Internet 





Válido Nada 49 13,3 13,3 13,8 
Poco 57 15,4 15,4 28,7 
Algo 81 22,0 22,0 50,7 
Bastante 94 25,5 25,5 76,2 
Mucho 74 20,1 20,1 96,3 
Total 355 96,2 96,2 100,0 
Perdidos Sistema 14 3,8   
Total 369 100,0   
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 20 
Los medios de comunicación social de cobertura local, en su momento, informaron 
acerca del proyecto Tía María: Qué tanta credibilidad tuvo el Internet 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
El internet es un medio global cuya necesidad se vive a diario, lo que da lugar a que las 
personas recurran a diferentes soportes: ordenadores, móviles, tablets, entre otros, para 
realizar consultas y obtener información de actualidad, lo que lo convierte en un medio 
de influencia importante y creíble para los pobladores. La credibilidad del internet fue 
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Tabla N° 21 
Qué le pedía la empresa minera a la población a través de sus mensajes:  Aceptar 
el proyecto Tía María 





Válido Nada 37 10,0 10,0 10,0 
Poco 58 15,7 15,7 25,7 
Algo 91 24,7 24,7 50,4 
Bastante 118 32,0 32,0 82,4 
Mucho 65 17,6 17,6 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 21 
Qué le pedía la empresa minera a la población a través de sus mensajes: 
 Aceptar el proyecto Tía María 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Cuando se destaca las bondades de un proyecto, de un bien o de un servicio, lo que se 
pide es su aceptación para el proyecto, bien o servicio. Naturalmente la argumentación 
juega un papel central en todo mensaje persuasivo o de convencimiento. Pero las personas 
estamos en la capacidad de aceptar o no tales argumentos y tomar otras decisiones. Sobre 
la pregunta las respuestas se distribuyen: mucho, 17,6%, bastante, 32% y algo, 24,7%, 
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Tabla N° 22 
Qué le pedía la empresa minera a la población a través de sus mensajes: Actuar 
tranquilidad y no dejarse llevar por agitadores 





Válido Nada 34 9,2 9,2 9,2 
Poco 63 17,1 17,1 26,3 
Algo 101 27,4 27,4 53,7 
Bastante 103 27,9 27,9 81,6 
Mucho 68 18,4 18,4 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 22 
Qué le pedía la empresa minera a la población a través de sus mensajes: Actuar 
tranquilidad y no dejarse llevar por agitadores 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
En el clímax del conflicto, el gobierno tanto como la empresa invocaron a los pobladores 
actuar con tranquilidad y no dejarse llevar por agitadores. Claro está, en este caso, que 
los agitadores eran identificados como los dirigentes que defendían los derechos del 
Valle. Aunque pudieron existir uno que otro agitador, la población no quería el proyecto 
por los perjuicios ambientales que estaban seguros, provocarían en la localidad. Las 
respuestas, mucho, 18,4%, bastante 27,9% y algo, 27,4% reconocen que la empresa 
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Tabla N° 23 
Qué le pedía la empresa minera a la población a través de sus mensajes: Evaluar 
las ventajas el proyecto Tía María para la comunidad 





Válido Nada 48 13,0 13,0 13,0 
Poco 60 16,3 16,3 29,3 
Algo 78 21,2 21,2 50,5 
Bastante 95 25,7 25,7 76,2 
Mucho 88 23,8 23,8 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 23 
Qué le pedía la empresa minera a la población a través de sus mensajes: Evaluar 
las ventajas el proyecto Tía maría para la comunidad 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Era obvio que el discurso empresarial era en favor de las ventajas del proyecto minero 
Tía María, otro mensaje diferente era improbable. En el “tira y jala”, las partes esgrimían 
sus argumentos, la empresa de las ventajas y la población de las desventajas. Mucho, 
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Tabla N° 24 
Cuánto cree conocer acerca del proyecto Tía María 
 





Válido Nada 25 6,8 6,8 6,8 
Poco 50 13,6 13,6 20,4 
Algo 79 21,4 21,4 41,8 
Bastante 130 35,2 35,2 77,0 
Mucho 85 23,0 23,0 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 24  
Cuánto cree conocer acerca del proyecto Tía María  
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La opinión con conocimiento es importante a la hora de evaluar un hecho y la mayoría de 
encuestados creen conocer en un porcentaje alto el Proyecto Tía María. Algo, 21,4%, 
bastante, 35,2% y mucho, 23,0%, por lo tanto, la mayoría de la población estudiada 
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Tabla N° 25 
Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa: Atracción 





Válido Nada 56 15,2 15,2 15,2 
Poco 92 24,9 24,9 40,1 
Algo 95 25,8 25,8 65,9 
Bastante 69 18,7 18,7 84,6 
Mucho 57 15,4 15,4 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 25 
Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa: Atracción 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Si bien, lo importante de todo mensaje es el contenido, también es cierto que los mensajes 
pueden ser atrayentes según la composición que presentan las imágenes, las palabras, la 
disposición del texto, etc. que puede invitar a la lectura o visión del mensaje. En opinión 
de los encuestados, nada, 15,2%, poco, 24,9% y algo, 25,8%, por lo tanto, los mensajes 
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Tabla N° 26 
Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa: Credibilidad 





Válido Nada 64 17,3 17,3 17,3 
Poco 108 29,3 29,3 46,6 
Algo 102 27,6 27,6 74,2 
Bastante 66 17,9 17,9 92,1 
Mucho 29 7,9 7,9 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
      
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 26  
Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa: Credibilidad 
 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
En cuanto a la credibilidad de los mensajes de la empresa, los encuestados contestaron, 
nada, 17,3%, poco, 29,3% y algo, 27,6%, es decir, más de la mitad de los que contestaron 
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Tabla N° 27 
Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa: 
Manipulación 





Válido Nada 38 10,3 10,3 10,3 
Poco 63 17,1 17,1 27,4 
Algo 78 21,1 21,1 48,5 
Bastante 94 25,5 25,5 74,0 
Mucho 96 26,0 26,0 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 27 
Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa: 
Manipulación 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La manipulación es una característica de los mensajes que pretenden persuadir o 
convencer a quienes se dirigen con el fin de distorsionar la realidad para beneficiarse o 
beneficiar a intereses particulares. Las respuestas: mucho, 26%, bastante,25,5% y algo, 
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Tabla N° 28 
Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa: Agresividad 





Válido Nada 73 19,8 19,8 19,8 
Poco 105 28,5 28,5 48,3 
Algo 94 25,5 25,5 73,8 
Bastante 44 11,9 11,9 85,7 
Mucho 53 14,3 14,3 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 28  
Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa: Agresividad 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La característica de agresividad de un mensaje en medio de un conflicto, no es aconsejable 
en ningún caso, ya que ahonda el conflicto. Aunque puede haber agresividad velada, 
disimulada, es mejor evitarlas. Respondieron de la siguiente manera: nada, 19,8%, poco, 
28,5% y algo, 25,5%, en consecuencia, los encuestados consideran que los mensajes de 
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Tabla N° 29 
Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa: Exclusión 





Válido Nada 84 22,8 22,8 22,8 
Poco 95 25,7 25,7 48,5 
Algo 78 21,1 21,1 69,6 
Bastante 62 16,8 16,8 86,4 
Mucho 50 13,6 13,6 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 29  
Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa: Exclusión 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Los mensajes en momentos conflictivos deben evitar exclusiones, incluso si no son 
intencionales, pues los excluidos reclamarán con justo derecho tal exclusión. Las 
alternativas, nada, 22,8%, poco, 25,7% y algo, 21,1%, representan a la mayoría de los 
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Tabla N° 30 
Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa:  Apertura al 
diálogo 





Válido Nada 38 10,3 10,3 10,3 
Poco 63 17,1 17,1 27,4 
Algo 80 21,7 21,7 49,1 
Bastante 103 27,9 27,9 77,0 
Mucho 85 23,0 23,0 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 30  
Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa: 
 Apertura al diálogo 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
En todo tipo de conflicto el diálogo es la puerta a la solucion de los problemas. En ese 
sentido, queríamos saber si la empresa invocó o convocó al diálogo a la población del 
Valle de Tambo y las respuestas fueron: mucho, 23,0%, bastante, 27,9% y algo, 21,7%, 
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Tabla N° 31 
Con qué frecuencia la Empresa Minera informaba a la población sobre el Proyecto 
Tía María antes que se produzca el conflicto 
 





Válido Nada 68 18,4 18,4 18,4 
Poco 114 30,9 30,9 49,3 
Algo 107 29,0 29,0 78,3 
Bastante 77 20,9 20,9 99,2 
Mucho 3 ,8 ,8 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 31 
Con qué frecuencia la Empresa Minera informaba a la población sobre el Proyecto 
Tía María antes que se produzca el conflicto 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La comunicación es una herramienta fundamental para prever el surgimiento de 
conflictos, lo considera así la base teórica de las relaciones comunitarias, ya que permite 
la participación de las partes para llegar a acuerdos que prevengan problemas posteriores 
en la implementación de acciones. En el Proyecto Tía María se observa una debilidad en 
la información previa a la población sobre las acciones pretendidas por la Empresa Minera 
para la explotación del Proyecto Tía María, lo que se observa en los datos que revelan 
una mayoritaria calificación de poca información (30,9%), algo de información (29,0%) 
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Tabla N° 32 
Sobre qué aspecto la Empresa Minera ha incidido en los sondeos a la población 
 





Válido 1 Si está de acuerdo con la 
ejecución del Proyecto Tía 
María 
149 40,4 40,4 40,4 
2 Qué le preocupa más del 
Proyecto Tía María, en qué 
afecta 
97 26,3 26,3 66,7 
3 Si está enterado del apoyo 
social de la Empresa Minera al 
Distrito de Cocachacra 
44 11,9 11,9 78,6 
4 Si está enterado de los 
beneficios que el Proyecto Tía 
María traería a la población 
79 21,4 21,4 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 32  
Sobre qué aspecto la Empresa Minera ha incidido en los sondeos a la población 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La Empresa Minera realizó algunos sondeos de opinión para conocer la posición de la 
población de la provincia de Islay sobre el Proyecto Tía María y diseñar estrategias que 
mitigaran la opinión negativa, enfatizando en primer término sobre el acuerdo con la 
ejecución del PTM (40,4%), la percepción sobre en lo que podía afectarles (26,3%) y 











1 2 3 4
1.Si está de acuerdo con la ejecución del Proyecto Tía María
2. Qué le preocupa más del PTMde lo qué afecta
3. Si está enterado del apoyo social de la Empresa al Dist de Cocachacra…
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Tabla N° 33 
La Empresa Minera sobre qué aspecto prioritariamente cumplió  
con informar a la población 





Válido 1 El Estudio de Impacto 
Ambiental 
151 40,9 40,9 40,9 
2 Las medidas de 
prevención, control y 
mitigación  
195 52,9 52,9 93,8 
3 No cumplió 23 6,2 6,2 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 33 




  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Un 52,9% manifestó que la Empresa Minera hizo mayor énfasis en la información de las 
medidas de prevención, control y mitigación para cuidar el medio ambiente, pero un 
significativo porcentaje fue de la opinión que el énfasis lo hizo en el tema del Estudio de 
Impacto Ambiental (40,9%). Inferimos que la Empresa Minera cumplió con informar por 











1. El Estudio de Impacto Ambiental
2. Las medidas de prevención, control y mitigación
3. No cumplió 
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Tabla N° 34 
De acuerdo a la pregunta anterior, qué medios utilizó la Empresa Minera para 
brindar esta información 
 





Válido 1 Reuniones 
informativas en los 
distritos 
86 23,3 23,3 23,3 
2 Oficinas de 
información 
permanente 
19 5,1 5,1 28,4 
3 Entrega de material 
informativo 
264 71,6 71,6 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 34 
De acuerdo a la pregunta anterior, qué medios utilizó la Empresa Minera para 
brindar esta información 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Se observa que la Empresa Minera básicamente empleó como estrategia de información 
la entrega de material informativo (71,6%) antes y durante el conflicto, tales como 
folletos, volantes, cuadernillos, comunicados, etc., que son medios que aseguran la 
posibilidad de revisión del mensaje, así como la explicación amplia y necesaria de los 












1. Reuniones informativas en los distritos
2. Oficinas de información permanente 
3. Entrega de material informativo 
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Tabla N° 35 
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María: 
Irregularidades en estudio de IA 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 35 
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María: 
Irregularidades en estudio de IA 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La conflictividad del Proyecto Tía María, tiene varias causas y una de ellas es la 
irregularidad de los estudios de impacto ambiental sostenida por la mayoría de la 
población del Valle de Tambo. Las respuestas, mucho, 22%, bastante 24,6% y algo, 
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Válido Nada 54 14,6 14,6 14,6 
Poco 67 18,2 18,2 32,8 
Algo 76 20,6 20,6 53,4 
Bastante 91 24,6 24,6 78,0 
Mucho 81 22,0 22,0 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
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Tabla N° 36 
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María: Intereses 
abusivos de la empresa 





Válido Nada 57 15,4 15,4 15,4 
Poco 67 18,2 18,2 33,6 
Algo 76 20,6 20,6 54,2 
Bastante 91 24,7 24,7 78,9 
Mucho 78 21,1 21,1 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 36 
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María: 
 Intereses abusivos de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
No está en tela de juicio que toda empresa privada tiene intereses económicos en sus 
actividades, pero cuando los intereses van en contra de toda una población, los intereses 
se convierten en abusivos, así lo consideran los encuestados, pues mucho, representa el 
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Tabla N° 37 
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María: Intereses 
de la población 





Válido Nada 62 16,8 16,8 16,8 
Poco 94 25,5 25,5 42,3 
Algo 84 22,8 22,8 65,1 
Bastante 72 19,5 19,5 84,6 
Mucho 57 15,4 15,4 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 37 
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María:  
Intereses de la población 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
En un conflicto social o socio ambiental hay dos partes comprometidas, en este caso, la 
empresa y la población. En el cuadro anterior hemos visto que la mayoría cree que la 
empresa tiene intereses abusivos y en este presentamos los intereses de la población. 
Mucho, 15,4%, bastante 19,5% y algo, 22,8%. Por lo tanto, la población es consciente 
que tienen intereses en defender sus tierras, y el Valle de Tambo en general. Sin embargo, 
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Tabla N° 38 
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María: 
Utilización de recursos vitales de la población 





Válido Nada 68 18,4 18,4 18,4 
Poco 60 16,3 16,3 34,7 
Algo 65 17,6 17,6 52,3 
Bastante 86 23,3 23,3 75,6 
Mucho 90 24,4 24,4 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 38  
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María: 
Utilización de recursos vitales de la población 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La tierra y el agua son dos recursos que toda población, asentamiento humano o sociedad 
exigen como derecho. La conflictividad sobre el uso del recurso hídrico por parte de la 
empresa, así como la utilización de áreas cercanas para la explotación minera en el Valle 
de Tambo, convocaron a la población a oponerse al proyecto, por eso, mucho, 24,4%, 
bastante, 23.3% y algo, 17,6%, respondieron mayoritariamente que el conflicto se debió 
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Tabla N° 39 
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María: 
Imposición del gobierno central 





Válido Nada 62 16,8 16,8 16,8 
Poco 70 19,0 19,0 35,8 
Algo 78 21,1 21,1 56,9 
Bastante 74 20,1 20,1 77,0 
Mucho 85 23,0 23,0 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 39   
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María:  
Imposición del gobierno central 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
El producto bruto interno y el desarrollo de un país dependen de las inversiones que hagan 
las empresas privadas y la minería es un rubro de ingresos muy importante para el erario 
nacional, por eso, un gobierno alienta la inversión minera privada, pero cuando hay 
conflictividad, el gobierno debe buscar salidas favorables para que la conflictividad no se 
convierta en un foco de desgobierno de caos social. En consecuencia, los encuestados 
creen que mucho, 23,0%, bastante, 20,1% y algo, 21.1% representan la mayoría que 
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Tabla N° 40 
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María: 
Contaminación ambiental 





Válido Nada 63 17,1 17,1 17,1 
Poco 74 20,1 20,1 37,2 
Algo 90 24,3 24,3 61,5 
Bastante 80 21,7 21,7 83,2 
Mucho 62 16,8 16,8 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 40  
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María: 
Contaminación ambiental 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Una de las razones de la oposición al proyecto Tía María, fue la posible contaminación 
medio ambiental que provocaría la explotación minera Tía María en el Valle de Tambo, 
pues la polución afectaría a las tierras de cultivo. Mayoritariamente así lo creen los 
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Tabla N° 41 
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María: No se 
consultó a la población 





Válido Nada 58 15,7 15,7 15,7 
Poco 69 18,7 18,7 34,4 
Algo 79 21,4 21,4 55,8 
Bastante 94 25,5 25,5 81,3 
Mucho 69 18,7 18,7 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 41 
Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María: 
 No se consultó a la población 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La licencia social de una explotación minera en cualquier ámbito es primordial para que 
la población no se sienta menoscabada en sus derechos de agua y tierra. La población no 
estuvo de acuerdo con la explotación minera de Tía María desde el principio ya que la 
población del Valle de Tambo tuvo una amarga experiencia con los humos provenientes 
de la fundición de Ilo que afectó a los sembríos en las décadas de los ochentas y los 
noventas. Es decir, la población en su experiencia personal y comunal tenían memoria de 
los efectos de polución provocados por la empresa minera en sus terrenos de sembrío, de 
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Tabla N° 42 
Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿quién le informaba 
sobre lo que iba ocurriendo en el conflicto: Líderes comunales 





Válido Nada 63 17,1 17,1 17,1 
Poco 67 18,2 18,2 35,3 
Algo 75 20,2 20,2 55,5 
Bastante 80 21,7 21,7 77,2 
Mucho 84 22,8 22,8 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 42 
Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿quién le informaba 
sobre lo que iba ocurriendo en el conflicto: Líderes comunales 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Los líderes comunales tuvieron una participación crucial en la información a la población 
del Valle de Tambo; son los que estaban al tanto de las actividades de la empresa y del 
gobierno y comunicaban permanentemente a la población Por lo que los encuestados 
consideran a los líderes comunales del Valle como a quienes les hacían llegar la 
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Tabla N° 43 
Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿quién le informaba 
sobre lo que iba ocurriendo en el conflicto: La empresa 





Válido Nada 66 17,9 17,9 17,9 
Poco 74 20,1 20,1 38,0 
Algo 93 25,2 25,2 63,2 
Bastante 72 19,5 19,5 82,7 
Mucho 64 17,3 17,3 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 43 
Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿quién le informaba 
sobre lo que iba ocurriendo en el conflicto: La empresa 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Toda empresa es un ente emisor de comunicación e información y en este caso, la empresa 
minera informaba a la sociedad y a la población del valle sobre la ocurrencias, tratando 
de persuadir a la población de las bondades del proyecto para el Valle de Tambo, es decir, 
las posibilidades de desarrollo de la localidad y las medidas tecnológicas para evitar la 
contaminación del Valle, sin embargo, como es lógico suponer la empresa presentaba en 
sus comunicaciones su punto de vista para defender sus intereses. Se observa una 
distribución dividida entre los que consideran que la empresa brindaba información y los 
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Tabla N° 44 
Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿quién le informaba 
sobre lo que iba ocurriendo en el conflicto: Amigos y vecinos 





Válido Nada 61 16,5 16,5 16,5 
Poco 66 17,9 17,9 34,4 
Algo 70 19,0 19,0 53,4 
Bastante 94 25,5 25,5 78,9 
Mucho 78 21,1 21,1 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 44  
Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿quién le informaba 
sobre lo que iba ocurriendo en el conflicto: Amigos y vecinos 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
En un conflicto socio ambiental en una población relativamente pequeña, los amigos y 
vecinos se convierten en emisores de comunicación sobre el hecho. Los datos obtenidos 
fueron: mucho,21,1%, bastante, 25,5% y algo, 19,0%, porcentajes que prueban la 
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Tabla N° 45 
Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿quién le informaba 
sobre lo que iba ocurriendo en el conflicto: Familiares 





Válido Nada 65 17,6 17,6 17,6 
Poco 75 20,3 20,3 37,9 
Algo 80 21,7 21,7 59,6 
Bastante 81 22,0 22,0 81,6 
Mucho 68 18,4 18,4 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 45 
Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿quién le informaba 
sobre lo que iba ocurriendo en el conflicto: Familiares 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Cuando surgen conflictos como los que afrontó el Valle de Tambo, se reproducen las 
fuentes informativas, pero la información que se intercambia entre los miembros de la 
familia es importante, pues alguno de ellos está más vinculado al problema en condición 
de dirigente, de amigo, de vecino del dirigente y entonces este a las horas que se reúnen 
comparte la información obtenida con sus familiares. Las alternativas fueron, mucho, 
18,4%, bastante, 22,0% y algo, 21,7% lo que significa que significa que la información 
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Tabla N° 46 
Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿quién le informaba 
sobre lo que iba ocurriendo en el conflicto: Medios de comunicación local 





Válido Nada 59 16,0 16,0 16,0 
Poco 75 20,3 20,3 36,3 
Algo 78 21,1 21,1 57,4 
Bastante 85 23,1 23,1 80,5 
Mucho 72 19,5 19,5 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 46 
Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿quién le informaba 
sobre lo que iba ocurriendo en el conflicto: Medios de comunicación local 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Los medios de comunicación local no podían sustraerse a informar de un conflicto que 
involucraba a toda la población. Por lo tanto, los resultados muestran que mucho, obtuvo 
19,5%, bastante, 23,1% y algo, 21,1%, es decir, los medios de comunicación locales 
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Tabla N° 47 
Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿quién le informaba 
sobre lo que iba ocurriendo en el conflicto: Medios de comunicación nacional 





Válido Nada 60 16,3 16,3 16,3 
Poco 80 21,7 21,7 38,0 
Algo 85 23,0 23,0 61,0 
Bastante 75 20,3 20,3 81,3 
Mucho 69 18,7 18,7 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 47  
Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿Quién le informaba 
sobre lo que iba ocurriendo en el conflicto: Medios de comunicación nacional 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Los medios de comunicación nacional dieron amplia cobertura al conflicto provocado por 
el proyecto Tía María, bien porque era una noticia importante o bien porque era la noticia 
de todas las salas de redacciones. Aunque no necesariamente, todos los pobladores lean 
o escuchen esos medios. Las respuestas se distribuyeron así: mucho,18,7%, bastante, 
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Tabla N° 48 
Cuál es el principal motivo por el que cree que se produce  
la crisis del conflicto Tía María 
 





Válido 1. Incumplimiento de la ley
  
114 30,9 30,9 30,9 
2. No se atienden los 
reclamos 
73 19,8 19,8 50,7 
3. Abuso del poder de la 
empresa 
107 29,0 29,0 79,7 
4. No se cumplen los 
acuerdos  
75 20,3 20,3 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 48 
Cuál es el principal motivo por el que cree que se produce  
la crisis del conflicto Tía María 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Los resultados obtenidos evidencian la percepción de diferentes motivos que agudizan la 
crisis del conflicto Tía María, observándose en primera instancia el incumplimiento de la 
ley (30,9%), del abuso del poder de la empresa (29,0 %) y el incumplimiento de acuerdos 
(20,3%). Sin bien es cierto aparentemente son diferentes, la percepción común estaría 
centrada en la falta de credibilidad y respeto mostrado por la Empresa Minera y el 
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Tabla N° 49 
Con qué frecuencia la empresa informaba a la población durante el conflicto 





Válido Nada 40 10,8 10,8 10,8 
Poco 35 9,5 9,5 20,3 
Algo 89 24,1 24,1 44,4 
Bastante 122 33,1 33,1 77,5 
Mucho 83 22,5 22,5 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 49  
Con qué frecuencia la empresa informaba a la población durante el conflicto 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
El conflicto tiene dos polos, los pobladores y la empresa y ambos están en la obligación 
de informar, en este caso, la empresa con mayor razón, pues tenía que convencer o 
persuadir a los pobladores de que el proyecto era viable ambientalmente. Según los 
encuestados, la frecuencia fue: mucho, 22,5%, bastante, 33,1% lo que representa más de 
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Tabla N° 50 
De acuerdo a la información recibida sobre el proyecto Tía María, qué tan posible 
cree un acuerdo entre ambas partes 





Válido Nada 91 24,7 24,7 24,7 
Poco 87 23,6 23,6 48,3 
Algo 91 24,7 24,7 73,0 
Bastante 56 15,1 15,1 88,1 
Mucho 44 11,9 11,9 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 50 
De acuerdo a la información recibida sobre el proyecto Tía María, qué tan posible 
cree un acuerdo entre ambas partes 
 
 : Elaboración propia 2019-2020 
Cuando hay dos posiciones enfrentadas, sin que ninguno ceda porque se cree poseedor de 
la verdad, las posibilidades de un acuerdo se diluyen en las buenas intenciones. Además, 
los pobladores están convencidos que las operaciones de la minera tendrán un impacto 
muy negativo en el medio ambiente de la zona. Por eso, los porcentajes reflejan esa 
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Tabla N° 51 
El diálogo entre la Empresa Minera y la comunidad ha contribuido en la  
construcción de confianza y prevención del conflicto Tía María 
 





Válido Nada 290 78,6 78,6 78,6 
Poco 62 16,8 16,8 95,4 
Algo 15 4,1 4,1 99,5 
Bastante 2 ,5 ,5 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 51 
El diálogo entre la Empresa Minera y la comunidad ha contribuido en la  
 construcción de confianza y prevención del conflicto Tía María 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Si consideramos al diálogo como una importante herramienta que conlleva a la inclusión, 
reflexión y facilitación de acuerdos entre las partes, los resultados observados en la 
presente tabla revelan ineficacia en el uso de este proceso mediador, manifiesto por una 
contundente disconformidad de los pobladores encuestados con el manejo del diálogo de 
parte de la Empresa Minera (nada, 78,6% y poco, 16,8%) para la construcción de 
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Tabla N° 52 
En la información recibida de distintas fuentes durante la etapa de crisis y diálogo, 
se proponía alguna solución al conflicto: Empresa minera  





Válido Nada 73 19,8 19,8 19,8 
Poco 86 23,3 23,3 43,1 
Algo 84 22,8 22,8 65,9 
Bastante 68 18,4 18,4 84,3 
Mucho 58 15,7 15,7 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 52 
En la información recibida de distintas fuentes durante la etapa de crisis y diálogo, 
se proponía alguna solución al conflicto: Empresa minera  
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Sobre esta pregunta las respuestas fueron: mucho, 15,7%, bastante, 18,4% y algo, 22,8%. 
Por lo tanto, si hubo propuestas, pero no fueron consensuadas por las partes en conflicto, 
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Tabla N° 53 
En la información recibida de distintas fuentes durante la etapa de crisis y diálogo, 
se proponía alguna solución al conflicto: Dirigentes vecinales 





Válido Nada 56 15,1 15,1 15,1 
Poco 74 20,1 20,1 35,2 
Algo 77 20,9 20,9 56,1 
Bastante 88 23,8 23,8 79,9 
Mucho 74 20,1 20,1 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 53 
En la información recibida de distintas fuentes durante la etapa de crisis y diálogo, 
se proponía alguna solución al conflicto: Dirigentes vecinales 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
De acuerdo a las respuestas se aprecia que los dirigentes vecinales sí plantearon 
soluciones al conflicto, aunque es probable que no hubiera consenso con las propuestas. 
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Tabla N° 54 
En la información recibida de distintas fuentes durante la etapa de crisis y diálogo, 
se proponía alguna solución al conflicto: Gobierno central 





Válido Nada 72 19,5 19,5 19,5 
Poco 91 24,7 24,7 44,2 
Algo 81 22,0 22,0 66,2 
Bastante 70 19,0 19,0 85,2 
Mucho 55 14,8 14,8 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 54 
En la información recibida de distintas fuentes durante la etapa de crisis y diálogo, 
se proponía alguna solución al conflicto: Gobierno central 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Sobre esta pregunta, si el gobierno presentó alguna propuesta de solución, las respuestas 
se distribuyen; mucho, 14,8%, bastante, 19,0% y algo, 22,0%. El gobierno en varios 
tramos del conflicto se puso al medio de las partes, es decir, ni a favor ni en contra, por 
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Tabla N° 55 
En la información recibida de distintas fuentes durante la etapa de crisis y diálogo, 
se proponía alguna solución al conflicto: Gobierno regional 





Válido Nada 52 14,1 14,1 14,1 
Poco 101 27,4 27,4 41,5 
Algo 84 22,8 22,8 64,3 
Bastante 74 20,1 20,1 84,4 
Mucho 58 15,6 15,6 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 55 
En la información recibida de distintas fuentes durante la etapa de crisis y diálogo, 
se proponía alguna solución al conflicto: Gobierno regional 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Según las respuestas de la muestra encuestada, el Gobierno Regional, en opinión de la 
mayoría de los encuestados no hizo propuestas de solución al conflicto y las respuestas 
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Tabla N° 56 
Cuánta credibilidad le daba a la información que recibía durante el conflicto: 
Empresa minera 





Válido Nada 92 24,9 24,9 24,9 
Poco 108 29,3 29,3 54,2 
Algo 67 18,2 18,2 72,4 
Bastante 55 14,9 14,9 87,3 
Mucho 47 12,7 12,7 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 56  
Cuánta credibilidad le daba a la información que recibía durante el conflicto: 
Empresa minera 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Resulta casi imposible en un escenario de conflicto que la parte que supuestamente 
provocó el conflicto y las demandas de justicia, derechos y demás, gocen de credibilidad 
y es el caso de la empresa minera, pues las respuestas fueron: nada, 24,9%, poco, 29,3% 
y algo, 18,2%, por lo tanto, la información empresarial no tuvo credibilidad para la 
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Tabla N° 57 
Cuánta credibilidad le daba a la información que recibía durante el conflicto: 
Dirigentes vecinales 





Válido Nada 53 14,4 14,4 14,4 
Poco 69 18,7 18,7 33,1 
Algo 78 21,1 21,1 54,2 
Bastante 95 25,7 25,7 79,9 
Mucho 74 20,1 20,1 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 57 
Cuánta credibilidad le daba a la información que recibía durante el conflicto: 
Dirigentes vecinales 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Los dirigentes vecinales, si no tienen acusaciones de soborno, intereses personales o 
grupales, gozaron de credibilidad, pues se convirtieron en el puente informativo oficial 
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Tabla N° 58 
Cuánta credibilidad le daba a la información que recibía durante el conflicto: 
Gobierno central 





Válido Nada 58 20,9 20,9 20,9 
Poco 65 13,6 13,6 34,5 
Algo 119 32,2 32,2 66,7 
Bastante 77 15,7 15,7 82,4 
Mucho 50 17,6 17,6 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 58  
Cuánta credibilidad le daba a la información que recibía durante el conflicto: 
Gobierno central 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Como ya lo afirmamos, el gobierno está en la obligación de intervenir en los conflictos 
sociales para buscar soluciones, sin embargo, la población del Valle de Tambo sentía 
desconfianza, incluso fueron acusados de favorecer a la minera, por lo tanto, las 
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Tabla N° 59 
Cuánta credibilidad le daba a la información que recibía durante el conflicto: 
Gobierno regional 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 59 
Cuánta credibilidad le daba a la información que recibía durante el conflicto: 
Gobierno regional 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La credibilidad de la información del Gobierno regional al igual que la del gobierno 
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Válido Nada 58 17,9 17,9 17,9 
Poco 66 21,4 21,4 39,3 
Algo 100 27,1 27,1 66,4 
Bastante 79 17,9 17,9 84,3 
Mucho 66 15,7 15,7 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
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Tabla N° 60 
Cuál fue la principal acción de protesta de la población frente a la  
Empresa Minera y el Estado 
 





Válido 1. Bloqueo de 
carreteras 
76 20,6 20,6 20,6 
2. Paros 92 24,9 24,9 45,5 
3. Enfrentamientos 177 48,0 48,0 93,5 
4. Denuncias 
legales 
24 6,5 6,5 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 60   
Cuál fue la principal acción de protesta de la población frente a la  
Empresa Minera y el Estado 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Durante el conflicto Tía María hubo varias manifestaciones de protesta de parte de los 
pobladores afectados, sin embargo, es claro el impacto de los enfrentamientos (48,0%) 
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Tabla N° 61 
Qué sentimientos le embargaban durante el conflicto de Tía María: Inseguridad 





Válido Nada 55 14,9 14,9 14,9 
Poco 66 17,9 17,9 32,8 
Algo 73 19,8 19,8 52,6 
Bastante 92 24,9 24,9 77,5 
Mucho 83 22,5 22,5 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 61 
Qué sentimientos le embargaban durante el conflicto de Tía María: Inseguridad 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Cuando los conflictos son álgidos y largos, los pobladores pueden sentirse inseguros 
como lo testimonian las respuestas. Mucho, 22,5%, bastante, 24,9% y algo, 19,8% que 
revelan el sentimiento de inseguridad que los embargó durante el conflicto y ello 
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Tabla N° 62 
Qué sentimientos le embargaban durante el conflicto de Tía María: Desconfianza 





Válido Nada 59 16,0 16,0 16,0 
Poco 63 17,0 17,0 33,0 
Algo 74 20,1 20,1 53,1 
Bastante 90 24,4 24,4 77,5 
Mucho 83 22,5 22,5 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 62 
Qué sentimientos le embargaban durante el conflicto de Tía María: Desconfianza 
 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Otro sentimiento que puede albergar una población sometida a un conflicto no provocado 
por ellos es el sentimiento de desconfianza, el hecho de no saber cuál es el epílogo de su 
lucha, de sus derechos y necesidades, puede llevarlos a instalar en ellos el sentimiento 
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Tabla N° 63 
Qué sentimientos le embargaban durante el conflicto de Tía María: Frustración 





Válido Nada 69 16,8 16,8 16,8 
Poco 77 20,9 20,9 37,7 
Algo 76 20,6 20,6 58,3 
Bastante 85 23,0 23,0 81,3 
Mucho 62 18,7 18,7 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 63 
Qué sentimientos le embargaban durante el conflicto de Tía María: Frustración 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Otro sentimiento que puede albergar una población en pie de lucha por lo que consideran 
un derecho no atendido o resuelto es el sentimiento de frustración que en determinadas 
circunstancias puede favorecer o no a la otra parte en conflicto. En esta tabla, se aprecian 
las respuestas, mucho,18,7%, bastante, 23,0% y algo, 20,6%. Los encuestados señalan 
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Tabla N° 64 
Qué sentimientos le embargaban durante el conflicto de Tía María:  
Descontento 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 64 
Qué sentimientos le embargaban durante el conflicto de Tía María: Descontento 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Existe descontento cuando los problemas sociales de cualquier naturaleza no se atienden 
en tiempo prudente o favorablemente. Precisamente es descontento provocó algunos 
disturbios en el Valle, no necesariamente promovidos por agitadores profesionales. 
Tenemos como respuestas, mucho, 22,0%, bastante, 24,7% y algo, 19,5%, por lo que se 
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Válido Nada 63 17,1 17,1 17,1 
Poco 62 16,7 16,7 33,8 
Algo 72 19,5 19,5 53,3 
Bastante 91 24,7 24,7 78,0 
Mucho 81 22,0 22,0 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
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Tabla N° 65 
Qué sentimientos le embargaban durante el conflicto de Tía María:  
Deseos de protestar 





Válido Nada 58 15,7 15,7 15,7 
Poco 65 17,6 17,6 33,3 
Algo 81 22,0 22,0 55,3 
Bastante 93 25,2 25,2 80,5 
Mucho 72 19,5 19,5 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 65 
Qué sentimientos le embargaban durante el conflicto de Tía María: 
Deseos de protestar 
 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
El ser humano siempre que no son atendidas sus justas demandas por las autoridades 
pertinentes, ven como posibilidad y derecho a la protesta, algunas veces violentas, pero 
de acuerdo a la cultura de la violencia, si no reclaman, consideran que sus derechos serán 
violentados permanentemente. Las respuestas, mucho, 19,5%, bastante, 25,2% y algo, 
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Tabla N° 66 
Califique los problemas que impiden la viabilidad del proyecto Tía María: Falta de 
credibilidad de la empresa 





Válido Nada 59 16,0 16,0 16,0 
Poco 63 17,1 17,1 33,1 
Algo 80 21,6 21,6 54,7 
Bastante 86 23,3 23,3 78,0 
Mucho 81 22,0 22,0 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 66 
Califique los problemas que impiden la viabilidad del proyecto Tía María:  
Falta de credibilidad de la empresa 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Los encuestados consideran que la empresa no tiene credibilidad en la población y ello 
impide la viabilidad del proyecto, por ello las respuestas fueron: mucho, 22,0%, bastante, 
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Tabla N° 67 
Califique los problemas que impiden la viabilidad del proyecto Tía María: Falta de 
credibilidad del Estado 





Válido Nada 63 17,1 17,1 17,1 
Poco 68 18,4 18,4 35,5 
Algo 71 19,2 19,2 54,7 
Bastante 86 23,3 23,3 78,0 
Mucho 81 22,0 22,0 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 67 
Califique los problemas que impiden la viabilidad del proyecto Tía María:  
Falta de credibilidad del Estado 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
En un conflicto álgido, la credibilidad de los participantes se pierde cada vez que hacen 
una propuesta que no satisface a los reclamantes, por eso, las respuestas son: nada, 17,1%, 
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Tabla N° 68 
Cuáles cree que son los problemas que impiden la viabilidad del proyecto Tía 
María: Falta de credibilidad de dirigentes locales 





Válido Nada 67 18,2 18,2 18,2 
Poco 93 25,2 25,2 43,4 
Algo 82 22,2 22,2 65,6 
Bastante 65 17,6 17,6 83,2 
Mucho 62 16,8 16,8 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 68 
Cuáles cree que son los problemas que impiden la viabilidad del proyecto Tía 
María: Falta de credibilidad de dirigentes locales 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La población del Valle de Tambo, en algún momento del conflicto llegó a desconfiar de 
algunos de sus dirigentes, básicamente por rumores, por lo tanto, la credibilidad de los 
dirigentes fue también, relativamente baja, pero mayoritariamente se les consideró mejor 
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Tabla N° 69 
Cuáles cree que son los problemas que impiden la viabilidad del proyecto Tía 
María: Falta de información a la población 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Gráfico N° 69 
Cuáles cree que son los problemas que impiden la viabilidad del proyecto Tía 
María: Falta de información a la población 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Los encuestados respondieron que el problema no fue mayor información a la población, 
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Válido Nada 65 25,5 25,5 25,5 
Poco 66 20,1 20,1 45,6 
Algo 70 19,0 19,0 64,6 
Bastante 94 17,6 17,6 82,2 
Mucho 74 17,8 17,8 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
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Tabla N° 70 
Cuáles cree que son los problemas que impiden la viabilidad del proyecto Tía 
María: La represión del Estado a las protestas de la comunidad 





Válido Nada 59 13,0 13,0 13,0 
Poco 68 18,4 18,4 31,4 
Algo 98 26,6 26,6 58,0 
Bastante 73 22,8 22,8 80,8 
Mucho 71 19,2 19,2 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 70 
Cuáles cree que son los problemas que impiden la viabilidad del proyecto Tía 
María: La represión del Estado a las protestas de la comunidad 
 
 Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Sin duda cuando un conflicto se reprime violentamente, los reprimidos desarrollan 
sentimientos de negatividad al Estado, representado por la policía básicamente. Lo revela 
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Tabla N° 71 
Qué tan de acuerdo está con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 





Válido 1. Nada 84 22,8 22,8 22,8 
2. Poco 84 22,8 22,8 45,6 
3. Algo 87 23,6 23,6 69,2 
4. Bastante 71 19,1 19,1 88,3 
5. Mucho 43 11,7 11,7 100,0 
Total 369 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Gráfico N° 71 
Qué tan de acuerdo está con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 
 
  Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Las observaciones no aclaradas, así como las acciones del gobierno en cuanto al acuerdo 
con la aprobación del EIM del Proyecto Tía María generaron rechazo del estudio, lo que 
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2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 
 
Ficha N° 1 
Funciones del lenguaje de los mensajes emitidos por la Empresa Minera 
Tipo de 
texto 












en el Valle 
de Tambo 
1.”la Empresa Minera 
informa que aún no 
ha sido notificada 
por el MINEM sobre 
el informe emitido 
por la UNOPS” 
2.”…iniciará el 
levantamiento de 
observaciones a que 
hubiere lugar, en los 
plazos que faculta la 
ley”. 
3. “…La empresa 
aclara que no existen 
recursos explotables 





Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
En este comunicado, la empresa se dirige a la opinión pública, pero su público objetivo 
es la población del Valle de Tambo, pues son quienes hacen observaciones al proyecto 
Tía María. El primer enunciado es un acto de habla ilocutivo, cuya finalidad es informar; 
el segundo y el tercero también lo son. 
La función del lenguaje predominante es la referencial o representativa ya que se informa 
a la opinión pública sobre las acciones que tomará la empresa y las aclaraciones de no 
explotar otro mineral que no sea cobre. Sin embargo, también aparece la apelativa en los 
enunciados dos y tres. 




Ficha N° 2 
Funciones del lenguaje de los mensajes emitidos por la Empresa Minera 

















en el Valle de 
Tambo 
1.”El Frente de Defensa 
de los intereses del 




incluye la distribución 
de volantes en los que 
irresponsablemente se 
falta a la verdad sobre 
las concesiones 
mineras y otros temas” 
2.”Diferencias entre 
exploración primaria y 
madura” 
3. “No hay invasión de 
territorios” 
4.”La empresa cumple 
con los procedimientos 
del gobierno y 
reiteramos nuestra 
disposición al diálogo”  
5. “…La empresa aclara 
que no existen recursos 







Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
En este segundo comunicado de la Empresa Minera se aprecia la decisión de argumentar 
en contra de la información de ·El Frente de Defensa de los intereses del Valle de Tambo 
tildando a la misma como “campaña de desinformación” que” siembra el temor en la 
población”. Entonces la función predominante es la apelativa o conativa, pues se centra 
en los receptores, los pobladores de Tambo, para producir una reacción, es decir, que le 
crean a la empresa, ya que está en posesión de la verdad frente a los dirigentes que mienten 
y siembran temor. 
Más adelante en la exposición del texto, se prioriza la función referencial o expresiva, se 
hace un deslinde entre área mínima y área de exploración primaria, de modo que no están 
usurpando los terrenos agrícolas e invocan al diálogo y concertación.  
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Ficha N° 3 
Funciones del lenguaje de los mensajes emitidos por la Empresa Minera 































impulsar y apoyar 
otros ejes de 
desarrollo social 
en la provincia de 
Islay y contribuir 
a mejorar la 














Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
En este comunicado la Empresa Minera recurre a la argumentación del impacto social y 
económico en la provincia de Islay, así como a su carácter de proyecto minero 
responsable. Se observa que las funciones del lenguaje van y vienen entre la referencial 
y apelativa. En otras palabras, si bien la función referencial da cuenta de una realidad, 
con esa misma realidad se pretende convencer o persuadir a la población de las ventajas 
socioeconómicas del proyecto para Tambo. 
En otros enunciados, se explica con cifras y datos el impacto económico del proyecto en 
la creación de fuentes directas e indirectas de trabajo, así como del canon minero y 
regalías. Por lo tanto, se usan las funciones referenciales y apelativas del lenguaje para 
convencer a la población. 
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Ficha N° 4 
Funciones del lenguaje de los mensajes emitidos por la Empresa Minera 





















en el Valle 
de Tambo 
1.En la zona del 
proyecto no se 
producirá “lluvia 




puedan crear las 
condiciones para 
que se acumulen 
“gases ácidos” y 
porque en esa zona 
no llueve, es 
desértica” 






Referencial  Inicio del 
conflicto 
Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
En respuesta a las afirmaciones de los dirigentes del Valle de tambo, la empresa 
argumenta con lenguaje técnico-científico que no habrá lluvia ácida y no habrá 




Ficha N° 5 
Funciones del lenguaje de los mensajes emitidos por la Empresa Minera 





























2. La principal 
fuente de 
vibraciones en 
Tambo es la 
circulación de 
vehículos por la 
zona. 
3.Se concluye que 
los ruidos y 
vibraciones no 
serán percibidos 
en las zonas 









Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Una de las objeciones de la población al Proyecto minero Tía María eran los efectos de 
las voladuras, vibraciones y ruidos. En consonancia con esa observación, la empresa 
emite el comunicado argumentando que la extracción de mineral no afectará Islay en 
voladuras, vibraciones y ruido, acotando que el ruido de las voladuras en Cocachacra y el 
Fiscal será imperceptible. Se trata de una descripción y explicación que pretenden 
informar a la sociedad, en especial a la población de Tambo que no sufrirán de ruidos 
molestos o vibraciones, no obstante, de modo muy sutil se aprecia también la función 





Ficha N° 6 
Funciones del lenguaje de los mensajes emitidos por la Empresa Minera 






















en el Valle 
de Tambo 
1. Durante la etapa 
de operación de 
la mina, el polvo 
se producirá 
principalmente 
por tránsito de 








cuando se realice 
la voladura. En 














Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Otra de las objeciones de la población al Proyecto minero Tía María, era el riesgo a la 
salud de los pobladores por el polvo que se producirían por la operación minera en los 
asentamientos humanos aledaños a la mina y la empresa hace una propuesta de control 
del polvo que se produciría por las operaciones de construcción y extracción mineras. La 
explicación es técnico-científica, por lo tanto, la función predominante es la referencial o 
expresiva, aunque al referenciar de ese modo también quieren convencer al receptor, 




Ficha N° 7 
Funciones del lenguaje de los mensajes emitidos por la Empresa Minera 

























en el Valle 
de Tambo 
1.El total de agua 
que se utilizará en 
el Proyecto será 
de agua de mar 
desalinizada. No 
se afectará ni 
utilizará agua 
superficial o agua 
subterránea del 














Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
Durante el debate de los beneficios y perjuicios de la operación minera del Proyecto Tía 
María, la población y los dirigentes acusaron a la minera de querer usar las aguas del 
suelo y subsuelo de la localidad a lo que la empresa minera responde con este comunicado 
de carácter técnico para rebatir las afirmaciones de la población en el sentido que usarían 
sus aguas. Se trata de una explicación del modo en que desalinizarán el agua de mar y los 
procedimientos de bombeo y las sales del agua desalinizada serán retornadas al mar. La 
función es primordialmente referencial, pero también busca que convencer a los 




Ficha N° 8 
Funciones del lenguaje de los mensajes emitidos por la Empresa Minera 






































Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
La explicación es breve, pero contiene datos importantes que describen y explican cada 
proceso. Se podría pensar que aquí, la función lingüística es solo la referencial, pero, la 
explicación quiere que los receptores se convenzan de la responsabilidad social y 






Ficha N° 9 
Uso de técnicas 













En la primera etapa del conflicto TM se implementaron 
mesas de diálogo cuya composición era cambiada, en 
algunas oportunidades, de manera arbitraria por parte del 
Estado, generando protestas y actos de violencia. 
En diciembre del 2010, la Empresa Minera elabora un Plan 
de Participación Ciudadana que se encuentra como uno de 
los programas del Plan de Relaciones Comunitarias, que a 
su vez, está contemplado en el Plan de Manejo Ambiental 
y Social, como consecuencia de la emisión de la 
Resolución Directoral N° 397-2010-MEM/AAM que 
dispone la implementación de mecanismos 
complementarios de participación ciudadana y de las 
medidas de difusión del EIA, dándole un plazo de 35 días 
para la difusión del plan y 50 días para su ejecución. 
Se consideró la utilización prioritariamente de la radio, la 
televisión y los periódicos para la emisión de mensajes 
relacionados con las características del PTM, los resultados 
del EIA y los lugares de recojo de opiniones de la 
población. 
Se contemplaba la selección de los medios de mayor 
circulación (5 diarios) con sintonía a nivel de Arequipa e 
Islay (11 emisoras radiales y 2 televisoras). 
El pauteo de mensajes obedeció a un cronograma 
establecido y se determinó las características del formato 
televisivo, indicando que el conductor necesariamente 
debía ser un profesional de comunicación social y el 
formato debería tener necesariamente su parte expositiva y 
participativa. 
Se trabajó también con material informativo escrito y 
audiovisual de apoyo, recomendando la sencillez y 
coloquiedad del lenguaje. 
La empresa aplicó entrevistas a grupos focales, así como 
encuestas para detectar el nivel de información, la 
percepción e intereses de la población, considerando 
básicamente 4 grupos de interés: Agricultores, jornaleros, 
pescadores y población en general. 
Se tomó en cuenta la realización de visitas domiciliarias 
para la distribución de material informativo con la finalidad 
de implementar reuniones públicas en los distritos de Islay, 
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levantando un acta firmada por funcionarios participantes 
y pobladores asistentes. 
Se consideró también instalar 3 oficinas de información 
permanente en Cocachacra, Mejía y Mollendo para poner 
a disposición de los interesados los documentos 
informativos requeridos sobre el PTM y resumen ejecutivo 
y ejemplares completos sobre el EIA. 
Fueron implementados buzones de sugerencias para la 
recepción de opiniones, observaciones y aportes. 
Los temas a difundir fueron sobre filtraciones, ácido 
sulfúrico, polvo, desalinización del agua de mar, voladuras, 
vibraciones y ruido. 
Fuente: Elaboración propia 2019-2020 
 
Se observa que inicialmente, no se logra generar espacios de diálogo, por diferentes motivos, que 
en su mayoría obedecieron al incumplimiento de parte del Estado, conllevando a incrementar la 
desconfianza de la población en la solución de sus reclamos. Por su parte, la Empresa Minera 
trató de cumplir con los requerimientos necesarios a través de la implementación de un proceso 
de participación ciudadana que utilizó, tanto comunicación unilateral, como bilateral. Si bien es 
cierto, no se podría calificar estos mecanismos como eficientes, si podemos afirmar que fueron 
más participativos, ya que generaron espacios de diálogo, que son positivos para la absolución de 
dudas y preocupaciones. Sin embargo, se observa también que la planificación de la comunicación 
participativa se hace cuando el conflicto ya se produce y no desde un inicio, permitiendo la 





Cuadro N° 4 
Correlaciones 
 
Correlaciones         
      PROM_VAR1 PROM_VAR2 
Tau_b de Kendall PROM_VAR1 Coeficiente de 
correlación 
1.000 0,103** 
    Sig. (bilateral)   0.004 
    N 369 369 
  PROM_VAR2 Coeficiente de 
correlación 
,103** 1.000 
    Sig. (bilateral) 0.004   
    N 369 369 
Rho de Spearman PROM_VAR1 Coeficiente de 
correlación 
1.000 0,149** 
    Sig. (bilateral)   0.004 
    N 369 369 
  PROM_VAR2 Coeficiente de 
correlación 
,149** 1.000 
    Sig. (bilateral) 0.004   
    N 369 369 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 2021 
Considerando que las preguntas del cuestionario para la recolección de información, se 
ajustan a preguntas tipo escala de Likert, las pruebas de correlación se han efectuado 
tomando los modelos de Tau b de Kendall y el Rho de Sperman, para el caso de variables 
ordinales, que según los resultados que se observa en el cuadro respectivo, las 




2. Pruebas para el contraste de hipótesis 
 
Cuadro N° 5 
Pruebas de Normalidad  
 
 Kolmogorov-
Smirnova Estadístico gl Sig. 
   
PROM_VAR1 0.051 369 0.024 0.995 369 0.345 
PROM_VAR2 0.037 369 0,200* 0.996 369 0.481 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
*. Esto es un límite inferior de la significación de Lilliefors. 
Fuente: Elaboración propia 2021 
 
Las Pruebas de Normalidad, nos permiten determinar si una muestra aleatoria presenta 
distribución normal. La lógica de la prueba se basa en las desviaciones que presentan las 
estadísticas de orden de la muestra respecto a los valores esperados de los estadísticos de 
orden de la normal estándar. 
Según los resultados observados para el caso de la variable Estrategias Comunicacionales, 
el valor de Significancia Bilateral (0.024), es menor que el nivel de significancia (0.05), 
por tanto, para la prueba de Hipótesis correspondiente, se utiliza una PRUEBA NO 
PARAMÉTRICA. 
Para el caso de la variable Percepción del Conflicto Social, el indicador de Significancia 
Bilateral (0.200), es mayor que el nivel de significancia (0.05), por tanto, para la prueba 




PRUEBA NO PARAMÉTRICAS PARA UNA MUESTRA (VAR. 1) 
Cuadro N° 6 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
    PROM_VAR1 
N   369 
Parámetros normalesa,b Media 42.4038 
  Desv. Desviación 3.98071 
Máximas diferencias extremas Absoluto 0.051 
  Positivo 0.051 
  Negativo -0.035 
Estadístico de prueba   0.051 
Sig. asintótica(bilateral)   0,024c 
a. La distribución de prueba es normal.  
b. Se calcula a partir de datos.  
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Fuente: Elaboración propia 2021 
Para el caso de la variable Estrategias Comunicacionales, el valor de la Significación 
Asintótica (bilateral), es de 0.024, menor que el nivel de significancia (0.05), por lo tanto, 
rechazamos la Hipótesis Nula (H0), y aceptamos la Hipótesis Alternativa (H1) 
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PRUEBA T DE STUDENT PARAMÉTRICA PARA UNA MUESTRA (VAR. 2) 
 
Cuadro N° 7 
Estadísticas para una muestra 
 
 
N Media Desv. Desviación 
Desv. Error 
promedio 
PROM_VAR2 369 54.9661 4.53169 0.23591 
 
Prueba para una muestra 
 Fuente: Elaboración propia 2021 
 
Para el caso de la variable Percepción del Conflicto Social, el valor de la Significación 
Asintótica (bilateral), es de 0.000, menor que el nivel de significancia (0.05), por lo tanto, 
rechazamos la Hipótesis Nula (H0), y aceptamos la Hipótesis Alternativa (H1) 
 
  




95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
PROM_VAR2 232.996 368 0.000 54.96612 54.5022 55.4300 
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MÉTODO 2 
PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS PARA MUESTRAS RELACIONADAS 
 
Cuadro N° 8 
Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon 
Rangos     
  
N Rango promedio Suma de rangos 
PROM_VAR2 - PROM_VAR1 Rangos negativos 7a 14.29 100.00 
  Rangos positivos 362b 188.30 68165.00 
  Empates 0c     
  Total 369     
a. PROM_VAR2 < PROM_VAR1  
b. PROM_VAR2 > PROM_VAR2  
c. PROM_VAR2 = PROM_VAR1 
 
Estadísticos de pruebaa 
 PROM_VAR2 - PROM_VAR1 
Z -16,601b 
Sig. asintótica(bilateral) 0,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia 2021 
 
Para el contraste de hipótesis, se observa que el valor de la Significación Asintótica 
(bilateral) (0.000), es menor que el nivel de significancia (0.05), por tanto, igualmente, 
rechazamos la Hipótesis Nula (Ho), y aceptamos la Hipótesis Alternativa (H1) 
En Resumen, en el presente estudio, se procede a aceptar la Hipótesis alternativa que 
indica que: Las estrategias comunicacionales implementadas por la Empresa Minera se 
relacionan positivamente con las percepciones de los pobladores del área de influencia 




DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La incidencia de las estrategias comunicacionales implementadas por la Empresa Minera 
para informar y comunicar a la población del valle de Tambo sobre las ventajas del 
Proyecto Tía María no fueron planificadas adecuada y oportunamente, por lo que no 
pudieron convencer o persuadir a los pobladores antes, durante y después del conflicto. 
De allí que el rechazo a Tía María se agudizó con el paso del tiempo. 
En consecuencia, hay correlación positiva entre la variable interdependiente 1: incidencia 
de las estrategias comunicacionales implementadas por la empresa minera y la variable 
interdependiente 2: percepciones de los pobladores del área de influencia directa del 
proyecto Tía María, por lo que se aceptó la hipótesis de investigación. 
Entre las limitaciones de la investigación, se puede mencionar la renuencia de los 
pobladores a colaborar con la investigación, es decir, con la participación en el llenado 
del cuestionario. Sin embargo, el espíritu tesonero que pusimos en el trabajo de campo, 
nos permitió recoger la información necesaria. 
De otro lado, las dificultades de recolección de datos a través del cuestionario, no llevó a 
la reflexión de si hubiera sido más fácil organizar un grupo focal, en lugar del diseño ex 
post facto correlacional cuantitativo. Sin duda, hubiera sido más accesible, pero los 
resultados no tendrían la consistencia de los resultados que presentamos. 
Los conflictos sociales y mineros tienen una bibliografía copiosa y bien fundamentada, 
sin embargo, tomamos como referencia lo publicado por la Defensoría del Pueblo (2019) 
para explicar el conflicto provocado por el Proyecto Tía María. La Defensoría, clasifica 
los conflictos mineros por fases: fase temprana, de escalamiento, de crisis, 
desescalamiento y diálogo. En todas las fases del conflicto la información y comunicación 
de la empresa minera, el gobierno central y los gobiernos locales debieron jugar un papel 
de catalizador del conflicto, pero no fue así, tanto que, cuando se acordó una fase de 
diálogo, las conversaciones entre los actores sociales, nunca llegó a una fase de 
negociación, incluso hasta hoy, por lo que el conflicto sigue latente. 
En un conflicto socioambiental, los actores sociales, en especial la empresa minera estuvo 
en la obligación de usar estrategias comunicacionales que hicieran desistir a la población 
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de su negativa al inicio de la operación minera, y lo hizo, constituyéndose en la segunda 
fuente informativa más importante (27,6%), pero según los encuestados, la mayor 
información y comunicación fue recibida de los dirigentes locales (29,5%) y también fue 
relevante la información y comunicación de vecinos y amigos (23,0%); por lo que el 
mayor flujo comunicacional dejó en un plano secundario la información de la empresa y 
con mayor razón la del gobierno central y locales (10,6%).  
Toda información o comunicación cualquiera que sea la fuente debe tener credibilidad, 
es decir, debe ser fiable o creíble, sin embargo, los encuestados evalúan a la información 
empresarial como nada o poco creíble (69,4%) esto es, casi las dos terceras partes de la 
población del Valle de Tambo, que no le tenían credibilidad a la información de la 
Empresa Minera. Luego, sin importar el flujo comunicacional de la empresa, los 
pobladores no creían en la información de la empresa minera, como tampoco en el 
gobierno central ni gobiernos locales, otorgándoles mayor credibilidad a los dirigentes 
locales. En el caso de la prensa local, si bien es cierto reflejan credibilidad aceptable, ésta 
no es relevante para el estudio porque no fue considerada como fuente informativa 
importante. 
En un conflicto socioambiental, es importante que las partes involucradas estén 
informadas, sobre todo, la agraviada que, en este caso, es la población del Valle de 
Tambo, pues requieren información para evaluar las alternativas de solución al conflicto. 
En este sentido, los encuestados reconocen que al margen de la fuente informativa, sí 
estaban informados de los pormenores del conflicto desde distintas fuentes informativas, 
pero su posición siempre fue de oposición a la actividad minera. Como sostiene Morales 
(2016) hay una percepción de rechazo a la minera y al gobierno de turno. 
El rechazo a la actividad minera del proyecto Tía María, puede explicarse desde diferentes 
variables, pero como se manifestó, una de las más importantes es la falta de credibilidad 
de las fuentes, en este caso, de la empresa minera y gobiernos locales, pues la mayoría 
sostiene que es engañosa, lo que coincide con las conclusión de Morales (2016) quien 
afirma que el rol del Estado ha sido mantener una posición positiva a favor del proyecto 
minero Tía María, dejando de lado la opinión de los pobladores del Valle de Tambo, 
mientras la empresa en alianza con las autoridades nacionales y locales ha tratado de dar 
solución irregularmente a las observaciones del EIA. 
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Asimismo, los encuestados consideran que la información de la empresa y el gobierno 
central busca favorecer a la empresa minera, por lo tanto, esa información no es confiable 
y en consecuencia no sirve para mitigar el conflicto. Nuestro estudio coincide con Ramos 
(2016) en el sentido que la mayoría de la población conoce del proyecto Tía María, pero 
está en completo desacuerdo, aduciendo que afectará el agua y el medio ambiente con los 
deshechos de la mina. 
La población del Valle de Tambo, aduce también como una de causas de la falta de 
credibilidad de las fuentes oficiosas, a la información que desprestigia a la población y 
más específicamente al Frente de Defensa de los Intereses del Valle de Tambo. En un 
comunicado se afirma que este frente “ha emprendido una campaña de desinformación” 
“que incluye la distribución de volantes en los que irresponsablemente se falta a la verdad 
sobre las concesiones mineras y otros temas” y más abajo se añade: “se habla de invasión 
de territorio y se siembra temor en la población frente a una posible usurpación de su 
propiedad y sus tierras” (véase comunicado de la Empresa Minera). Se trata de una 
contraofensiva informativa de la empresa que usa las funciones referenciales y apelativa, 
pero fundamentalmente la segunda que se centra en los receptores, es decir, en la 
población para producir una reacción positiva, a la creencia de que la empresa está en 
posesión de la verdad. Lo que logra este comunicado es una mayor confrontación y 
oposición al proyecto Tía maría. La ética de la información es importante a la hora de 
informar sobre un conflicto socioambiental y de acuerdo a los datos obtenidos, la 
comunicación de la empresa y gobiernos locales resultaron absolutamente ineficaces, 
pues no tuvieron credibilidad ni ética. 
La opinión informada es importante a la hora de evaluar objetivamente un conflicto, en 
ese sentido, la población del Valle de Tambo, en su gran mayoría estuvieron bien 
informados sobre los pro y contras del proyecto Tía María, en ese sentido, se puede 
afirmar que la Empresa Minera hizo uso de diferentes medios, tanto digitales, como 
tradicionales, destacando la radio, el internet, los folletos y las redes; aunque vale la pena 
aclarar que la mayor información que recibieron fue de sus dirigentes locales. Por lo tanto, 
a pesar de que el contenido de los mensajes, de acuerdo a la percepción de los pobladores 
enfatizó la aceptación del PTM por la evaluación de sus ventajas, dejando de lado el 
comportamiento provocado por los agitadores, la visión fue unilateral y centrada en la 
defensa cerrada de las tierras de cultivo y, la no contaminación, sin evaluar la información 
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de la contraparte porque como manifestamos anteriormente, no gozaba de credibilidad ni 
ética informativa. 
Antes de iniciado el conflicto se realizaron sondeos de opinión en la población de Tambo 
para conocer el nivel de la información, preocupación y aceptación del PTM, sin 
embargo, de acuerdo a las respuestas obtenidas de los encuestados, los mensajes tuvieron 
una emisión poco frecuente, revelando la ausencia de una planificación comunicacional 
de prevención que generó el conflicto, su agudización posterior y la consecuente 
ineficacia de la implementación del plan de mecanismos de participación ciudadana 
realizado durante el conflicto, ya que a esa altura la desconfianza en la Empresa Minera 
y el gobierno se había incrementado. 
Según los pobladores que respondieron la encuesta, percibieron que la Empresa Minera 
priorizó información sobre las medidas de prevención, control y mitigación para cuidar 
el medio ambiente, pero también sobre el Estudio de Impacto Ambiental que se considera 
como otra causa importante del conflicto en el valle de Tambo porque en su gran mayoría 
los encuestados manifestaron que tenía serias irregularidades. En este sentido, 
concordamos con Ibarra (2016) que uno de los puntos neurálgicos del conflicto fue el 
EIA, pues, “las autoridades nacionales y locales han tratado de dar solución 
irregularmente a las observaciones del EIA”. 
Asimismo, los encuestados consideran, mayoritariamente que la empresa minera tiene 
intereses abusivos en el Valle de Tambo que va en contra de los intereses de la población 
y por, tanto, se sostiene que: la preocupación de los pobladores radica en el uso del agua 
y en impacto negativo en la agricultura que representa la principal fuente de su economía. 
Entonces, la tierra, el agua y la contaminación ambiental han sido los detonantes del 
conflicto minero en el valle de Tambo. Los recursos vitales tierra de agro y agua han sido 
por siempre los recursos con que han contado los pobladores del Valle y sin ellos o con 
ellos, pero con contaminación ambiental los pobladores sienten que su vida tendrá 
cambios drásticos para su supervivencia y el futuro de sus hijos y del Valle, por 
consiguiente, concordamos con la conclusión de Ugarte (2018) cuando afirma que “el 
conflicto reproduce la idea de incompatibilidad entre las actividades agropecuarias y la 
extracción minera”. En efecto un pueblo que tradicionalmente ha vivido de la agricultura 
como principal fuente de recursos para la supervivencia es muy difícil que acepte la 
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operación minera, salvo que se les ofrezca las mejores condiciones ambientales y 
familiares. 
Toda operación minera debe contar con el consentimiento de la población donde operará 
la extracción minera, hacerlo sin estrategias de comunicación adecuadas, es iniciar el 
conflicto, como concluye Cabrera (2016) “la comunicación participativa es el mejor 
medio para solucionar conflictos mineros acompañado de una buena estrategia 
comunicacional de la empresa y del Estado, y una adecuada preparación de la 
comunidad”. Aunque no coincidimos en que la comunicación participativa 
necesariamente sea el mejor medio para solucionar el conflicto, sí estamos de acuerdo 
que se deben establecer estrategias comunicacionales eficientes. 
Las estrategias comunicacionales de la empresa minera no calaron en la población. Los 
pobladores consideran que el mensaje no fue atractivo, no tuvo credibilidad y que lo que 
la empresa hacía a través de sus mensajes era manipular a la población para favorecer sus 
intereses, y si bien es cierto, buscan aperturar el diálogo, necesario para iniciar 
conversaciones y llegar a acuerdos, aunque sea provisionales, el incumplimiento de 
acuerdos para iniciarlos incidieron más en la falta de credibilidad de la Empresa Minera 
y el Gobierno, así como la poca contribución a la construcción de la confianza poblacional 
provocando una mayor adhesión al rechazo, ante los mensajes que pedían tranquilidad y 
evaluación de las ventajas del proyecto Tía María. 
Según los encuestados, las posibilidades de llegar a un acuerdo entre las partes son 
mínimas porque no se alcanzaron propuestas de solución durante la etapa de crisis y 
diálogo, ni se atendieron los reclamos de la población, es decir, no tiene licencia social, 
el EIA tiene serias deficiencias y no se especifica cuáles serán las ventajas de la 
explotación minera para la población.  
Los principales motivos que la muestra encuestada considera dan lugar a la crisis del 
conflicto son el incumplimiento de la ley y el abuso del poder de la empresa, los mismos 
que conllevan a percibir a la Empresa Minera y el Gobierno, como organismos coludidos 
para imponer el proyecto, hecho que respalda la opinión poblacional de inviabilidad del 
acuerdo por la falta de credibilidad de la dupla mencionada. 
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El conflicto ha llegado a la población a albergar sentimientos de inseguridad, 
desconfianza, frustración, descontento y deseos de protestar que son el resultado de un 
conflicto largo sin visos de solución. 
Una característica común en todos los comunicados de la empresa fue el uso de la función 
referencial o representativa del lenguaje, es decir usar el lenguaje para hablar acerca de 
la realidad. Esta función es usada por todos los hablantes de una lengua con el objeto de 
predicar sobre el mundo. Pero la función representativa o referencial, si bien la usan todos 
los hablantes, organismos públicos y privados, etc., si no tiene credibilidad no cumple la 
función de representar a la realidad aludida. De otro lado, La población necesitaba 
mensajes sencillos con predominancia de la función apelativa y no lenguaje técnico-
científico que solo entienden los especialistas o que puede ser entendido por la población 
ambiguamente porque no son técnicos en la materia. 
Todo hace pensar que la comunicación de la empresa usó una estrategia de comunicación 
persuasiva, que si es evaluada con la matriz de McGuirre, inferimos que no se analizaron 
adecuadamente las variables independientes del modelo, y en consecuencia no tuvieron 
posibilidades de que el receptor cambie positivamente, alcanzando solo los pasos iniciales 
de este proceso lineal de cambio. Asimismo, el proceso comunicacional entre la Empresa 
Minera y la población se adecúa al Modelo de Hovland, donde pesan, tanto las 
circunstancias o factores de predisposición que rodean al emisor que, en este caso, adolece 
de la falta de credibilidad y contenido del mensaje, como la oposición y/o afinidad del 
receptor hacia la fuente, lo que repercute en el cambio de percepción, que en este caso en 







PRIMERA: Las estrategias de comunicación implementadas por la empresa minera han 
sido básicamente anuncios y comunicados empresariales de acceso público 
emitidos a través de una diversidad de medios tanto digitales como 
tradicionales, de cobertura local y regional, cuyos mensajes no cumplen con 
los criterios de eficacia, y en sus contenidos ha predominado la función del 
lenguaje representativa o referencial, dejando a un lado la función apelativa, 
razón por la que no tuvo el efecto esperado en la población del Valle de 
Tambo. 
SEGUNDA: La planificación de estrategias comunicacionales fue inoportuna, al no 
considerarse al inicio como medida de prevención, de ahí que la 
implementación del Plan de Participación Ciudadana durante la crisis del 
conflicto perdió eficacia. 
 TERCERA: La percepción de los pobladores del Valle de Tambo en relación a la 
comunicación e información de la Empresa Minera es negativa ya que 
evalúan los mensajes como engañosos, manipuladores y sobre todo con 
poca o ninguna credibilidad, generando situaciones emocionales negativas 
en la población afectada, otorgando a su vez, pocas posibilidades de llegar 
a un acuerdo entre las partes del conflicto.  
CUARTA: Se rechazó la hipótesis nula (Ho) confirmándose la hipótesis de investigación 
(Hi), en el sentido de que las estrategias comunicacionales implementadas 
por la empresa minera se relacionan positivamente con las percepciones de 
los pobladores del área de influencia directa del proyecto minero Tía María 






PRIMERA: Debe continuarse las investigaciones sobre el conflicto minero Tía María, 
desde diferentes metodologías y perspectivas teóricas para consolidar un 
corpus científico multidisciplinario que explique las diferentes relaciones 
y causas del conflicto, de modo que las partes involucradas en el conflicto 
encuentren un punto de inflexión que les permita dialogar francamente y 
llegar a un entendimiento razonable. 
SEGUNDA: El Estado peruano debe asumir un rol mediador entre las partes y de 
persuasión a los actores para que asuman el diálogo como la única forma 
de llegar a un entendimiento mutuo para bienestar del Valle de Tambo, 
del país y de la empresa privada. 
TERCERA: La confianza poblacional puede reforzarse a través de la intervención de 
especialistas reconocidos por su prestigio ético en la implementación de 
mesas de diálogo para garantizar la imparcialidad y objetividad de los 
acuerdos tomados. 
CUARTA: Las escuelas profesionales de comunicación deben tomar nota de este 
tipo de problemas que se generan como consecuencia de las actividades 
de las empresas extractivas para considerar dentro del perfil de egresados 
el desarrollo de competencias que respondan a esta demanda social que 
va un paso más allá de la comunicación para el desarrollo, observándose 
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La presente encuesta corresponde a una investigación que se realiza con fines de elaboración de un trabajo 
de tesis sobre el Conflicto Tía María. Le agradeceremos responder con la mayor sinceridad posible. Sus 
respuestas serán anónimas y confidenciales. 
 
I. DATOS GENERALES 
 
 1. Sexo: (_) Hombre ( ) Mujer 2. Edad: ……………… 
 
3. Grado de Instrucción: 4. Ocupación:  
( _) Primaria (_ ) Estudiante  
(_ ) Secundaria ( _) Agricultura 
( _) Técnico (_ ) Trabajador público 
(_ ) Universitario (_ ) Comercio 
( _) N.A. (_ ) Transporte  
 (_ ) Ama de casa 
 (_ ) Otro: ________________________ 
 
II. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 
5. ¿Cuál fue la principal fuente por la que se informó del proyecto Tía María?  
5.1. La empresa    ( )  
5.2. Los dirigentes locales   ( )  
5.3. Los vecinos y amigos   ( ) 
5.4. La prensa local y nacional ( )  
5.5. El gobierno   ( ) 
 
6. ¿Cuánta credibilidad les asigna a las siguientes fuentes de información, en una escala de 1 a 5, donde 1 
es igual a nada o poco y 5 es igual a mucho: 
 1 2 3 4 5 
6.1. Información de la empresa      
6.2. De los dirigentes locales      
6.3. De los vecinos y amigos      
6.4. De la prensa local       
6.5. De la prensa nacional      
6.6. Del gobierno      
 
7. ¿ A qué razones le atribuye la falta de credibilidad de las fuentes de información? Marque en la escala 
de 1 a 5. 
 1 2 3 4 5 
7.1. Información engañosa      
7.2. Información interesada en favorecer el proyecto      
7.3. Información que desprestigia a la población      
7.4. Información que desprestigia a los dirigentes      
 
8. De los siguientes medios de comunicación, indique cuál es el medio que considera más importante para 
informarse de las acciones y los comunicados de la Empresa Minera. 
( ) Radio  ( ) Revistas  ( ) Perifoneo  ( ) Volantes 
( ) Televisión ( ) Internet  ( ) Afiches    ( ) Redes sociales 





9. Los medios de comunicación social de cobertura local, en su momento, informaron acerca del proyecto 
Tía María. En la escala de 1 a 5, cuál tuvo mayor credibilidad para Ud.? 
 1 2 3 4 5 
9.1. Televisión      
9.2. Radio      
9.3. Periódicos      
9.4. Internet      
 
B. Estrategias de comunicación empresa-comunidad 
 
10.  ¿Qué le pedía la empresa minera a la población a través de sus mensajes? 
 1 2 3 4 5 
10.1.  Aceptar el proyecto Tía María      
10.2.  Actuar tranquilidad y no dejarse llevar por agitadores      
10.3.  Evaluar las ventajas el proyecto Tía maría para la comunidad      
 
11. ¿Cuánto cree conocer acerca del proyecto Tía María en la escala de 1 a 5? 
Cuánto cree 1 2 3 4 5 
 
12. ¿Qué características tuvieron los mensajes que les alcanzó la empresa? 
 1 2 3 4 5 
12.1. Atracción      
12.2. Credibilidad      
12.3. Manipulación      
12.4. Agresividad      
12.5. Exclusión      
12.6. Apertura al diálogo      
 
13. ¿Con qué frecuencia la Empresa Minera informaba a la población sobre el Proyecto Tía María antes 
que se produzca el conflicto? 
 
14. Sobre que aspecto la Empresa Minera ha incidido en los sondeos a la población?. Solo puede marcar 
una opción. 
 ( ) Si está de acuerdo con la ejecución del Proyecto Tía María 
( ) Qué le preocupa más del Proyecto Tía María, en qué afecta 
( ) Si está enterado del apoyo social de la Empresa Minera al Distrito de Cocachacra 
( ) Si está enterado de los beneficios que el Proyecto Tía María traería a la población 
 
15. La Empresa Minera sobre que aspecto prioritariamente cumplió con informar a la población. Solo puede 
marcar una opción. 
( ) El Estudio de Impacto Ambiental 
( ) Las medidas de prevención, control y mitigación (minimizar la contaminación ambiental) 
( ) No cumplió 
 
Frecuencia 1 2 3 4 5 
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16. De acuerdo a la pregunta anterior, qué medios utilizó la Empresa Minera para brindar esta información. 
Solo puede marcar una opción. 
( ) Reuniones informativas en los distritos 
( ) Oficinas de información permanente 
( ) Entrega de material informativo 
III. PERCEPCIÓN SOCIAL DEL CONFLICTO 
17. ¿Por qué motivos cree que se produce el conflicto del proyecto Tía María? Marque en la escala de 1 5. 
 1 2 3 4 5 
17.1. Irregularidades en estudio de IA      
17.2. Intereses abusivos de la empresa      
17.3. Intereses de la población      
17.4. Utilización de recursos vitales de la población      
I7.5. Imposición del gobierno central      
17.6. Contaminación ambiental      
17.7. No se consultó a la población      
 
18. Cuando se produjo el conflicto por el proyecto Tía María, ¿quién (es) le iba (n) informando sobre lo 
que iba ocurriendo en el conflicto? 
 1 2 3 4 5 
18.1. Líderes comunales      
18.2. La empresa      
18.3. Amigos y vecinos      
18.4. Familiares      
18.5. Medios de comunicación local      
18.6. Medios de comunicación nacional      
 
19. ¿Cuál es el principal motivo por el que cree que se produce la crisis del conflicto Tía María?. Solo puede 
marcar una opción. 
( ) Incumplimiento de la ley     
( ) No se atienden los reclamos 
( ) Abuso del poder de la empresa     
 ( ) No se cumplen los acuerdos  
 
20. ¿Con qué frecuencia la empresa informaba a la población durante el conflicto? 
Frecuencia 1 2 3 4  5 
 
21. En base a la información recibida sobre el proyecto Tía María, ¿qué tan posible cree un acuerdo entre 
ambas partes? 
Posibilidad 1 2  3 4 5 
 
22. ¿El diálogo entre la Empresa Minera y la comunidad ha contribuido en la  
 construcción de confianza y prevención del conflicto Tía María? Marque del 1 al 5 
 
Ha contribuido 1 2 3 4 5 
 
23. En la información recibida de distintas fuentes durante la etapa de crisis y diálogo, ¿se proponía alguna 
solución al conflicto?  
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 1 2 3 4 5 
23.1. Empresa minera      
23.2. Dirigentes vecinales      
23.3. Gobierno central      
23.4. Gobierno regional      
 
24. Cuánta credibilidad le daba a la información que recibía durante el conflicto 
 1 2 3 4 5 
24.1. Empresa minera      
24.2. Dirigentes vecinales      
24.3. Gobierno central      
24.4. Gobierno regional      
 
25. Cuál es la principal acción de protesta de la población frente a la empresa minera y el Estado 
 ( ) Bloqueo de carreteras 
 ( ) Paros 
 ( ) Enfrentamientos 
 ( ) Denuncias legales 
26. ¿Qué sentimientos le embargaban durante el conflicto de Tía María? 
 1 2 3 4 5 
26.1. Inseguridad      
26.2. Desconfianza      
26.3. Frustración      
26.4. Descontento      
26.5. Deseos de protestar      
 
27. ¿ Califique los problemas que impiden la viabilidad del proyecto Tía María. 
 1 2 3 4 5 
27.1. Falta de credibilidad de la empresa      
27.2. Falta de credibilidad del Estado      
27.3. falta de credibilidad de dirigentes locales      
27.4. Falta de información a la población      
27.5. La represión del Estado a las protestas de la comunidad      
 
28. ¿Qué tan de acuerdo está con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental? 
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